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NOTA, El autor ha creído conveniente va­
riar el título con el cual apareció la primer;! 
edición de esta obra.
z i
PRÓLOGO.
ITn número infinito de gramáticas francesas se 
han dado á luz, desde que D. PEDRO NICOLÁS CHAN- 
fREAU dio la suya. Algunos al mismo tiempo que 
han querido reducir a nada el mérito de aquella, la 
copian fielmente, y quieren darla como nueva y muy 
reformada: otros la ofrecen con algunas pequeñas 
correcciones; pero bajo un método muy confuso y 
poco idóneo de consiguiente para la enseñanza. Todos 
los imitadores de CHANTltEAU lian seguido au­
mentando sus gramáticas con suplementos tan difu­
sos como inútiles; sin que ninguno haya cuidado de 
hacer las grandes reformas que. la Academia France­
sa lia hecho, desde que el CHANTREAU se escribió.
A medida que el francés se ha ido haciendo univer~ 
sal, la experiencia ha hecho ver las desventajas que 
ofrecen unos métodos tan difusos. Algunos gramáti­
cos han reducido su volumen ; pero la mayor parle lo 
han hecho en tanto grado, que dejan sin resolver 
casi todas las dificultades que se ofrecen en la versión 
de uno á otro idioma.
En mi nueva gramática lie procurado guardar un 
justo medio, suprimiendo cuanto de inútil tienen las 
otras, y aumentándola de todo lo que aquellas care­
cen, así en gramática, como en ortografía; tomando 
uno y otro de la muy acreditada gramática francesa 
de MM- Noel y Chapsal, adoptada en Francia por 








E,1 ■ H1Jl alfabeto francés, como el de lodos los 
idiomas, se compone de vocales y consonantes.
-■ Las vocales son: a, e. ?, o, », t/.
o. Todas se pronuncian como en español, 
^i'nos la u, y algunas veces la </; cuyos soni­
dos necesitan oirse de viva voz.
Las letras son todas masculinas.
'U En cualquiera dicción en que la siguiente 
n° empiece por vocal, se callará toda conso­
rte final. excepto la s, l, m, n, r, y algu­
nos veces la c
NOTA La pronunciación de las consonan- 
íes finales, está sujeta á escepelones. Véase
si
la regla 131 y siguiente*.
(i. La o sé pronuncia siempre, menos en 
aoút, aorisie, saónc, /aon.
7. La e acentuada varia de sonido confor­
me al acento que lleva, y se divide en e cer­
rada, e abierta, y e m ida ó francesa.
8. La e cerrada se diferencia de las demas
en el acento agudo de este modo, é, y suena 
como en castellano en la voz amé i,
0 La c abierta se diferencia con el acento 
grave, así é, y tiene su sonido entre a y e,, lo 
cual requiere la viva voz del maestro. como en j 
ciprés, despues
10. Siempre suena abierta la e, aunque no 
tenga acento, en los voces monósHnbas, ees, 
tes, mes, &c. y en las voces que terminan en 
el como complet, sornme.
11. l a e muda ó francesa que no lleva 
acento alguno, tiene las mas veces un sonidoj 
muy dévil, el que debe oirse de la viva voz; i 
otras veces no tiene ningún sonido: solo el usoj 
podrá enseñar esto.
12. La e sin acento se pronuncia como en 
castellano, l.° cuando está inicial antes de con­
sonante, como en effectis efectivo, essence 
esencia, &c. pr. (1) esectif, ésans, 2.° antes de t 
f, l, y r, en medio de dicción, como en bres, ] 
breve, sel, sal, per le, perla; pr. bréf, sel 
pérl; en las terminaciones er y ez, por-
( i ) Pr. indicará en lo sucesivo pronuncíese■
ter portez, en que la r y la z prestan su so­
nido á la c , perdiendo ellas totalmente el suyo.
13. La c antes de m ó n es a cuando cou 
dichas letras hace sílaba: v. g. enfant , niño, 
pr. anfan.
1,4- Sin embargo , la e conserva su sonido 
cuando va precedida de una r, otrae, ó que la 
n va duplicada ; v. g. bien , europe'en , ennemi\ 
lo mismo sucede en las voces extrangeras á la 
lengua francesa ; v. g. Mentor Jérusalem, pr. 
Mentor Jcrusalem, con j y s francesas.
15. Por último , ent final délas terceras 
personas del plural en los verbos, no se pro­
nuncia : v. g. iis portent; pr. i port.
16. la i formando sílaba con la m ó », sue­
na como é: v. g. 7>in , inipoli; pr. ven, empoli.
17. La i conserva su sonido, cuando la m 
ó n van duplicadas: v. g. immense innombra­
ble , pr. immans , innombrabl.
18. La i guarda también su sonido cuando 
á la m ó n sigue vocal, como en Hacine : pr. 
Rasin.
19. La i pierde totalmente su sonido estando 
precedida de otra vocal y seguida de l ó U, co­
mo en caillou: pr. colín, Y case la pronuncia­
ción de la L.
20. La o pierde su sonido en faon , Laony 
paony sus compuestos, que se pronuncian san, 
lan, pan: En iodos los demas casos suena co­
mo en español.
21. La u precedida de g ó <¡ pierde su so-
8
nido como en castellano : sin embargo suena 
como u fia neesa en diguiser , ai guillan, ai- 
guilley sus derivados, en equestre, equitat ion, 
liquefice , questeur , Quinte—Curce , Quintilicn, 
quintilpie, y quirinal: como « española en 
aquatique, equateur , equation , in-quarto, 
quadrage'naire quadragesime, quadruple y 
quadrupede.
22. La u francesa tiene un sonido entre r 
y u que necesita o irse de la viva voz.
23. Antes de m ó «tiene también un soni­
do particular, que requiere la voz del maestro: 
viene á ser entre ey o como en parfum.
24. En las voces que lian pasado del latín, 
sin alteración alguna, suena la u como o\ v. g. 
signum; pr. signorn.
28. La j/1 suena como t doble en pnys, pay- 
san y compuestos de ellos; pr. pé-i , pé-isan.
26. K, tiene valor <íe dos ¿Y , entre dos vo­
cales , la primera hace silaba con la que la pre­
cede, y la otra suena por sí; v. g. pape' paga­
do ; pr. pele : en los demas casos suena como 
en español.
VOCALES COMPUESTAS.
ay. Ai , eai, «¿e, cí , suenan en todos los 
casos e abierta; Maítre, pr. metr. siendo final 
de verbo suena como c cerrada: v. g. ye por­
tai ; pr. je porte.
28. Ai tiene el sonido de e muda en el ge-
rundió del verbo faire hacer, y compuestos de 
él; faisant, pr. fesan.
ag. si i suena a en la voz Douairiere, viuda 
que goza de una viudedad.
30. siu, eau , es o: v. g. Mantean, eau, 
autant.
31. Ea , es a: il mangea, comió; ti manja.
за. Eo, es o: mangeons, comamos; manjon.
33- Ei, es ¿ peine , pena ; jpere.
34. En , ocu, ceu, deben oirse de viva voz.
35. Zlíí , suena como zí francesa en los tiem­
pos del verbo avoir y en la voz gageure, 
apuesta.
зб. Ou , ño» , como la u española ; fou, 
aoút, pr. fu , u.
'5y. Exceptúase aoúter agostar, que se pro­
nuncia a-ute.
38. oy, tienen dos sonidos, el primero 
de ua, y el segundo des abierta;Rois, moix, pr. 
rúa , mita : mírese el sonido de e como une 
excepción: en la ortografía antigua, se escri­
ben los pretéritos imperfectos y tiempos con­
dicionales de los verbos con oi, y se pronun­
cia e; así que los nombres nacionales (1) , los 
verbos acabados en oitre y sus derivados, (me­
nos croitre y los suyos que se pronuncian 
cruatr) , y las voces roide , f oíble, harnois,
(1) Hay cuatro nombres nacionales en que el oi 
suena iza, y son: /Ion"rois, J/abarrois, Suédois, 
chináis.
IO
monnoie y las que de estas nacen.
3g. Oi se pronuncia como o en oignoiix 
moignon , poignant, poiguard, poigncc.
Nota. Ninguna de Jas reglas que se acaban 
de dar sobre las vocales compuestas , tendrá 
lugar, si sobre una de ellas hubiese acento, ó 
dos puntos; entonces cada una guarda su pro­
pio sonido: v g. Neant, Na'ij; pr. neán, na-if 
4o. Las consonantes se nombran de este 
modo con e muda ;
B , be ; C, se ; D, de; F, fe; J, je; K , ke; L, 
le; M , me; N , ne; Gn , Se; P, pe; Q, que; 
R , re; S, se ; T, te; Y, ve; X, Kse; Z, re.
4i. Suena como en español. 
í\i. La b se pronuncia en radoub, calata- 
tería; rumb , rumbo; y en los nombres pro­
pios , como Moab , Joab , &c., &c.
c
43. Antes de a , o, u, como en español, y 
antes de e , i, como s,
44- siendo final se pronuncia como K cuan­
do le precede vocal: de esta regla se exceptúan. 
Cotignac, estomac, lac, broc, cric, marc (peso) 
porc, tabac , se calla también cuando le pre*
cede consonante, como en blanc; pr. hlan; 
suena sin embargo en sise, are , Cure, échec, 
zinc, St. Mavc.
45. En medio de dicción no suena antes de 
y: v. g. acquerir , adquirir ; pr. aquerir.
46. Dos CC en medio de dicción y segui­
das de c, o, i, suena la primera como K, y la 
segunda como s : v. g. acces ; pr. aksé.
4y. En la voz second, segundo y sus com­
puestos suena como g : segon.
48. La eh se pronuncia ca , he , ki, co, cu, 
en las voces extrangeras á la lengua francesa: 
de estas se pronuncian con el ch francés Ar— 
chevéque , Arzobispo Architecture , arquitec­
tura ; Monarchie, Monarquía : en todas las to­
ces acabadas en chic , en Achéron , rio sabu­
loso , y en Achille, nombre propio, tiene el 
sonido del ch francés.
4g. La ch suena como k en catechumene, 
chersonese , chiromancie, Acheloiis, archonte, 
Archange , chaos, Melchior, Nabuchodonosor, 
orchestre , patriarchat , Archiepiscopat y 
también en Michel—Ange; así que siempre que 
esté seguida de otra consonante, como en chro- 
nologie: En los demas casos el sonido de ch 
requiere la viva voz.
D
50. Suena como en español.
51. Se pronuncia la d final en los apellidos
y nombres ex irán ge ros ¿i la lengua francesa, 
David , Qbcd, &e., &c.
f)2. La <rZ final suena como t en los ca sos en 
<¡ue la final debe sonar a ules de vocal inicial 
de otra voz: v. g. gr and ami; pr. grant-ami.
53. Suena fa , fe , si , so , fu.
54- Es una de las letras que suenan siendo 
finales.
55. Es muda esta letra en. cerf, ccrf-vo- 
lant , cíes, aní s frais , ceuf dar , boeuf y 
en los plurales ojm/í , baufs , nerfs.
56. En la voz neuf, la y se pronuncia co­
mo i» delante de una vocal ; zze«/ , nueve 
años; pr. neu-v-an.
G
57. Se pronuncia como en castellano antes 
de « , o, « ; y como y francesa antes de e , i.
58. Para que tenga el sonido de y francesa 
antes de a, o , se escribe ea , eo : v. g, zzomí 
mangeons , comemos ; mangeámes > co­
mimos.
5g. Cuando la ^ final suena antes de voz 
que empiece por vocal, suena como k: v. g. 
Zo/zg apprét ; pr. lon-kapré.
60. Si se hallaren dos gg antes de e, t, la
i3
primera se pronunciará con el sonido suave 
castellano, y la segunda como / francesa: v. g.
o , , J J °
suggere; pr. sugjerc.
Di. La g tiene el sonido de/' en gangrene, 
t no se pronuncia en doigt, legs,vingt, poing, 
hareng , étang , rang , sang , signet , Rcg— 
nard, (nombre de un poeta) clugnj, Regnauá, 
bottrg v compuestos de este.
62. Uzz en medio de dicción, es sí, y en 
principio suena corno en castellano : se han de 
exceptuar las voces agnat, cognat, diagnosti­
que , régnicolc, stagnat ion, inexpugnable, 
zzc, progne, pignóralas, magnats , magné— 
sie y sus compuestos, en que suena cada letra 
por sí como en principio de dicción.
63. Unas veces es aspirada, y otras muda: 
aspirada presta un sonido algo gutural que de­
be oírse de la voz del maestro; y muda, cuan­
do como en castellano, no presta ninguno.
En todos los diccionarios están marcadas las 
voces en que la //es aspirada.
64. Rh , 7% , suenan siempre r , t : v. g. 
Rbetorique , Thcologie, pr. Rétorik Téoloji.
J




66. Esta letra se pronuncia como en caste­
llano, y se encuentra solo en las voces pecu­
liares de lenguas extrañas.
L
67. Es una de las letras que suenan siendo 
finales.
68. No se pronuncia Ia l en baril, chenU, 
coutil, fusil, gril, nombril, oiitil, per sil soül 
(adjetivo) , sourcil, Jils , pouls , zVj , gentil, 
(lindo) ; pero en gentil (pagano) y en el sin­
gular gentilhomme suena como ll española; en 
su plural gentilshomrnes no se pronuncia.
69. Por regla general en la sílaba ¿ll tiene 
el sonido de ll castellana; pero se exceptúan de 
esta regla Achille , hillion , imbécille , papille, 
distiller , Grille . Lille , mille , tranquille , tri— 
Ilion , ville, veaudeville , y todas las voces que 
empiecen por esa sílaba ; v. g. illustre , illegi­
time : pr. Achil, bilion, ilustre , &c., &c.
70. Siempre que la / ó // estén precedidas 
de z , y esta de otra vocal, la ¿ ó // toman el 
sonido de ll española , y la i que las precede 
pierde totalmente el suyo : v. g. bataille, por­
tad ; pr. batall; portali. Fuera de este caso, 
las dos ll se pronuncian solo como tina : v. g. 
elle , pr. el.
88. P final, no se pronuncia sino en Alcp, 
cap , Gap , jalap , y julcp.
89. Nunca suena en baptéme y sus deriva­
dos , pero sí en baptistnal: tampoco suena en 
eocempt , compter , sjraptóme , sept , sculp­
tor , drap , galop , sirop , fn?/? , coup , /<?«y;, 
corps , charnp, tcrups , &c.
90. La /? seguida de A suena f: v. g. 
philosofie.
Q
91. Esta letra siempre va acompañada de u 
menos en algunas voces en que es final.
92. La q se pronuncia con su sonido claro 
en coq , gallo , y en cinq cinco, cuando no está 
seguido de un sustantivo : ils etaient cinq.
g3. Q no se pronuncia en coq cuando sig­
nifica pavo: un coq (linde pr. un codeind.
94. Las sílabas qua , que , qui , quo , se 
pronuncian como en castellano, si no es en al­
gunas voces derivadas del latín en que suena 
la u. Estos casos están esplicados en la pronun­
ciación de la u.
R
9a. Suena ra, re , ri, ro , ru.
96. Es una de las consonantes que se pro­
nuncian en fin de dicción ; pero se calla en las 
terminaciones cr , icr , y la c suena como cer-
rada : Porter, officier : pr. porté, os sis ir (i),
97. En las voces monosílabas se sigue la re­
gla general y se pronuncia: ftfcr, Jar, &c., &C.
98. No se pronuncia la r en Monsieur, 
'Messieius: pr. Mosiau , Mésieu.
99. E« estilo familiar ó de la conversación 
se calla la r , en míre, volre , qaatre , cuando 
les sigue un sustantivo que principia por con­
sonante : votre f rere pr. vot frer ; pero en 
Tiotre-Dame, Nuestra Señora, siempre se pro­
nuncia la r.
100. En las terminaciones enr , ert , ord, 
oitrs (a), se pronuncia la r y se calla la con­
sonante que la sigue ; aun citando la voz in­
mediata principie con vocal: envevs elle, pr. 
anvercl (3).
101. En medio de dicción tiene 00 sonido 
entre suave y fuerte cuando va sola , y aun las 
dos rr no se pronuncian tan fuerte como en
.español, si no es en los casos siguientes: i.° En
(1) Debe observarse esta regla aun en el plural 
de los nombres que tengan estas terminaciones * no 
considerándose la $ como final, pues está solamente 
para indicar que. el nombre está en plural: Les °/fi~ 
ciers, pr. le-zojicié.
(3) En ours, oso , pr. iirs.
(3) En los adjetivos efi plural suena la s dieers 
ejfets; pr. diver-zeffc: Pero se dirá sin hacer sonar 
la r, legers cjf<trls, nos premiers amis, pr. lege-z- 
effor » &c.
totlas las palabra* que significando ira , terror, 
desprecio, &c., piden una pronunciación fuerte 
y animada : Arrachez-moi la 'vie ( Fénélon ): 
2.0 en todas las voces que principian por irr; 
initer : 3.v en los futuros y condicionales de 
los verbos acquerir , c&urir , y mourir.
102. llh suena r: véasela pronunciación 
de la h.
i o3. Ademas de los casos indicados suena 
la /■ en amer , cancer , cher , cuiller , enfer, 
éther x fcr , jier , frater , gaster , hier , hi~ 
ver , magister , lucifer , mer , pater.
104. Suena por regla general como eti cas­
tellano.
105. La í tiene el sonido de L francesa 
cuando está entre dos vocales , ó cuando es fi­
nal antes de vocal inicial de dicción: v. g. oser, 
a t re verse, poison, veneno: exceptúa use de esta 
regla las voces compuestas: vraisemblable, &c.
106. En medio de dicción antes y despues 
de consonante suena como en español; Jaste, 
pr. J'ast.
107. S, aunque precedida de consonante, 
suena z francesa en Alsace, Abacia; balsa- 
minebalsamina; balsamique, balsámico; trun— 
sigcr, transigir; transaction, transacción; tran- 
sitian , transición ; transitoire , transitorio.
* *
20
íoB. La x final no se pronuncia sino en las 
•voces aloes , bibus , hlocus , chorus, cholera— 
morbus , dcrvis , flores, gratis, jadis , /i7/?x, 
tndis ; rnars , oré mus , ours , rebus , relaps, 
iteims , Rubens , sinas , s/r xmx t, vasit as , pa­
lus, palus-méotides. Suena también en sens, y 
sin embargo no suena en sens commun ; pro­
nunciase en Jesús , y no en Jesús—Ckrift; en 
lis, y no en fleñr-de-lis: en plus que y en plus- 
que-paifait se pronuncia,
i OH. Tampoco suena antes de ch: schisnie, 
Schelling ; en isle , que los modernos escriben 
lie ; en testoner , y en la tercera persona del 
singular del presente de indicativo del verbo 
etre , cuando le signe voz que principie por 
consonante : ¿1 est vaillant ; ¡ir. ü é vallan.
i so. Se antes de e, i, suena como x: Science 
pr. sians ; pero antes de a, o , u, tienen un so­
nido dificultoso, lo mismo que las letras sp, 
■sph , que debe oirse de viva voz,
iii. La x no se pronuncia nunca cuando 
noestá escrita: entre quatre jcux, pr. antr qua 
tryeiix , y no antre-quatre-s-yeitx como al­
gunos pronuncian.
lia. Esta letra suena en los nombres pro­
pios acabados en es, que se han de escribir y 
pronunciar con ¿ abierta: Pales, Renares.
T
ii3. Suena como en castellano.
at
i rá- La sílaba ti hace si cuando va prece­
dida de vocal, y en las terminaciones tiel, tic (con 
e muda) y don: v. g. initial priniade, essentiel, 
action, pr. inisial, primasi, esansiel ahsion.
11 5. Cuando al don precede s ó x, el ti 
guarda su sonido: v. g. question , mixtión , pr* 
como está escriio.
ii 6. T¿ se pronuncia como en castellano, 
i.o en los nombres sustantivos terminados en 
tié (con é cerrada): la moldé: a.° En los nom­
bres terminados en athic, stie, ortie, y en los 
que dimanan de los verbos en ir: v. g. and— 
pathie , .modestia , ortie , avertie : 3.° en los 
verbos: nous édons ¿I dent: 4-° en ckréden, 
cristiano.
11 y. La £ final suena en aspect, ¿r«£, c/V- 
cunspect , déficit , distinet , r/oí , éc/zcc ct 
ruat , exact , fat , granit , gratuit , infecís 
intact , net, rapt, respcct , subit , succinet, 
lacet , , toast, transit , zénit ,, christ, a>i—
vat ,
118. Igualmente suena la £ en los nume­
rales , huit, cuando están en fin de pe­
ríodo : z/cm.r venons sept , pr. zz« renon set.
i ip. En el numeral ringt suena la £ en la 
decena de veinte á treinta : ringt et quatre, 
pr. a-evzfc c¿z£r.
V
120. El sonido de esta letra debe oírse de
as
viva voz, y no equivocarlo nunca con el (lela b.
tai. La w ligada ó valona, suena i> en 
principio de dicción , y u si está seguida de i, 
como en iVisth, juego de naipes.
i 22. Aw, Ow, se pronuncian generalmente 
como o.
ra3. Ncwton , se pronuncia Nettton (en 
francés ) y Law , La.
X
124. Esta letra tiene mucha variación en 
su sonido: i." en principio de dicción en voces 
extrangeras á la lengua francesa suena gz: v. g. 
Xavier , pr. Gzavié ; solo la viva voz podrá 
enterar bien de este sonido : 2.0 en medio de 
dicción suena como en castellano.
126. Del mismo modo suena la x final en 
las voces extrangeras á la lengua francesa.
i 26. La x tiene el sonido de s española en 
Auxerre (1), Áaxonne , Bruxelles , Cadix, 
JFiexelles , Luxembourg, Uxcl.
127. X final antes de vocal con la cual de­
ba hacer sonido, se pronuncia como z francesa.
128. También suena z francesa en sixtain, 
sixieme , deuxieme, &c.
jag. En principio de dicción la sílaba ex,
(1) Sin embargo la x suena como en castellano, 
en St.-Germuin-l'Auxcrrois } pr. sein Jcrmcin 
l oxerrua.
sA
seguida tic vocat o cie h minia , se pronuncia 
egz ; y /s, cuando la sigue consonante: exem­
pla y excks , pr. egzampl , ekse.
13 o. 3u pronunciación , que es un silvido 
dulce , requiere La voz del maestro.
131. En la terminación ez, se suprime la z 
en la pronunciación, y la e se Lace cerrada: 
Toas portez pr. va porte.
i3a. En los nombres propios, la termina­
ción ez se pronuncia ks,
REGLAS GENERALES
MERCA DE LA LECTURA.
133. Si cu medio de dicción se hallan dos 
consonantes, bs, ufw,<5c.,la primera se pronuncia 
como en castellano, y la segunda sigue las re­
glas establecidas»
134. Pronunciar siempre la consonante fi­
nal antes de di re ion que empiece por vocal, es 
solo propio de la poesía y del estilo elevado ú 
oratorio; pero en la simple lectura ó estilo fa­
miliar lian de observarse las reglas siguientes.
135. Toda consonante final del artículo ó 
pronombre debe pronunciarse antes de dicción 
que empiece por vocal: v. g. les enfetns, son 
ami, pr. lé-zunfan son-nami.
136. También se pronuncian las finales de
los adjetivos antes de los sustantivos; pero no 
las de estos antes de los adjetivos: v, g.
Un imprudent officies; pr. Un emprudan- 
tofisie.
Un officier imprudent; pr. Un ofisie emprudan.
i3y. Los nombres numerales como adjeti­
vos siguen la regla de estos antes de un sustan­
tivo ; pero antes de otra cualquier parle de la 
oración se calla su consonante final:
Un ami ; pr. un nami.
Vingt ou trente ; pr. Ven u trant. 1
138. Pronuncia se también la final de los 
adverbios, preposiciones y partículas monosíla­
bas, antes de la voz que rigen: trés -httmbic; 
pr. tré-zumble.
i3g. Exceplúanselas partículas on yen, Ja 
voz non y la conjunción et-, cuyas consonantes 
finales no se unen nunca á la vocal de la dic­
ción inmediata.
i\o. Tampoco debe unirse Ja consonante 
de la dicción que preceda á la conjunción et; 
si no es en los nombres numerales, y en las tres 
oraciones siguientes: de parí et d'autre, de 
iina y otra parte, de parté d'autr: suer sang 
et can sudar sangre y agua, sué sanké o: lods 
et rentes, laúdennos y ventas: lo zé vant (i).
(i) En poesía es menester unir la final de los 
plurales á la et, cuando tienen por penúltima una e 
muda.: Elle peint. les fcslins, les danses et les ris: 
pr. le dansézé le re.
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i/( i. Ala conjunción ou , ó, no se une 
tampoco la consonante de la dicción (¡uc la 
precede: loin ou pr'es; pr. luán ( nasal ) u pie: 
sin embargo se une la t final en tout ou ríen, 
pr. tu tu ríen ( nasal ).
14a. La ,f final de todo verbo,antes de dic­
ción que principie por vocal, es muda: v. g. 
Nous avons envió de le voir ; pr. nu zavon anvi 
de le vuai\ '
143. Exceptúase esta regla en los verbos 
auxiliares cuando van unidos á los participios: 
je suis atienda pr. je sai zatandu.
144. La t final de los verbos se pronuncia 
solo en los casos siguientes : primero , en los 
verbos auxiliares en construcción con los par­
ticipios: segundo en las oraciones interrogati­
vas : tercero en los verbos devoir, pouvoir, 
vou/oir y faire antes de los infinitivos: cuarto 
en los verbos monosílabos antes de su régimen 
inmediato.
145. Generalmente el buen uso no per­
mite que en el tono familiar se pronuncie la s 
ó nt final de los verbos , cuando la última sí­
laba (menos en la interrogativa) no tiene otra 
vocal que la e muda ; entonces se considera la 
consonante que precede á dicha e muda como 
final, y como tal se une á la vocal que sigue: 
Nous sonunes arrivés ; ils donnent a manger, 
pr. nu somarrivé; i don á manje.
*46. De ningún modo debe unirse la con­
sonante final á la vocal inicial, si entre las dos
a6
hay coma , punto ó cualquier signo de orto­
grafía.
147. Fuera de los casos expresados en el ar­
tículo precedente, sertí ridículo el no callar la 
consonante final, antes de vocal inicial.
SEGUNDA PAUTE.




.»]il sustantivo en francés , como en la 
mayor parle de las lenguas modernas , no ad­
mite la declinación del latín, y solo varía de 
singular á plural.
2. El plural se forma añadiendo una s fi­
nal á la terminación del singular , la que no se 
pronuncia sino en los casos indicados regla 134 
y siguientes (parle primera), y solo es para la or­
tografía.
3. Los nombres que terminan en s , x , s,
(1) Omitiré las definiciones de las parles de la 
oración , por ser esto objeto, no de la gramática par­
ticular de. un idioma, sino de la general, tan nece­
saria á todo hombre bien instruido, como indispen­
sable á todo el que quiera llegar á poseer un idio­
ma extraño.
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se escriben lo mismo en singular que en plu­
ral , y solo podrá distinguirse el uno del otro, 
por el artículo ó pronombre que les preceda.
4. Los nombres que terminan en au, eau, 
eu, toman x en lugar de s.
5. Los sustantivos en ou toman todos s si­
guiendo la regla general, menos bijou ,caillou, 
chotis genou , jotijou , hibou y pon que loman 
x: bijnux, cnilfoux, &c.
6. Los sustantivos que terminan en al mu­
dan esta terminación en aux: v. g. cheval, chc~ 
%'iuix: se exceptúan bal, cal, cantal (queso de 
Aubernia) . carnaval, nopal (planta), pal, ré- 
gal , aval , (nota puesta en un billete ó letra 
de cambio) , que toman s.
7. Los sustantivos en ail , hacen el plural 
añadiendo una s ; menos hall, email , cornil, 
soupirail, vantail y travail que toman x. Este 
último toma s en lugar de x, cuando se toma 
por la máquina en donde hierran á los caballos 
&e. , y también en la significación de cuentas, 
relaciones , &c., presentadas á un superior de 
una oficina &c.
8. Ail, ajo , hace el plural Aulx.
9. Si los nombres acabados en al ó ail fue­
ren adjetivos, solo harán el plural en aux los 
masculinos, porque los femeninos loman siem­
pre s.
10. Fatal , final , glacial , nasal, naval, 
tbeátral, bénéficial, canonial, diagonal , dia­
metral , experimental , instrumental , médi*•
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cirial, mental, patronal, virginal, vocal y so­
nsaca/', acompañan solo, generalmente, á sus­
tantivos femeninos , y de consiguiente toman s 
en el plural; algunos literatos han escrito los 
seis primeros acompañando á sustantivos mas­
culinos ; pero sin embargo lian formado su 
plural añadiendo una s á la terminación del 
singular.
11. Los nombres polisílabos que terminan 
en ant ó cnt, pueden escribirse en el plural 
con t ó sin ella , y así estará igualmente bien 
escrito charmants , que ¿barmans , diamants, 
que dianians. Aunque monosílabo tout, pierde 
la t en el plural-, y se escribe tous.
12. Los nombres propios haciendo de ad­
jetivos, ó mejor, sirviendo de títulos á tos sus­
tantivos, toman siempre s : Napoleón y Fede­
rico lian sido los Alejandros de su siglo, Na­
poleón el Frederic ont été les Alcxandrcs de 
leur sibcle.
13. Pero cuando no tienen otro uso que 
especificar las personas que designan, no to­
man nunca s: v. g. los Alejandros, los Gonza­
los, &c. &c., les Aiexundre, les Gonzalve &c, &c.
14- Si los nombres propios están usados co­
mo nombres comunes, toman s: v. g. La Es­
paña lia tenido sus Césares y sus Pompeyos, 
L' Es pague a en ses Cesar s et ses Pompees : es 
decir, generales como César y Poní peyó.
15. Los nombres compuestos de un sustan­
tivo y. adjetivo, toman la señal del plural en
o-9
ios dos : v. g. tt/r Gentdhommc , des Gcntils- 
hommes.
16. Exceptúame des blanc-seings, firmas 
en Illanco , des terre-pleins, terraplenes ; des 
chevau-legers, caballos ligeros (cierta com­
pañía antigua de caballería ; ) des grand' pe­
res, des.grand' meres, abuelos, abuelas; des 
gr and' messes, misas cantadas , &c., &c.
17. Los nombres que se componen de dos 
sustantivos, los dos toman la s : característica 
del plural: v. g. un ches-lien, des chefs-lieux.
18. Se exceptúan: Un appiU-main, un 
liento (de pintor), des appuis-main un TIó- 
tel-Dieu , un hospital general, des Hótels-Dieu.
19. Un sustantivo compuesto de dos que 
van unidos poruña preposición, no toma la se­
ñal del plural sino en el primero: v. g. un 
chef-d' ocuvre, una obra maestra, des ehefs— 
d'oeuVfé.
20. Excepto: Des coq-a-l'-áne, despropó­
sitos ; des téte-á-téte , conversaciones á solas 
de dos personas; des pied—d-terre, apeaderos; 
des pot-au-feu, ollas, pucheros; des croc-en- 
jctm.be, zancadillas en que los dos son inva­
riables.
2 i. Cuando la composición es de un sus­
tantivo con un verbo ó preposición , el sustan­
tivo solo toma s\ v. g. Un entre-sol, des en­
tre-sois.
22. Los sustantivos compuestos de voces 
invariables, esto es, de verbo, preposición ó
3o
adverbio, no toman nunca la,señal del plural: 
v. g. dea passe-partout, llaves maestras.
a3. Tatn[)oco los nombres invariables por 
naturaleza toman s : v. g. los, sis, los nos, ¿es, 
oui y les non , &c\ , ¿kc.
PLURALES IRREGULARES.
Cicl- . - Cielo. . . Cieux (i).
Aieul. . abuelo. . aicux; en el sentido de antepasados. 
-ofte.il. . . ojo, . . . jeux\ Solo por el órgano de la vista. 
bélail. , ganado, . besliaux (a).
ADVERTENCIAS QUE SERVIRÁN DE REGLA.
1. a Los nombres extrangeros á la lengua fran­
cesa compuestos de dos ó mas palabras unidas por un 
guión, se escriben siempre en singular: v. g. des in­
folio, des /orlé-piano &c. También se escriben sin s 
des aUchtia, des amen, des ave, des credo, des pu­
ter, des máximum, des minimum , des Te Deurn.
2. a Aunque extrangeros á la lengua francesa, 
todos aquellos que el uso ha afrancesado toman s en 
el plural, tales son los siguientes,■ des accessits, des 
altos, des bravos, des debéis, des dúos, des exameris, 
des factótums, des facturas, des folios, des im­
promptus, des ladjs, des lazzis, des macarorns, des 
números, des o/réras , des panoramas, des pi n-
(i) Se dice Ciéis, cielos, en términos de pintura, 
y también hablando de. cielos de cama &c,
(a) Este plural es muy desusado.
3.
surus, des placéis, des i/unlibets, des recepisses, des 
reliyuats, í/es spécimens, des tilburjs, des trios, 
des zéros.
3. a Hay sustantivos que nunca se usan en el plu­
ral , como : moliese molicie, repos descanso, &c., 
&c.; otros tiay que no se usan en singular, como ar- 
rérages, atrasos, brnussailles malezas en un campo, 
&c , la mayor parte cen vienen en el uso con los del 
castellano.
4. a Todos los sustantivos en azo que no son au­
mentativos , se traducen por un coup de : un sablazo 
un coup de sabré. Lo mismo se hace con los demas 
que se hallan en el mismo sentido: á palos, á pedra­
das , á sablazos, a eoups de bdtons &c., &c.
5. a El plural de padre es parents y nunca pe­
res ; así no se dirá mis padres mes peres, sino mes 
parents ú mon pere et nía mere. Sin embargo, ha­
blando de los padres de la Iglesia suele decirse muy 
bien les peres de l Eglisc
6. a Hablando de. un Rey y de su esposa, y así 
de todos los demas títulos y personas de distinción, 
se dice en español, los reyes, los príncipes, los du­
ques, &c., tradúcese le roi et la reine, le prince et 
la princesse, &c. ; y no, les rois &c., porque daría 
á entender que habla mas de un rey.
7. a Honncte homme, hombre de bien, hace el 
plural, honnétes gens, jeune homme, joven ó mozo 
jeunes gens ; sirviendo la voz gens, de plural á la de 
homme, cuando á esta precede adjetivo con el cual 
forma como una sola voz ó significado, como pauvre 
homme, pobre; pauvres gens, pobres.
8 a Mucha gente, debe traducirse beaucoup de 
monde, y no, beaucoup de gens.
3a
9«a El plural de los adjetivos se forma también 
¡con arreglo á lo dicho para los sustantivos.
VARIACION
BE MASCULINO A FEMENINO EN LOS ADJETIVOS-
i/\. Los adjetivos varían de género segun 
con quien concierten; aunque también hay al­
gunos invariables, y estos convienen á cual­
quiera género.
a5. El femenino se forma en los adjetivos 
por regla general , añadiendo una e muda á la 
terminación masculina: pequeño, petit peque­
ña , petite.
EXCEPCIONES.
26. Los adjetivos que terminan en c muda 
son invariables: sabio sage , sabia sage.
27. Hay siete adjetivos terminados en c: 
tres mudan la c en che, y cuatro en que.
28. Los que mudan c en che , son :
Plañe . . . blanco . . . Planche . . . blanca.
Franc . . . franco. . . Fr anche. . . franca.
Sec.seco. .... Soche. . . . . seca.
29. Los que mudan c en que. son :
Cqduc. . . Caduco. . . Caduque. . . caduca.
Crea. . . . griego . . . Greque. . . . griega.
Public. . . público. . . Publique. . . pública.
Ture. . . . turco. . . . Tiuque, . . . turca.
30. Los que terminan cu la mudan en 
ve: vis vivo , vive, viva.
3t. Los que terminan en x, la muelan en 
¿e; dichoso, heureux,* dichosa, heureuse.
3a. Sin embargo, doux, faux, roux, pre~ 
fix, vieu-x, hacen el femenino, douce , faus- 
se , roiisse , présixe , vieille. Este último a cau­
sa del masculino vieil.
33. Los que terminan en cau, mudan esta 
terminación en elle, y los en ou en ollc: beau, 
bello 5 belle, bella \fou, loco; folie, loca.
34. Cuando estos adjetivos preceden á nom­
bres que empiecen por vocal , mudan también 
su terminación masculina: á saber, los en cau, 
en el, y los en ou en ol: bel enfant,sol amour.
35. Los que terminan en l, n, s, t, duplican 
estas consonantes finales y añaden una e muda 
cuando tienen las terminaciones siguientes:
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MASCULINO. FEMENINO.
Las en son ' 
el, cil, ul, i
Cruel soldat. . 
II est paraeil. 
Nul............ ...
! Fortune cruclle- 
- Elle est pareillc. 
. Nulle.




°n , ten, on. , Pon............... - Bonne.
has en s, son
' Bas. ... i . . Basse.
1 Upáis............ ■ Epaisse.
as> ais, és, os. Exprés.... - Expressa
1 Gros . . . . . Grosse.
Las en t, son < Nct . .... . Nette.
ti, ol. Sol. .... . Solla
3
36. Se exceptúan de estos mauvais, malo; 
niais , bobo; ras, raso; complet, completo; 
concret , concreto; discreta discreto; inquiet, 
inquieto ; replet, repleto; secret, secreto; que 
se escriben, los tres primeros como los de la 
regla general, mauvaise &c., y los otros, con 
acento grave y una sola f : complete concrete &.
3y. Chatain , fat y dispos, ca&\.aT\o, pre­
sumido , ágil, no se usan en el femenino.
38. Los que terminan en eur hacen euse: 





Péchcur ( pecador ). . 
liáillcnr..............................................
















3g. Los de esta terminación que expresan 
una profesión egereida comunmente por los 
hombres, son invariables: auteur, professeur, 
littérateur , &c.
4o. Los que terminan en icur y los que 
indican comparación, como meillcur, siguen la 
regla general: silp'crie'ur, supéricurc, &c.
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/\\. Los que terminan en teur hacen el fe­
menino trice ; si no se derivan de un gerundio 
de presente, comoparleur que hace parleuse, 
siguiendo la regla de los en cur.
4a. Aunque derivados, de gerundios de 
presente, hacen el femenino en trice, debit eur, 
exe’cuteur, inspccteur, inventeur y perse'cu- 
teur. Enchanteur , hace enchanteresse.
DEL ARTÍCULO.
43. En francés como en español el artículo 
se divide en determinado ó indi finido.
44' El artículo en francés corresponde al 
castellano del modo siguiente:
DETERMINADOS.
Singular masculino. Singular femenino-.




De la, de la. de la mere. 
A la, á la.á la mere.
Del, du
PLURALES DE AMBOS GÉNEROS.
A los, á las.
Los, las. . . . les. -
De los, de las. des. .
aux. .
Los libros. . . les livres. 
Las madres, . les meres. 
•De los libros, des livres. 
De las madres, des mires. 
A los libros. . oux llores. 
A las madres, aux miresj
45. Criando los nombres, (sean masculinos 
ó femeninos) principian con vocal ó // muda, 
se usa en singular del artículo femenino apos­
trofado para evitar la cacofonía: v. g.
La espada. ; - Z’ épé . . El hombre . V hnmme- 
De la espada, de V épé• Del hombre, de l ' homme. 
A la espada. . á I' épé. Al hombre . á I' homme.
46. Sin embargo se dice le oui, el sí , le 
huitc l ocho, le onze g lotice, le onciéme el 
undecimo.
47. El artículo neutro lo, se traduce siem­
pre le,
INDEFINIDOS.
Singular masculino y femenino.
Ono. ; un . Un libro. , ... un liare.
Una. . une. Una gramática. . une grammairr.
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Plural masculino y femenino.
Unos. , 
Unas. (hs-
Unos libros. . . . des liares.
Unas gramáticas, des grammaires.
USO DR LOS ARTÍCULOS.
48. A todo nombre tomado en sentido par­
titivo , esto es, que no exprese sitio una parle 
ó porción de su especie, como cuando se dire, 
dame pan, vino, &e., se le antepone en fran­
cés uno de los artículos du, de la , des, el que
3y
íe corresponda por su género y número: dcfcne 
pan , donne moi du pain,; Pedro tiene talento, 
Pierre a de I' esprit; &c.
49. Cuando el nombre tomado en sentido 
partitivo no expresa porción de una cosa, sino 
un entero ó individuo de una especie, en sin­
gular se le pone el artículo indefinido que cor­
responda al que tenga en castellano : Una silla, 
Une chaise ; y en plural des : trae sillas , ap—
Porte des chaises. ' vL;;
f-É'jgtj
EXCEPCIONES.
5o. En lugar de los artículos expresados 
en las dos reglas anteriores se antepondrá al 
Hombre la partícula de, cuando la oración sea 
negativa , y el nombre tomado en sentido par­
titivo sea régimen de un verbo activo: v. g. no 
haré á Vmd. reconvenciones , je ne vous fairai 
pus de reproches; pero si ese mismo nombre está 
seguido ele un adjetivo ó de un pronombre re­
lativo que determine su segnideación , debe lia*» 
eei’se uso de los artículos: v, g.
No os haré reconvenciones frívolas, je ne vous 
ftur ai pus des reproches fricóles.
No se alivian dolores que uno desprecia , on ne 
soulage point des doúleurs qid on méprisc■ Racine.
5i. Debe usarse también de la partícula 
de en lugar de los artículos cuando el nombre 
partitivo está precedido de un adjetivo ; déme
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vmd. buen pan, donnez-moi de bon pnin.
5a. Los adjetivos petit, bon, gr and, y sus 
femeninos suelen preceder muchas veces al 
nombre; pero las mas, se consideran ambos 
como un nombre compuesto de sustantivo y 
adjetivo, y entonces se ha de poner el artículo, 
y no la partícula ; v. g.
Heurenx si, de son temps, pour de bonnes raisons, 
La Macédoine eut eu des petites-maisons. Doilenu (i),
53. El sustantivo partitivo toma la partí­
cula de en lugar de los artículos, cuando es 
indeterminado y está precedido de un nom­
bre colectivo ó de un adverbio de cantidad : una 
multitud de pueblos, une milltitude de peup1es\ 
muchas naciones, beaucoup de nations ; pero 
si el nombre estuhiere determinado por la ora­
ción siguiente ú otra cosa , toma el artículo y 
no la partícula : Un gran número de personas 
que yo he visto , un grand nombre des person­
aos que j ’ ai vues ; me quedan pocos libros de 
los que me han dado,// me restepeu deslivres 
de cense qu'on m' a dorines.
54. Se dice por último también con el artí­
culo, la mayor parte de los hombres , laplupart 
des hommes ; muchos países, bien des pajs.
(1) Casi todos estos nombres compuestos , podrán 
conocerse en que entre el adjetivo y el sustantivo 
habrá ün guión (-).
55. Cuando el nombre forma una expresión 
idéntica con el verbo á que se refiere, no se 
usa con él de ninguna particula ni artículo, 
lo mismo que en castellano ; v. g. buscar for­
tuna , chercner fortune. (i).
56. Si en la oraeion negativa estubierc re­
pelida la partícula ni, se omitirá , como en cas­
tellano, antes del nombre todo artículo ó par­
tícula: No leo ni libros ni periódicos, je ne lis 
ni liares, ni journaux.
5^. Los nombres propios y pronombres no 
admiten nunca artículo.
58. Sin embargo se antepone el artículo al 
nombre propio, cuando hace de nombre común: 
Calderón fué el Aristófanes de España, Calde­
rón fut I' Aristophane de V Espagne.
$9. Las voces que indican título reciben 
artículo: El Señor Duque, Monsieur le Duc, Ao
ADVERTENCIAS.
i.a Las voces Madamc, Mademoisclle, mesda— 
mes, mesdemoiselles, señora , señorita, &c., pierden 
el ina y el mes siempre que estén precedidas de algún 
artículo ó pronombre: v. g. la señora , la dame; esta 
señorita, celte demoiselle &c.
a-a Se dice la Señora de Martínez, madamcMar-
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0) Véase al final de la gramática; voces que 
forman una expresión idéntica con el verbo á que se 
refieren.
4o
tincz, la Señora Marquesa madamelA marquise; pero 
hablando de las Señoras de los militares, se dice ge­
neralmente. V c'pouse de Monsieur le colonel, la Señora 
Coronela ; y no rnadamc la coloridle-
3 a Para responder á este modo de hablar del 
castellano : el dia de San Juan, de San Pedro, de 
¡Navidad , del Corpus, &c., se dice la S ni ni-Jcan, la 
Saitit-Pierre , la Noel, la fele de Dicu,
DEL COMPARATIVO.
6o. Los comparativos son los adjetivos que 
califican á un sustantivo con relación á otro: 
puede ser el comparativo de superioridad , 
de inferioridad y de igualdad. El primero, 
mas, en castellano, se expresa en francés con 
el adverbio plus: el segundo , menos, con el 
adverbio rnoins, y el tercero tan ó tanto por 
(tussi en la afirmativa y si en la negativa ; pre­
viniendo que el como que en español suele se­
guir á este comparativo, debe traducirse que,
EGEMPLOS.
Pedro es mas docto que Juan.
Pedro es menos docto que Juan.
El hijo es tan virtuoso como el padre.
Pedro no es tan bueno como su hermano,
Pierre est plus savant que Jcan.
Pierre est moins saoant que Jean.
fe sis est aussi certueux que le pere
Pierre n ’ est pas si bon que son /rere«
4i
sii. Hay tres voces que por si solas indican 
comparación , y son : mcilleur, mejor ; fnoindre, 
menor; pire , peor;en lugar de moindre se di­
ce también pias petit, y en lugar de pire, plus 
mane ais.
sis. El francés no tiene voz simple que equi­
valga á la de mayor ; es menester traducirla 
por plus grdnd, y no por majeur, término 
escolástico.
63' El buen uso no permite que mas bueno 
se traduzca plus boa, sino medicar'
DEL SUPERLATIVO.
si/¡. El adjetivo está en grado superlativo, 
cuando calibea una cosa en sumo grado: si es 
con relación á otra, se llama superlativo rela­
tivo; y absoluto, cuando no hay relación.
65. El superlativo relativo se forma ante­
poniendo el artículo á las voces plus, moins.
66. El superlativo absoluto se expresa en 
castellano con la voz muy, á la que equivalen 
en francés una de estas , tres , fort, bien: ex- 
trémement pondera mas que las tres prece­
dentes.
EGEMPLOS. .
Pedro es el mas loco de su lugar. = María es la 
menos alta. = Juan es muy loco , loquísimo.
Pierre est le plus fou de son villagc ~ Mane rst 
la moins grande. — Jean cst tres fou , fort fou t bien 
fou, extremement fou.
/} 2
Nota. El castellano expresa el superlativo abso­
luto con los nombres en isimo, como altísimo ,' &c.r 
el francés no tiene mas que los siguientes, y aun 
estos son de muy poco uso; todos terminan en issirnr: 
serenissime, Excellentissime, Eminentissime, Illus­
trissime , Reverendissime, Generalissime; Serenísi­
mo, Excelentísimo , &c.
Algunas veces en el estilo familiar, se usa de gran­
dissime , ignorantissime-
DEL AUMENTATIVO Y DIMINUTIVO.
67. Casi todos los nombres en español tie­
nen voces para aumentar ó disminuir su signi­
ficación : de hombre hambrón, hombrecillo.
68. En francés es preciso formare! aumen­
tativo , anteponiendo al sustantivo las voces 
gr and , gr os , furieux (1); y el diminutivo 
anteponiendo la voz petit\ pues que no hay 
voces simples, propias para expresar ni lo uno, 
ni lo otro.
EGEMPLOS.
Un per razo. Un grand, un gros , un furieux chitn. 
Una casaza. Une grande maison.
Un perrito. Un petit chien.
Una cosita. Une petite chose.
(1) Estos dos últimos, pueden confundirse va­
riando de significación, si no se tiene presenté lo que 
se previene en la sintaxis, en los adjetivos que ante­
puestos al sustantivo, tienen otra significación que 
pospuestos.
6g. Sin embargo, cuenta el (ranees con los 
diminutivos simples siguientes: maisonette, 
histories te, femmelette, grahaelette , per- 
de can , leveeáu , lapereau , dindonaeau, 
vetean y lionceau. En la poesía se usan tam­
bién jcunnette, solicite , scullcttc Jilíette.
DE LOS NOMBRES NUMERALES.
70. Los adjetivos numerales se dividen en 
cardinales y ordinales.
71. Los cardinales, llamados así porque 
sirven de raíz á los demás, son los que respon­
den á esta jn egunta: cuantos hay ?
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I. ; . un une. 16. ; . , seize.
3. . . deux. 17.. . . dix-sept.
3. i . trois. 18. - - . dix-huit.
4- . . qualre. 19. . . . . dix-neuf.
5. . . cinq. 20. - i - . vingt.
6. ; . 81X. 21. . . . vingtet un.
7' . , sept. 22. . . . Vingt-deux (t)
8. . . huit. vingt-trois.
9- . . rieuf. 24. ... • vingt-quatre.
io. . > dix. 35. . . . vingt-cinq.
1 i. . . onze. 2Ñ. . . - . vingt-six.
i 2. . . doiize. 37. . . - vingt-sept.
1 3. . . treize. 28............. vingt-huit.
14. . . qua torce. 20. . ¿ vingt-ncuf.
1 j. . . quince. 3o. . . . . trente.

































11 o- cent dix.
200. deux cents.
Zoo. trois cents.
400. qua ti e cents.






1100. onze cents, 
i 200. douze cents. 
i3oO. treizé cents. 
i4oo. qua torce cents. 
i5oo. quince Cents.
1600. seizé cents, 
i 700. dix-sépt cents.
1800. dix-luiit cents. 
iQoo. dix-neuf cents. 
2000. deux mille.
ADVERTENCIAS.
i.a Desde 2OO0 , ambas lenguas convienen en el 
modo de contar: 10,000 dix mil ; 20,000, vingt
(1) Las expresiones septante, 70, huitante, 80
nonantc t 90, las ha desterrado el buen, uso.
4,5
mille, io O, ooo, cent mille; un millón un mi Ilion ,
2. a Vingtct cent veinte y cien, toman s carac- 
terística de plural, siempre que estén multiplicados 
por otro número : quotre-vingts , 8o ; deux cents, 
aoo; pero dejan de. tomarla si están Seguidos de otro 
número : qua.tr e-vingt-un , &c.
3. a Dejan de lomar la ¿> cuando hacen de. ordi­
nales , como en los egemplos siguientes: chapUre qua- 
tre-vingt, page deux cent, en l an rniTsept-cent 
quatre-vingt, en mil-huit-cent ; que es como si di- 
gese , chapitre quatre-vingtierne &c., &c.
4. a Mil se escribe de tres modos: Mil en la su­
putación ó cómputo de los años ; mille para expri­
mir el número de diez cientos, y millos (sustantivo) 
para indicar cierta medida moderna de caminos. En 
los dos primeros casos, nunca toma s.
EGEMPLOS.
L' Amériqüe a etc découvcrtc en I' an mil-quatre- 
ccnt quatre-vingt-doute.
Nos troupes firent cinq mi tic prisonníers.
Trois mittes d' Anglatcrrefont un peu plusd' une 
licué de Trance.
ADJETIVOS NUMERALES ORDINALES.
72. Los números ordinales son los que in­
dican el orden de las cosas , y pueden respon­
der á esta pregunta: cual es?
73. El primero, le primier; el segundo, le 
secotul: á excepción de estos dos, los demas or-
díñales se forman de los cardinales, añadiéndoles 
la sílaba ¡eme. de un se formauniente, <¡ue solo 
se usa despues de las decenas virtgt , trente, 
de detix, dettxieme (pie se usa alguna vez en 
lugar de second ; de trois, traísleme y de </nu­
tre , quatríeme , &c. (i).
74. De cituj, se hace cisiquieme, y de neuf, 
nem'i eme.
j%. Se usa en francés del número cardinal 
en lugar del ordinal, hablando de Reyes, Em­
peradores , &c. , Carlos 3.°, Charles trois, y no 
troisienie , pero deben exceptuarse los dos pri­
meros ordinales , y así se dice Francois pre­
mier , second, y no Francois un.
76. Hablando del emperador Carlos V, y de 
Sixto V, se dice: Charles—quint, y no cinq\ &c.
DE LOS ADJETIVOS POSESIVOS.
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77. Los adjetivos posesivos son los que in­
dican posesión de uno ó de muchos.
78. Los que indican un solo poseedor, son 
los siguientes:
Singular masculino. 
Mi, tu, su. 
Mon, ton, son.
Mi libro. . mon llore- 
Tu libro. . ton livre. 
Su libro. . son llore.
Singular femenino. 
Ma, ta, sa.
Mi casa. . ma maison. 
Tu casa, . ta maison. 
su casa.. . sa maison-
(1) Si acaba el número cardinal en e muda co­
mo <juatre, se. suprime esta.
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79 Cuando el nombre principia con vocal 
ó h muda se usa del masculino, aunque el nom­
bre sea femenino: Mi alma , &c., man ame, 
ton ame, son ame.
80 El plural de ambos géneros mis, tus, 
sus, es en francés mes, tes, ses, mes lie res, 
mes grammaires &c.
81 Los que denotan posesión de muchos, 
son para ambos géneros, los que siguen: 
Singular. Nuestro, a , notre; vuestro, a, ó de 
Vrná. rotre; su (de ellos ó de ellas) leur. 
Plural. Nuestros, as, nos; vuestros, as ó de 
Vmds. ios; sus (de ellos ó de ellas) leurs.
EGEMPLOS.
Nuestro libro, vuestro &c.
Nuestros libros, vuestros &c.
Su libro de Vmd.; de Vmds.
Notre livre, votre livre, leur lierr.
Nos livres, eos livres, leurs livres.
Votre liore; vos livres.
8a Los adjetivos posesivos lian de preceder 
en francés siempre, al sustantivo con quien 
concierten : padre mió , moa pire.
83 Cuando los posesivos están precedidos 
de un artículo indefinido, como un amigo mió, 
una carta tuya, &c., han de traducirse por el 
equivalente de uno de mis amigos , una de tus
cartas &c.; un demes amis, une de tes lettres &e.
84 En castellano el estilo familiar permito 
que se supriman los posesivos con los nombres 
ele parentesco, como: hermano, has visto á 
madre? Padre, que me quiere V? &c.: En fran­
cés es preciso expresar el posesivo y decir: vi Ion 
frere , as-tu vu ma mere ? Mon pero, cjue me 
'Voide z-volts ?
85 Cuando en castellano se responde, es 
mió ó mia, es tuyo ó tuya, &c., en francos se 
dice C est a mol, C est á toi, C' est a luí &e.; 
ó lo mismo, il est á mol, il est á toi &c.; pero 
este último modo es menos usado.
PRONOMBRES POSESIVOS (.).
86. Pronombres posesivos son los que se 
ponen en lugar de cosa poseída por uno ó por 
muchos: los siguientes denotan un solo poseedor.
El mió , el tuyo , el suyo , la mia , la tuya , la su­
ya ; le míen, le lien, le sien, la mié ¡me, la tic une, 
la sienne.
Los que denotan muchos poseedores son:
El nuestro. í , le mitre.
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(i) He invertido el duden gramatical, poniendo 
los pronombres entre los adjetivos, por facilitar el 
estudio á los que se dedicaren.
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Él vuestro. I
Kl de ViihI. I
El de. Vmds. |
El suyo, ( de ellos ó de ellas).
le votrr,
le ln/r.
La nuestra. . , .
La de. Vmd. ó de Vmds, !j 
La vuestra* ...................... |




Nota. El plural de todos estos pronombres se 
forma segun las reglas ya dadas , añadiendo una s á 
la terminación del singular.
ADJETIVOS DEMOSTRATIVOS,
87. Adjetivos demostrativos son aquellos 
Con que se demuestran y señalan las personas 
y las cosas expresadas por el nombre ai que se 
Juntan. Estos son: singular masculino: este, 
ese ó aquel ce, y cet cuando el nombre em- 
l'iece por vocal ó h muda : singular femenino: 
esta, esa ó aquella, Cette.
Plural vomuii para utiibos generos.
Estos , esos ó aquellos, estas, esas ó aquellas, 
CcS.
ÉGEMPLOS.
Este libro. . .. 




Este hombre. . 
Esta muger. . , 






88. Para expresar la diferencia de distan­
cias que hay entre este y aquel, estos y aque­
llos Scc,, se pospone al nombre del que está 
mas próximo ci; y lá, al de aquel que estu­
viere mas remoto: v. g. Este libro, ce livre-ci; 
aquel libro, ce livre—lá.
PRONOMBRES DEMOSTRATIVOS.
89. Los pronombres demostrativos son 
aquellos que sustituyen á personas ó cosas seña­
ladas determinadamente, y son los siguientes:
Este ó ese cc.lui-ci, Aquel. . . ctlui-lÁ.
Esta ó esa. ..... celle-ci. Aquella, . celle-lá.
Estos ó esos.•ccux-ci- Aquellos - ceiix-hi.
Estas ó esas. .... cellcs-ci. Aquellas . celles-lá-
Esto ó eso (neutro), ceci . . . Aquello. . cela (i).
90. Cuando á estos pronombres siguen los 
relativos que, qui, dont; ó la preposición de se 
suprimen las partículas ci , y iá.
(1) ca diminutivo de cela se usa popular y fa­
miliarmente v. g.C'cst fa, eso es j déme Vmd. eso,
tlonncz-JTioi ^a.
ECEMPLOS.
Ea que Vmil. vé.
El que me defiende.
Aquello de que le hablo.
Su derecho y el de los otros,
Cclle que vous veryez.
Cclui qui rae defend- 
Ce donl je vous fiarle..
Son droil et cclui des nutres-
tzi. El ce, con el verbo el re , ser, forma 
algunas locuciones que se expresan de di­
versos modos en castellano. Véase en la sin­
taxis , aso del ce regla 43 y siguientes.
ADJETIVOS INDEFINIDOS.
92. Estos no designan persona ni cosa 
determinada y son los siguientes;
Choque. . .
Quelque, ............................
i1 us un, pas une; anean, 
nitcune nui, nulle ....
Plusieurs................ - . - -
Aulre.................. ... -






todo i a ; todos, as.
(1) Cualquiera que, con nombre es Cambien quelqyc.
4a
Tei, para (masculino) y 
Iclle, (para femenino', .
(¿uel......................................... Cual, quien ó que.
EGEMPLOS.
Cada libro, cada muger.
Algún libro, alguna muger.
Cualquiera mérito que tenga Vmd.
Ningún libro.
Ninguna gramática.
Muchos libros, muchas mugeres.
El otro dia; otro intento.
Todos los dias, todas las noches.
Tal dia, tal hora.
Cual, quien es ese hombre? Que hombre
es ese ?
Chaqué liare , chaqué semine (i).
Quclque livre, quch/ue fernme.
Quclque mérile que vous aya.
siurun, nul, pas un livre. . .. * . . . ( , v
Auairie, aulle, pas une grammaire. í x
PlusieurS livres plusicurs semines.
L nutre fotir ; un autre desscin.
(i) Cuando cada indica universalidad se traduce 
por loas: el sol nos alumbra cada dia, le solcil nous 
édaire tous les jaurs. En la misma universalidad se 
suele indicar distinción con chaquet cada pais tiene 
sus costumbres, chaqué pays a ses usages.
(a) Estos últimos pas un, pas une, niegan con 
mas fuerza.
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Tous les jmirs, Ioules les nuits.
Tel jotir, tcllc hcure.
Quel est cet hornrne ?
PRONOMBRES INDEFINIDOS. 
g3. Los pronombres indefinidos ó inde­
terminados son los que se refieren á perso­
nas ó cosas indeterminadas , y son los si­
guientes:
Quiconque. » ; . . cualquiera que.
Quelqu ' un, une. alguno, a.
Chacun, une. . . . cada uno, cada una , cada cual.
i otro, el prójimo : va siempre pre- 
4ulrui, cedido de de ó a: le mal d aulrui,
j el mal ajeno.
í 'un l' nutre.. : el uno al otro, uno con otro.
/- un et l' nutre- uno y otro- 
Pcrsonne...........nadie, ninguno.
PRONOMBRES PERSONALES.
94- Pronombres personales son los que se 
ponen en lugar del nombre para evitar su 
repetición.
Singular. Plural.
Yo, . . . je, moi. Nosotros , nos. . . - . nous (i).
’Tú. ; , . tu, toi. Vosotros, vos (a). . . vous.
(i) Nous autres, vous autres, el uno de la pri­
mera persona y el otro de la segunda del plural, no 
se usan ya sino cu el estilo familiar, y aun en 
este muy poco. . .
(a) P md. que en español corresponde á la tercera 
persona, en francés corresponde á la segunda del pin— 
ral, lo mismo que Vmds., y ambos se traducen voí/*\
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El. . . . il,, lui■ Ellos ils eux.
Ella, . . elle■ . . Ellas........................ .. clics.
Dedúcese de esto que hay dos dicciones, de la pri­
mera son je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles ; y 
de la segunda moi, toi, lui, eux. Los pronombres 
elle, nous, vous , elles, sirven también para la se­
gunda dicción-
q5. Los de la primera se usan solo como 
su ge tos ó nominativos de los verbos.
96. Los de la segunda no se usan como 
su ge tos y responden á esta pregunta Quien? 
Yo, moi , tú , toi ; él, lui ; & , y no je, 
tu , &.
97. Estos de la segunda son también los 
que solo se juntan con las preposiciones: para 
mi , pour mol; contra mi , contre moi •
98. Las variaciones de estos , y de los 
demás pronombres personales , están expli-r 
cadas en la sintaxis.
PRONOMBRES RELATIVOS.
99, Pronombre relativo es el que se re­
fere ó hace relación á persona ó cosa que 
se nombró antes , la cual se llama antece­
dente. Estos pronombres son los siguientes :
Quien ó quienes.
Que. . . .............
El cual ......
La cual...............
Cuyo, cuya. . ■ .
qui,





Nota. La voz do/U equivale á todos los dichos 
pronombres cuando les precede la partícula de y en 
singular y en plural.
100. Que, se traduce qui , cuando liace 
relación al nominativo, y que , cuando al 
acusativo: v. g. La virtud que agrada, la vertu 
qui pfaft. La virtud que yo venero , la vertu 
que je respecte.
101. Que , con interrogación delante de 
verbo , es que : v. g. qué cauta Vuní. ? Que 
chantes— volts ?
io?.. Con admiración , es quoi, Que! no 
puedo yo cantar ? Quoi ! nc puis-je chan­
tes ?
io3. Que , se traduce quoi , cuando se re­
fiere á cosa que sirve de instrumento en la 
oración ó lleva preposición : v. g. de qué se 
hace el pan ? De quoi fait-on le pain ? He 
aquí en lo que me fundo , voild sur quoi 
Je me sonde.
u»4. En íin , que , se traduce quel antes 
de sustantivo masculino, y quelle antes de 
lemeimio , cuando la oración es interroga­
tiva ó el sentido admirativo; v. g. Qué libro 
quiere Vmd. ? quel livre voulez-vous ? ¡ Qué 
sabiduría! j Qué poder! Quelle sagesse! Quelle 
puissance /
DE LA NEGACION.
io5. En Trances como en español hay ad­
verbios y expresiones que por si solas indican.
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negación , tales son nunca, nadie, ninguno, 
nada , &c., jamáis , personne , aucun , ríen, 
Ac.: Todas ó la mayor parte de estas voces 
se corresponden en ambos idiomas.
106. La negación mas común en francés, 
Cs ne pas ó ne point : esta acompaña or­
dinariamente á verbos ; y se pone el ne antes 
y el pas ó point despues del verbo, menos 
en los infinitivos y participios , á quienes 
se anteponen también el pas ó point. Si el 
tiempo del verbo fuere compuesto , se colo­
carán estas partículas entre el auxiliar y el 
participio.
EGEMPLOS.
No te lo daré. ..... je ne te le donnerai pas. 
No creer la verdad. . . ne pas ernire la vérité.
No he querido hacerlo,. je n ' ai pas voulu le faire,
107. No, cuando no está seguido de verbo, 
se traduce ordinariamente non , aunque al­
gunos traducen también non pas: no señor, 
non Monsieur ; no ciertamente , non cer- 
tainement.
108. Sin embargo , con algunos adver­
bios , y principalmente con mucho, mas se 
ysa de pas , que de r\on v, g.
Estudia Vmd. mucho? No mucho.
Hace Vmd. esto ? no siempre.
No quiero mas de esto.
TUudiez-vous beaucoup ? pas bcaucoup. 
JEst-ce que vous faites cela ? pas toujours, 
Je n ' en veux pas davantage.
*7
109. Cuando una frase termine por una 
particula negativa deberá preferirse point d 
pas.
1 io. Estas partículas se suprimirán siem­
pre que en la oración haya alguno de los 
adverbios ó expresiones que por si solas in­
dican negación , citados en la regla n.° 1 o 5: 
v. g. un malvado no sabe perdonar nunca, 
Un méchant ne sait jumáis pardonner.
111. Cuando la oración empiece por una 
de esas voces , como sucede muchas veces 
en castellano, debe anteponerse al verbo in­
mediato la partícula ne , aunque en caste­
llano no haya no : v. g. jamas quiso decir-
. nos la verdad, il ne voulut jamais nous dire 
la ’véritc'.
112. Para los demas casos en que se supri­
men estas partículas véase la sintáxis.
DEL VERBO.
ADVERTENCIAS.
1 *a Conviene saber que mnchos de los verbos 
que en español son pronominales, no lo son en fran­
cés , y al contrario, muchos que en francés lo son
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y en español no; es preciso tener mucho-cnidado par., 
no contundirlos: solo el uso podrá ensenar esto; pues 
aunque pudiera darse una lista de unos y otros r creo 
que no serviría al principiante mas que de confusión.
3,a La reiterativa, en los verbos, se expresa aña­
diéndoles la silabare, ó solo r cuando el verbo prin­
cipie con vocal, v. g. de leer Urc> se hace relire , vol­
ver á leer; y de écrire , escribir,, récrire &c.
3.a El verbo es impersonal Cuando no puede ad­
mitir por sugeto persona ó cosa determinada.
4- a Los impersonales se dividen en propios é im­
propios. Los primeros son los que solamente tienen 
uso en las terceras personas del singular y en el in­
finitivo; truena, nieva, hiela, &c. ; á los segundos 
corresponde cualquiera verbo usado en las terceras 
personas y que por no tener expresa ó ser difícil en­
contrarle la persona agente, es necesario suplírsela: 
V- gr. corwiene, parece, escriben, se dice , dicen, &r.
5- :t Los accidentes del verbo son los mismos que 
en español, menos en los casos de las advertencias 
siguientes,
6. a En francés hay cinco modos: indicativo, con­
dicional, imperativo, subjuntivo é infinitivo.
7. a Todas presentan las mismas ideas que los del 
español»
8-'* Al condicional francés coi-responden las ter­
minaciones del pretérito imperfecto de subjuntivo, 
cuando presentan una idea de condición, como en el 
rgeitiplo siguiente :
Me detuviera , (me detendría) en la grandeza y 
nobleza de su casa, si su vida tuviese menos brillo.
Je rn arréterais sur la grandeur el la noblesse de 
sa tfiaisun, si sa vic avait rnoins d' celáis FlbghuíR.
q.a La lengua francesa tiene cuatro conjugaciones:
La primera en c.r, como porter, llevar.
La segunda en ir, como finir % acabar.
La tercera en oir ó evo ir, como recevoir, recibir.
La cuarta abraza todos los verbos en re, los cua­
les se dividen en cinco clases:
1. En endre, como défrndre . defender.
2. a En aire. . como plaire■ • • agradar.
3. a En aitre• . como pa mitre. . parecer,
4- En indre . como erairidre . temer.
5.a En uire. . como réduirc, . reducir.
io a Las letras radicales en los verbos de la i.a 
conjugación son port : en la segunda fin : en la 3.a 
evoir ; en la 4-d deferid , pl, par, crai, rédui; las 
cuales novarían en ningún tiempo ni persona, si los 
verbos son regulares,
i i. Los tiempos mirados en cuanto á sn forma se 
dividen en simples y compuestos. Simples son los 
que se expresan con una sola palabra, como llevo, 
llevaba, llevaré &c ; y compuestos los que se expre­
san ron mas de una palabra : lie llevado , había 
llevado , <S:c , &c.
T i. No hay mas que observar la conjugación del 
verbo porter y se verá por ella fácilmente de quien 
están compuestos estos últimos: el pretérito compuesto, 
del presente de indicativo del verbo auxiliar y del par­
ticipio del verbo que se. conjuga, el anterior, del pre­
térito simple y del participio, &c.
Conjugaciones de los verbos auxiliares avoir, haber 
ó tener ; y élre, ser ó estar.
Infinitivo. 
Presente.
Haber ó tener, avoir.
Participio. 









Yo he ó tengo , j' ai. 
tu as. 
il ó elle a. 
nens avons. 
vous avez. 
ils ó el les ont. 
Pretérito imperfecto.







Pretérito definido ó 
simple,







Pretérito indefinido ó 
compuesto.
Yo he tenido &c. 
j ’ ai eu. 
tu as eUk 
il a eu.
nous avons eu. 
vous avez eu. 
ils ont eu.
Pretérito anterior. 
Cuando yo hube te­
nido &c, 
quand j' eus eu. 
tu eus eu. 
il eut eu. 
nous eumes eu. 
vous cutes eu 
ils curent eu.
Pluscuamperfecto*. 
Yo había tenido 
j' avais eu.
6i
tu 9Vais Pti: 
il avait eu. 
nous avions eu. 
vous aviez eu. 
iis avaient eu.
Futuro simple- 







Futuro compuesto ti 
anterior.
Cuando yo habré te­
nido, j' aurai eu. 
tu auras eu. 
il aura eu, 
nous aurons etn 
vous aurez eu, 
ils auront eu. 
Condicional presente. 
Yo habría ó tendría 






Condicional pasado ó 
cornfHtesto.
\o hubiera tenido &c.
j aurais eu. 
tu aurais eu. 
il aurait eu. 
nous aurions eu. 




Es menester que yo ha­
ya ó tenga, 
il faut que j1 aie. 
que tu ales, 
qu' il ait. 
que nous ayofls. 
que vous ayez- 
qu ' ils aient.
Pretérito imperfecta¿ 
Ojalá yo hubiera ó hu­
biese, tuviera ó tuviese, 
plut á Dieu que j' eusse. 
que tu eusses, 
qu' il eiit- 
que nous eussloas. 
que vous eussiez. 
qu' ils eussent.
Pretérito.
Es menester que yo 
baya tenido, 
íl faut que j’ aie eu. 
que. tu a ies eu. 
qu' il ait cu*
que nona ayons eu. 
que vous ayez eu. 
qu ’ ils aient eu.
Pluscuam perfecto* 
Ojalá yo hubiese te­
nido plut á Dieü 
que j ’ eusse. cu. 
que tu. cusses eu. 
qu’ il cut eu. 
que. nous eussions eu. 



















qu ’ ils cussent eu.
Imperativo.
Sin primera persona*
Ten, aie; pr, e. 
qu ’ il ait. 
ayons. 
ayez.
qu’ ils aient; pr. ¿. 
et re. SER Ó ESTAR.
il esl; pr. é. 




Yo era ó estaba, 
j et ais. 
tu víais, 




Pretérito definido ó 
simple.
Yo fui ó estuve , je fus. 






Pretérito indefinido ó 
compuesto.
Yo he. sido ó estado, 
&c , j ’ ai été. 
tu as été» 
il a été.
nous avons été» 
vous avez été. 
ils ont été.
Pretérito anterior. 
Cuando yo hube sido 
ó estado , 
quand j' eus été, 
tu eus été. 
il eut été. 
nous eurnes été. 
vous eules été. 
ils curent été.
Pluscuarn perfecto, 
Yo 1 tabia sido ó es­
tado, &c., j' avais été. 
tu avais été. 
il avait été. 
nous avions été. 
vous aviez élé. 
ils avaient été.
Futuro simple.








Cuando yo habré sido 
ó estado,
quand j ’ aura i élé- 
tu auras été. 
il aura été. 
nous aurons été- 
vous aurez été- 
ils auront été. 
Condicional presente* 
Yo seria ó estaría, 







Yo hubiera sido o es­
tado, etc., j’ auraísélé. 
tu aurais été- 
(1 aurait éíé- 
nous aurions été. 




Es menester que yo sea 
ó esté, il 1‘aut que je 
i sois.
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que tu sois, 
qu' il soit 
que nous soyons. 
que. vous soyez, 
qu ’ ils soient. 
Pretérito imperfecto. 
Ojalá yo fuese ó estu­
viese, Plut á Dieu que 
je fusse. 
que tu fusses. 
qu ’ il fút. 
que nous fussions. 
que vous fussiez. 
qu ils sussent. 
Pretérito.
Es menester que yo 
liaya sido ó estado, &c., 
il faut que j * aie etc. 
que tu aies cté, 
qu’ il ait ¿té.
que nous ayons été, 
que vous ayez cté. 
qu ' ils aie ni ele.
Pluscuamperfecto. 
Ojalá yo hubiese sido 
ó estado, plut á Dicu 
que j' eus.se été. 
que tu eusses cté. 
qu’ il eut été. 
que nous eussions été. 
que vous eussiez été, 
qu ’ ils euse.nt été.
Imperativo
Sé ó está , sois, 
qu ’ il soit. 
soyons. 
soyez.
qu * ils soient.









Haber llevado, avoir 
porté.
Gerundio pasado, 











Prel érita imper Afeto 







Pretérito definido ó 
simple.
Yo llevé, &c. je por la i 
tu portas, 
il porta, 
nous porta mes. 
vous portales, 
ils por I eren t. 
Pretérito indefinido ó 
compuesto.
Yo he llevado, j ’ ai 
porté.
tu as porté, 
il a porté, 
nous avons porté, 
vous avez porté.
ils ont porté. , 
Pretérito anterior. 
Cuando yo hube lleva­
do , &c. quand j' eus 
porté.
tu eus porté, 
il eut porté, 
nous (‘iimes porté, 
vous éüles porté, 
ils eurent porté.
Pluscuamperfecto. 
Yo había llevado, 
j' a vais porté, 
tu a vais porté, 
il avait porté, 
nous avions porté, 
vous aviez porté, 
ils avaient porté.
Futuro simple.








Cuando yo habré lle­
vado , &c. quand 
j' aura i porté, 
tu auras porté, 
il aura porté, 
nous aurons porté.
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votis aurei portu, 
iis auronl porte. 
Condicional presente- 








Yo hubiera llevado, 
etc., j' aurais porte, 
tu aurais porté, 
il aura i l porté, 
nous aurions porté, 




Es menester que yo 
lleve, etc., il íaiit que 
je porte, 
que tu portes, 
qn' il porte, 
que nous portions, 
que vous portier, 
qii ’ ils portent 
pretérito imperfecto. 
Ojalá yo llevase, 
piut á Dieu que je
portasse, 
que tu portasses 
qn i l portat. 
que nous portassioiis, 
que vous portassiez. 
qu ’ ils por t assent. 
Pretérito-
Es menester que yo 
haya llevado , il iaut 
que j aie porté, 
que tu aies porté, 
qu' il ait porté, 
que nous ayoiis porté, 
que vous ayez porté, 
qu’ ils aieiit porté.
Pluscuamperfecto.
Ojala yo hubiese lle­
vado, etc, piut á Dieu 
que j ' eusse. porté, 
que tu eusses, porté, 
qu il eut porté, 
que nouscussions porté, 
que vous eussiez porté, 
qu * ils eusseuL porté.
Imperativo.
Lleva tú, porte, 





Observaciones sobre algunos verbos de la primera 
conjugación.
1.a Todas los vei'bos que terminan en ger, como par- 
tagcr , manger, &c. toman una e muda entre la g y 
las vocales a, o, para suavizar la pronunciación 
v. g,: nous partageons, je mangeais, &c.
2. a En los verbos que terminan en cer como 
mena ce r, placer, &c., toma la c, una cedilla ali­
antes de las vocales a, o, para conservar el sonido 
de s: v. g. il me naga, nous plagons,
3. a Los verbos cuya terminación er está pre­
cedida de una é cerrada, como considerer réglcr &., 
mudan esta é cerrada en e abierta cuando Jes si­
gue una sílaba muda: je considere, je regle etc,
4 a De esta regla se exceptúan los verbos ter­
minados en éger como abréger, los cuales conservan 
el acento agudo, aunantes de una sílaba muda, en 
la c que precede á la g: v. g. j' abrége>
5. Los verbos en er ■ cuya terminación del 
infinitivo esté precedida inmediatamente de una c 
muda■ como lever, mener, &c., cambian esta e muda 
en r abierta antes de una sílaba muda: je leve je 
méne &c.
6. a Los verbos terminados en eler ó éter, como 
nppeler jeter, etc., duplican las consonantes l, t, an­
tes de. una e muda: j » apelle, je jette , Si., &,
7. a No hay que confundir estos verbos con les 
que terminan en éter ó éter pues que estos corres­
ponden á la observación 3.a
8. a Todos los verbos que. terminen el gerundio 
de presente en jant ó iant, de cualquiera conjuga­
ción que sean,, teman un* i ademas de la del gmtn-
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dio en la primera y segunda persona del plural del 
pretérito imperfecto de indicativo, y del presente de 
subjuntivo.
<).a Los verbos rjue hacen «d infinitivo en yer 
como payer, ployer etc, mudan la y griega en i la­
tina , cuando á la y sigue una e muda: je ploic 
je paic , tu paierais &c.
10.a Los verbos terminados en éer , como creer, 
agrécr, etc., se escriben con las dos ee en toda la con­
jugación ; menos delante de las vocales a, o , i: v. g, 
je creer ai, nous créerons : je créai, nous créámes, 
etc. Estos verbos, en el participio femenino loman 
tres eee: Una proposición admitida , une proposition 
agrecc.
























Pretérito definido ó 
simple.





ils fin i real,
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Fiuturo simple.





iis fini ron t.
Condicional presente. 
Yo acabaría etc., je fina­
rais.
tu finirais. 






las menester que yo acabe, 
etc., il faut que je fi­
nisse.
que tu finisses. 
qu ’ il fmisse. 
que nous fmissions. 
que vous finissiez. 
qu' ils finisent.
pretérito imperfecto. 
Ojalá yo acabase, plüt á 
Dieu que je fmisse. 
qui tu finisses. 
qu’ il finit, 
que nous fmissions. 
que vous finissiez. 
qu’ ils finisserit.
Imperativo.
Acaba tú, finis, 




Observaciones sobre algunos verbos de la segunda 
conjugación.
i.a El verbo bénir bendecir , tiene dos partici­
pios : he ni, bénic, y henil, bénite ; y tan solo por esto 
se le mira corno irregular : del primer participio se 
usa hablando de personas, y del segundo hablando de 
cosas.
a.'1 El verbo huir toma dos puntos sobre la i en 
todos los tiempos y personas; menos en el singular 
del presente de indicativo, y en la segunda persona 
del singular del imperativo.
En la primera y segunda persona del plural 
del preterí lo simple, así <jue en la tercera del sin­
gular del pretérito imperfecto de subjuntivo, en lu­
gar de los dos puntos toma un acento eircimllejo co­
mo Jos otros verbos.
3.a El verbo fleurir florecer, en sentido figurado* 
esto es, en sentido de prosperar alguno, ó en alguna 
cosa , hace el gerundio ftorissant y no fleurissunt, y 
de consiguiente el imperfecto de indicativo florissais, 
&c., í emptre des sissiriens. F corissa it á ccltc épo- 
tjuc; alors les Sciences florissant en Egi-pte-

















Yo recibía , etc., je re­
cováis, 
tu recevais.
il rece va i t. 
nous recevions 
vous receviez. 
ils rece valen t.
Prrtéi'ito simple.







Yo recibiré , etc., je re­

















Es menester que yo reci­
ba , etc,, il faut que je 
re$oive.
que tu resolves, 
qu ’ il reavive, 




Ojalá yo recibiese, etc., 
plut á Divo que je regusae. 
que tu rc^usses. 
qu' il re<;ut, 
que nous re^ussions. 
que vous re^ussiez. 
qu ils re^ussent.
Imperativo- 
Recibe tú, rc$ois- 




Observaciones sobre algunos cei bos de la tercera 
conjugación.
1. a De todos los verbos de esta conjugación, solo 
los que terminan en evoir se conjugan como rece coir 
y todos los restantes, acabados en oir, se conjugan 
irregula emente, segun se. vé en la tabla de los ver­
bos irregulares.
2. a Devoir y redeooir toman un acento circun­
flejo en el participio, cuando este sea masculino, y 
del número singular: dú, redil.
Conjugación cuarta, terminada en re y dividida 
en cinco clases.











Yo defiendo, etc. je de- 
senda, 
tu délénds. 





















Yo defenderé, etc., je 
defendí si. 






Yo defendería, je deson­
dráis.
tu desondráis, 






Es menester que yo de­
fienda ; il faut que je. 
défende. 
que tu défendes; 
qu1 il défende.
que nous défendions. 
que vous déíVndiez. 
qu ’ ils, defendent. 
Pretérito imperfecto. 
Ojalá yo defendiese , etc. 





que vous defendissiez. 
qu ils defendissent.
Imperativo.
Defiende tú, défends. 





































Yo agradaré, etc., je 
plairai. 
tu piarías, 





Yo agradaría , etc., je 
G
/<</ '
pía iva is.- 
tu plairais, 






Es menester que yo agra­
de, etc. , il í'aut que je 
plaise.
que tu plaises. 
qu’ il plaise. 
que nous plaisions. 
que vous plaisiez,



















Ojalá yo agradase, etc., 
plut á Dieu que je plusse. 
que. tu plusses. 
qu' il plut, 
que nous plussions. 
que vous plussiez. 
qu ils plussent
Imperativo. 
Agrada tú, piáis, 
qu’ il plaise. 
plaisons. 
plaisez.

























Cond ic io nal prese nt e.









Es menester que yo pa­
rezca , il í'aut que je 
paraisse.










Yo temo, etc, je crains. 
tu crains, 
il erainjt.
que tu para isses, 
qii’ il paraisse. 
que nous paraissions.
<[ue vous paraissiez. 
qu * ils paraissent.
pretérito imperfecto. 
Ojalá yo pareciese, etc. 
plútá Dieu que je parusse. 
que tu partisses.
«pi’ il parui, 
que nous parussions. 
que vous parussiez. 
qu’ ils parussenl.
Imperati vov 
Parece tú, parais. 
qu’ il paraisse. 
paraissons. 
paraissez.






































Es menester que yo lema 
Nota. La terminación 
incorpora con las vocales < 
leu los verbos en aindre, 
pronuncia uandr, nasal ) 
craindre.




ect, il faut que je craigne.
que tu craignes. 
qu' il craigne. 
que nous craignions. 
que vous craigniez. 
qu* ils craignent.
Pretérito imperfecto. 
Ojalá yo temiese etc., 
pliit á Dieu que je 
era ignisse, 
que tu era ignisse», 
qu ' il craignit. 
que nous craignissions. 
que vous craignissiez. 
qu' ils craignissent.
Imperativo.
Teme tú, crains, 
qu' il era i g ne. 
craignons. 
craignez.
qu ' ils craignent . 
de indre regularmente se 
t, e, o; y de su resulta sa- 
























Yo reduje, etc., je re­
do isis. 




ils réduis! ven t.
Futuro simple.


















Es menester que yo re­
duzca , etc. , 
il l'aut que je réduise. 
que tu réduises. 
qu ’ il réduise. 
que nous réduisions. 
que vous réduisiez. 
qu ' ils réduisent.
pretérito imperfecto- 
Ojalá yo redujese etc. 
plut á Dicu que je ré- 
duisisse.
que. tu réduisisses. 
qu ’ il véduisít. 
que nous réduisissions. 













por tes-tu ? 






porta is-tu ? 









porta les-vous ? 
porterent-ils ?
Pretérito compuesto. 
Ai-je porté ? 
as-tn porté ? 
a-t-i 1 porté? 
avons-nous porté ? 




cus-tu porté ? 
eut-il porté ? 




A vais-je porté ? 
a va is-tu porte ? 
avait-il porté ? 
avions-nous porté ? 
aviez-vous porté ? 
avaienl-ils porté ?
Futuro simple. 







Aura i-je porté? 
auras-tii porté ? 
aura-t-il porté? 
aurons-nous porté ? 










aurais-hi porté ? 
aurait-il porté ? 
aurions-nous porté?
Condicional pasado. auriez-vous porté?
Aurais-je porté? auraient-ils porfé?
NOTAS.
1. a Por la conjugación del verbo precedente se 
vé, «pie no se usan en la forma interrogativa ni el im­
perativo, ni los tiempos del subjuntivo y del infinitivo.
2. a Todos los verbos , sea cual fuere su conjuga­
ción, guardan el mismo orden que el precedente cuan­
do loman la forma interrogativa ; sin embargo, será 
preciso tener siempre presentes las observaciones si­
guientes:
1. a Que ningún verbo que no tenga mas de una 
sílaba en la primera persona del singular del pre­
sente de indicativo, puede usarse como interrogativo 
en esa persona: de donde resulta que no podra de­
cirse prends-je ? , vends-je? &c; mas para expresar 
el sentido en estas personas, no hay mas que hacer 
uso de esta frase est-ce que, y decir con ella est-ce 
que je prendí? est-ce que je ve i id s ? &c., &c.: Sin 
embargo el uso permite que se diga , sais-je ? dis-jc ? 
dois~je? vois-je ? ai-je ? suis-je? vais-je? de los ver­
bos hacer , decir, deber , ver, haber, ser, ir.
2. a Será preciso poner siempre una raita (Irait 
d unión ) entre el verbo y él pronombre que este 
pospuesto, y en los tiempos compuestos entre el au­
xiliar y el prnoinbre: rendis-jc ? avais-tu rendu ?
3-a Que cuando el verbo termina en vocal, y 
hay que posponerle un pronombre que principia
8o
por vocal, es preciso poner mía t entre dos rallas 
para suavizar la pronunciación en la forma siguiente: 
porta-t-il ? aimv-t-on? etc. etc, (i).
4-a Cuando vi >vr!>o termina en c muda , y hay 
cpie posponerle el pronombre je, la c se hace cer­
rada: auné-je ? eusse-je? etc.
FORMACION DE LOS TIEMPOS.
ii 3. Los tiempos se dividen en primitivos y de­
rivados: los primitivos son cinco.
El presente de infinitivo.
El gerundio de presente.
El participio.
El singular del presente de indicativo.
El pretérito definido ó simple.
i i 4- De estos se forman los restantes del modo 
siguiente: El plural del presente de indicativo, del 
gerundio, mudando la terminación ant en ons , ce, 
ent. Los verbos de. la tercera conjugación mudan el 
evant del gerundio en o¡veril, en la 3.a del plural.
ii 5. El imperfecto de indicativo, se forma del 
gerundio, mudando su terminación ant en ais, ais, 
ail, ¡ons, icz, aienl (2).
ii 6. El futuro simple, del infinitivo presente, 
mudando 1 r ó re final y en los en evoir el oir, en 
rai, ras, ra,rons, rez , ront.
i i 7. El condicional presente se forma del futu-
(1) Estas letras cuyo solo objeto es suavizar la 
pronunciación, se llaman eufónicas.
(2) Los antiguos mudaban el ant en oís oís oit 
ions ies aienl; véase la regla 38, parle primera.
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ro simplo, mudando sus terminaciones cn rais, rais, 
/v///, rions, riez: raient, segun los modernos $ pues 
que los antiguos escribían el m" en este tiempo, oí.
i i 8. El presente de subjuntivo se forma del 
gerundio, mudando el uní en e , es, c, ions, iez, 
cnt: los verbos de la tercera conjugación mudan 
el evant en oiré, aires, &c.
i i 9. El pretérito imperfecto de subjuntivo sigue 
la analogía del pretérito simple eu esta forma - cuan­
do el definido ó simple termina en ai (1), el imper­
fecto de subjuntivo en asse, asses, ál, assions, assiez, 
assent: cuando en is; isse , isses, it, issions , issiez, 
issent: cuando en us ; usse , usses, úl, assions, assiez, 
assent, cuando en ins ; insse , insses, tnl , inssions, 
inssiez, inssent.
1 yo. Ti,'/ imperativo se forma de la segunda per­
sona del singular y de la primera y segunda del plu­
ral del presente de indicativo, suprimiendo los pro­
nombres , y en los verbos de la primera conjugación 
la s que caracteriza á la segunda persona del singu­
lar del presente de indicativo. La tercera persona del 
singular y la de el plural del presente, de subjun­
tivo, ocupan el mismo lugar en el imperativo sin
añadir ni quitar nada.
(i) El pretérito simple tiene siempre una de las ter-
filmaciones siguientes: ai, as ,a, ames, ates, érent.is, 
,-s' > H , ímes, i/es , ir cnt. us , us, al, ames, ules, 
urent, ins , ins, ¡ni, itunes , inte», inrent.
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Conjugación del verbo se fiaster, lisonjearse ; que 




Lisongearse, se llatter. 
Pretérito.
Haberse lisonjeado ,
8 ’ et re Hallé (i). 
Gerundio.
Lisonjeándose, se flaltant.
Gerundio de pasado. 




Yo me lisongeo, je me 
ib Me.
tu te Halles.
¡1 se Halle, 
notis iious flaltons. 
vous voiis H al tez. 
ils se Ha lien t.
Imperfecto.
Yo me lisonjeaba, je me 
Halláis.
tu te Halláis, 
il se llatlait. 
nous nous Hall ions. 
vous vous flattiez. 
ils se Hatlaient.
Pretérito simple..
Yo me lisongeé, je me 
Hat tai. 
tu le Hallas, 
il se llalla, 
nous nous Hat lames, 
vous vous Hat la tes. 
ils se HatIvrent. 
Indefinido ó compuesto. 
Yo me he lisonjeado , je.
me suis fia lié. 
tu l' es fia Me. 
il s ' est flatté. 
nous nous sommes flattés. 
vous vous eses flattés. 
ils se sonl flattés.
^Interior■
Yo me hube lisonjeado, 
je me fus flatté.
(i) En el uso de los auxiliares regla i a2 se vé 
que esta clase de. verbos toman el auxiliar él re; y en 
la concordancia del participio, en qué casos concier­
tan los de estos verbos con su antecedente.
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tu te fus fíat té. 
il se ful ffilié, 
uóus iious fiirnes fia lies, 
voiis vous fules i!altes, 
iis se furent fhllés.
Pluscuamperfecto.
Yo rne habia lisongeado,
je m ' ciáis Hallé.
tu t ’ étais Hallé.
il s ' ota it flalté.
nous nous étions fíat tés.
vous vous él i ex fíat tés.
ils s ' étaient Hat tés.
Futura simple.
Yo me lisonjearé, je me 
f latiera i. 
tu te Halteras, 
il se Haltera, 
nous nous ílalterons. 
vous vous flatlerez. 
ils se flatteront.
Futuro anterior.
Yo me habré lisongeado, 
je me serai Hallé, 
tu te seras Hallé, 
il se sera Hallé, 
nous nous serens flattés. 
vous vous serez flattés. 
ils se serónt flattés.
Condicional presente. 
Yo me 1 ¡songe a ría , je me 
í latierais, 
tu te flatlcrais.
il se flatterait. 
nous nous fíatteríons. 
vous vous flatteriez. 
ils se flatteraieiit.
Condicional pasado.
Yo me habría lisongeado, 
je me serais Hallé, 
tu te serais Hallé, 
il se serail Hallé, 
nous nous serions flattés. 
vous vous seriez flattés. 
ils se serarent flattés.
Subjuntivo.
Presente.
Yo me lisongée, je me 
Halle,
tu le Halles, 
il se Halle, 
nous nous Hattions. 
vous vous flatliee. 
ils se flattent.
Imperfecto.
Yo me lisongease, je me 
í lattasse. 
tu te Hall asses, 
il se flattát
nous, nous flattassions. 
vous vous ílattassiez. 
ils se flattassent.
Pretérito.
Yo roe haya lisongeado,. 
je me sois Hallé.
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1u te sois flatlé. 
il je soit fiaste, 
nous nous soyons fiattés. 
vous vous soyez Hat tés. 
il.s se soient fiattés.
pluscuamperfecto- 
Yo me hubiese lisongeado, 
je me fusse Hat té. 
tu te siisses flatlé. 
il se liit flatlé.
ligan pío de un verbo <
Infinitivo.
No llevar, nepas porter. 
Gerundio.
Tío llevando , en ne por­
tant pas.
Pretérito.
Tío haber llevado, 
n ' avoir pas porté. 
Gerundio de pasado.
No habiendo llevado, 
i) ’ ayant pas porté.
Indicativo-
Presente.
Yo no llevo, je no. porte 
pas.
tu na portes pas. 
il ne porte pas.
nous nous fassions fiattés. 
vous vous fussiez fiattés. 
iis se. fossent fiattés,
Imveb ativo. 
Lisonjéate tú, flalte-toi. 
qu J il se fíat te. 
íiatlons-nous. 
fia t tez- vous. 
qu’ ils se flaltent.
enjugado ron negación.
nous ne portons pas, 
vous ne portez pas. 
ils ne portent pas.
Pretérito compuesto,
Yo no he llevado, 
je n ' ai pas porté, 
tu n ' as pas porté, 
il n a pas porté, 
nous n ' avons pas porté, 
vous n' avez pas porté, 
ils n * ont pas porté.
Imperativo.
No lleves, ne porte pas; 
qu' il ne porte pas, 
ne portons pas. 
ne portez pas. 
qu’ ils ne portent pas.
NOTrIS: i.a Los tiempos que preceden, podrán
dar una idea exacta de la conjugación entera con ne-
gacion; no obstante, debe, conjugarse con todos los 
tiempos y personas , para que se ejercite mejor el 
principiante.
a.*1 Sabido el modo de colocar la negación, debe 
ejercitarse en la conjugación interrogativa con mv 
gacion : todos los verbos interrogativos negativos 
guardan las formas siguientes:
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Porter.
¿ No llevo yo ? 
ne porté-je pas? 
ne portes-til pas? 
ne porte-l-il pas ? 
no portons-nous pas? 
ne portez-vous pas? 
ne portént-ils pas?
Pretérito compuesto. 
¿No be llevado yo? 
n ’ ai-je pas porté ? 
ii’ as-tu pas porté ? 
n ' á-t-il pas porté ? 
n ' avons-nous pas porté? 
n ' avez-vous pas porté ? 
n ’ onl-üs pas porté?
Se flater.
¿No me lisongeo yo ? 
ne me Hat té-je pas? 
ne te Hat tes-tu pas? 
ne se flatte-t-il pas? 
ne nousi latlons-nous pas? 
ne vous flattez-Vous pas ? 
ne. se flattent-ils pas ?
Pretérito compuesto,
¿ No me he lisonjeado yo? 
ne me. suis-je pas Halle? 
ne t ’ es-tu pas flatté? 
ne s' est-il pas Hat té ? 
ne nous sommes-nous pas 
fíat tés?
ne vous étes-vous pas 
fíat tés ?
ne se sont-ils pas Hat tés ?
Nota. Por los tiempos que preceden se vé el or­
den que guardan todos los demás en esta clase de 
conjugaciones.
Advertencias generales sobre la ortografía de las con­
jugaciones, asi regulares como irregulares.
i,a El verbo rornpre, romper y sus compuestos
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se conjugan como désendrt, pero cu la tercera per­
sona del singular del presente de indicativo, la s ea 
vez de suprimirse como en desondre} se muda en t 
como en la segunda y tercera conjugación : v. g. ye 
rornps , tu rornps , ¡1 rompt.
2. a Las tres personas del singular de todos los 
tiempos y de todos los verbos , terminan en s, s, t-
EXCEPCIONES.
i -a Siempre terminan en c, es , e, las tres per­
sonas del singular del presente de indicativo en los 
verbos acabados en cr, ucillir, frir, (morir. Las mis­
mas terminaciones tienen estas personas en el presente 
de subjuntivo de todos los verbos, menos en nooir y ctrc.
а. a Los verbos pnuooir, oaloir, vouloir, y sus 
derivados, mudan !a s en x en la primera y segunda 
persona del singular del presente de indicativo,
3. a La primera persona del plural en todos los 
tiempos y verbos acaba en s.
4 a La segunda persona del plural acaba siempre 
en z; menos cuando la ultima sílaba es muda ; en 
cuyo caso toma una s en lugar de z ■■ esto sucede en 
el presente de indicativo de los verbos clre, ,. fairc, 
y sus derivados; lo mismo sucede en dire; pero sus 
derivados no tienen esta irregularidad.
5.a Todas las terceras personas del plural lian de 
terminar en ent; menos en el futuro simple y en el 
presente de indicativo de algunos verbos irregulares 
como aooir, étre, aller , fait e etc.
б. a La primera y segunda persona del plural 
del pretérito simple, así que la tercera del singular 
del imperfecto de subjuntivo, toman siempre un acento
circunflejo; las dos primevas, sobre la vocal que 
precede á la última sílaba; y la otra , sobre la última 
vocal.
7. a La segunda persona del singular del impera­
tivo, se escribe, siempre como la primera del singu­
lar del presente de indicativo, menos en los irregu­
lares, avoir, St re, alie r y savoir , que hacen aiet 
sois, va y sache.
8. a Si la dicha persona termina en a ó e muda, 
y está seguida de.^ ó en, se le añade una s, y las vo­
ces js en , se le unen por medio de un guión: v. g. 
Pcnscs-j > vas-y donnes-en.
USO DE LOS AUXILIARES.
ni. El verbo avoir denota la acción, el verbo 
Si re el estado : nous avons soupé, hemos cenado: il 
est rnalade, está malo.
i 22. Todo verbo pronominal tiene siempre por 
auxiliar al verbo ctre.
i 28. La mayor parte de los verbos neutros cuan­
do expresan una acción se conjugan con avoir: j’ ai 
dormi, il a régné.
fi/f Se exceptúan de esta regla aller, arriver, 
t'hoir, déceder, mourir, naitre , tomber, venir y los 
compuestos de este devenir, porvenir, y revenir que 
toman el auxiliar étre aunque la acción que expri­
man exija el verbo avoir; pues que el buen uso lia 
decidido lo contrario.
1 20, Un cierto número de verbos neutros como 
uccourir, disparaítre, croitre, cesser, périr, rnonter, 
descendre, entrer, sor/ir, passer, partir, vieillir, 
grandir, rester &c., &c.; toman unas veces avoir y
otras cire: aco ir, cuando la a cisión que el verbo ex­
prime es la que uno quiere explicar; v, ", elle a dis­
par u subiternrnt , ha desaperecido de repente; y ctre 
cuando el estado de una cosa, es el objeto principal 
de lo que uno quiere decir: la fierre est disparu dc- 
puis qúeltfúes jours , la fievre ha desaparecido de al­
gunos dias á esta parle.
i 26. Muchos de estos verbos se usan algunas ve­
ces como activos , es decir, con un régimen directo, 
y entonces toman aroir, como todos los verbos acti­





; verbos neutros mudan de auxiliar
:pcion: v. g.
Ser conveniente..... aroir.
estar de acuerdo... ctre.
parir....................... .. él re.
partear...................... avoir.
i 28, Derncurer toma vire, cuando su nomina­
tivo no muda de estado; v. g. deux cents, homrnes 
sont derneurés sur le champ dv. bataille. ; y aroir 
cuando el sujeto pasa de un estado, á otro diferente, 
v. g, il a demeurc dix ans á Paris, ha estado diez 
años en Paris.
129. Échapper toma vire para dar á entender 
que uno lia cometido una falta; v. g. cette faule 
m’ est échappée, se. me. ha escapado esta falta; y aroir, 
para dar á entender que uno no ha observado la falla
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que ha cometido: v. g. elle m' aura échappe, se me 
habrá escapado.
i 3o. Expirer, cuando se aplica á las personas 
toma avoir, y cuando á las cosas vire-. v. g. cet hom- 
mc a expiré, este hombre ha expirado; el tiempo ha 
expirado, la tr'cve cst expirée.
Advertencia sobre la conjugación de los verbos 
irregulares.
i .a Se ponen primero los cinco tiempos primiti­
vos de donde se formarán los derivados; á menos que 
estos sean irregulares; en cuyo caso están puestos á 
continuación de los primitivos.
a.3 Todos los tiempos irregulares van de letra 
bastardilla.
3. a Los tiempos derivados cuya formación sea re­
gular, no están marcados con distinta letra por hacer 
ver que no está la irregularidad en la formación.
4. a Los verbos que están reputados como irre­
gulares solo por su terminación, van marcados asi1*
VERBOS IRREGULARES.
i. Au.fr , ir.
Infinitivo presente , A 11er. 
participio, alié, 
gerundio, allant,
presente de indicativo, je vais, tu vas, Uva, nous
allons, vous a Hez, ils vont. 
pretérito simple, j ’ allai, etc, 
futuro simple , j' ir ai etc. 
presente de subjuntivo, j' aillo, ele.
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2. ErfPntm, enviar. 
Infinitivo presente, Envoyer. 
participio, envoyé. 
gerundio » envoyaut. 
presente de indicativo, j' envoie , etc, 
pretérito simple , j' envoyai , etc. 
futuro simple , )' enverrai, etc■
3. Sf.Ni/n, sentir. 
Infinitivo presente, sentir, 
participio, senti, 
gerundio , sentant. 
presente de indicativo, je seria, etc. 
pretérito simple, je sentis (i).
4- Dormir , dormir. 
Infinitivo presente , dormir, 
participio, dormi, 
gerundio, dormant. 
presente de indicativo, je dors, etc. 
pretérito simple, je dormis, etc.
5- SdRTin, salir. 
Infinitivo presente, surtir, 
participio, sorti, 
gerundio, sórtnnt. 
presente de indicativo, je sors, etc. 
pretérito simple, je sortis, etc.
<>. Partir, marcharse. 
Infinitivo presente, partir, 
participio, parti, 
gerundio , pariant. 
presente de indicativo, je parsetc.
(i) Mentir, mentir, y se repent ir, arrepentirse, 
siguen la conjugación de sentir.
.9*
pretérito simple , je partís , etc.
7. Servir, servir.
Infinitivo presente, servir, 
participio, servi, 
gerundio , servant. 
presente de indicativo, je sers, etc, 
pretérito simple , je servis, ate.
8. Oltrir , abrir.
Infinitivo, presente, ouvrir. 
participio, ouvert. 
gerundio, ouvrant. 
presente de indicativo, s ouvrey etc. 
pretérito simple , j* ouvris, etc. ( 1)
9. Souffrír, sufrir,
Infinitivo presente, souffrir. 
participio , souffert. 
gerundio, souffrant. 
presente de indicativo, je souffre, etc, 
pretérito simple, je souffris.
10. Off&jr , ofrecer.
Infinitivo presente, oífrir. 
participio, offert. 
gerundio, offrant.
presente de indicativo, 7* offre, ele-. 
pretérito simple, j' offris, etc.
11. Venir , venir.
Infinitivo presente, venir, 
participio, venu. 
gerundio, venant. 
pros, de ind., je vicns, etc. venons , vene?., viennent.
(') Couvrir y sus compuestos se conjugan tomo 
ouvrir.
pretérito simple, je vins , oins, vinl, vínmcs, vintes,
vinrent-
futuro simple, je viendrai, etc. (i)




presente de indicativo , je. bous , etc-
pretérito simple , je bouillis , etc.




presenté de indicativo, je cours , etc.
pretérito simple , je courus; etc.
futuro simple, je courrai, etc.
14- Ftin , huir.
Infinitivo presente , íuir.
participio , fui,
gerundio , fuyant.
presente de indicativo, je luis, etc.
pretérito simple , je luis , etc.
i 5. Mourir, morir.
Infinitivo presente , mourir. 
participio , rnort- 
gerundio, mourant.
presente de indicativo, je meurs , etc., mourons, 
mourez , meurent. 
pretérito simple, je rnourus , etc.
(i) Todos los verbos en enir se conjugan como 
■reñir, menos bendecir, heñir, *jue va por finir. Véase 
pág. 6y observación i.a
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fulnro simple, je mourrai, etc.
i 6. sicquEMst, adquirir.
Infinitivo presente, acquérir. 
participio, acquis. 
gerundio , acquérant,
presente de indicativo, j* acquiers, efá., acquerons, 
acquérez aequierent. 
pretérito simple, j‘ acquis, etc- 
futuro simple, j ' aequérrni, etc.
1 7- CvBJLURy cojcr.
Infinitivo presente, cueillir. 
participio, cueilH. 
gerundio, cueillant. 
indicativo presente, je cueille, etc. 
pretérito simple , je cueillis, etc. 
futuro simple je cueillcraí, ele.
18. S’ ASSEOir,, sentarse.
Infinitivo presente, s ' asseoir.
participio , assis,
gerundio, s ' asseyont.
presente de indicativo, je m ' assieds.
pretérito simple, je m ’ assis.





presente de indicativo, je vois, etc.
pretérito simple , je ois, etc.
luturo simple, je verrai, etc.
20. PocRvom, proveer.
Infinitivo presente, pourvoir, 
participio, pourvu. ' 1
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gerundio, pourvoyant. 
presente de indicativo, je pourvois, etc- 
pretérito simple, je pourvus, etc. 
futuro simple. , je pouvvoirai, etc.
21. Prlvojr, prever.
Infinitivo presente, prevoir. 
participio ; prévu.
gerundio, prévoyant. 
presente de indicativo, ¡e preveis, etc. 
pretérito simple , je precis , etc. 
futuro simple, je précoirai, etc.
22. Pourom, poder- 
infinitivo presente, pouvoir. 
participio, pu. ■
gerundio, pouvant.
presente de indicativo, je puis , tu peux, ii petti* 
pouvons , pouvez, peucent. 
pretérito simple, je pus , etc. 
futuro simple, je pourrai, etc. 
presente de subjuntivo, je puisse , etc.
a3. Sayoir, saber.
Infinitivo presente , savoir. 
participio, su. 
gerundio , sachant-
presente de indicativo, je saist tu sai^il saít, savons> 
saccz, sacent.
pretérito imperfecto, je socáis, etc. 
pretérito simple , je sus etc. 
futuro simple, je saurai , etc, 
presente de subjuntivo, je sueste etc.
Imperativo, sache , sachons , saches.
24. Valoir , valer.
Infinitivo presente, valoir.
participio , valii. 
gerundio , valant.
presente de indicativo , je rai/x, cau.x , eaut etc. 
pretérito simple, je valus, etc 
luturo simple, je vaudrai, etc.
presente de subjuntivo, je voitie, tu vaittes, il vaille, 
valions , valicx, vaillcnt.
so. Vovloir , querer.
Infinitivo presente, vonloir. 
participio , voulu. 
gerundio, voulant.
presente de indicativo, je eeux, veux , veul, vonlons, 
voulez, oculent. 
pretérito simple , je voizlns. 
fot uro simple, je voudrai , ele.
presente, de subjuntivo, je veuille, tu pemiles, il 
veuille , voulions, vouliez, veuillent.
ab. Prendre, tomar.
Infinitivo presente, prendre. 
participio , pris. 
gerundio, pre/mnt.
presente de indicativo, je prends, etc,, prenons,
preñez prerment. 
pretérito simple , je pris i etc.
27 . Taire , hacer.
Infinitivo presente, sai re­
participio, fait. 
gerundio , l'aisaut.
presente de. indicativo, je Jais , ele., faisons, faites, 
font.
pretérito simple, je sis, etc.






presente, de indicativo, je nais, etc.
pretérito simple, je ñoquis, etc.
** 29, Diré, decir.
Infinitivo presente, dire. 
participio, dit. 
gerundio, disant.
presente de indicativo, je dis, etc., disons, ditos (1) 
disent.
pretérito simple , je dis , etc.




presente de indicativo, je suffis, etc.
pretérito simple, je suffis, etc. (2)
* 3i. Lire, leer.
Infinitivo presente, lire. 
participio, lu. 
gerundio, lisant.
presente de indicativo, je lis, etc. 
pretérito simple, je los, etc.
A 32. Ecrire, escribir.
Infinitivo presente, écrire.
(1) Los compuestos de diré no tienen esta irre­
gularidad y hacen vous dedisez &c.
(2) Como este se conjugan confire, y circoncire; 





presente de. indicativo, ¡’ écris, etc,
pretérito simple, ¡’ écrivis, etc.
* 33. Uire , reír. 
Infinitivo presente, rire. 
participio, i i. 
gerundio, riant,
presente de. indicativo, je ris, etc. 
pretérito simple, je ris, etc.
34 Luiré , lucir. 
Infinitivo presente, luiré, 
participio, luí. 
gerundio , luisant. 
presente de indicativo, je luis, etc. 
pretérito simple, jeluisis, etc. (1)
* 35. Perdre, perder. 
Infinitivo presente, perdre. 
participio, perdu. 
gerundio, perdant, 
presente de indicativo, je penis, etc. 
pretérito simple, je perdis , etc.




presente de indicativo, je mords, etc-
pretérito simple, je mordis , etc, (3)
(1) Como luiré, se conjuga nuire, dañar.




* 37. CrmnuE, coser. 
Infinitivo presente , coudre. 
participio, cousii.
gerundio, cousant.
presente de indicativo, je couds, etc, 
pretérito simple , je cousis, etc.
* 38. Moudre, moler- 
Infinitivo presente , moudre. 
participio , rnoulu,
gerundio, moulant.
presente de indicativo, je momk, etc.
pretérito simple, je moulus , etc.
** 3g. Rompre, romper. 
Infinitivo presento, rompre. 
participio, rompo, 
gerundio , rompa'nt. 
presente de indicativo, je rornps, etc. 
pretérito simple , je ronrpis, etc.
* 4o- Rattrc, cascar. 
Infinitivo presente, batiré, 
participio, bathi.
gerundio, battant.
presente de indicativo, je bats, etc,
pretérito simple, je battis, etc.




presente de indicativo; je mets , etc.
pretérito simple, je mis, etc.
A>4s.' SretrvRR, seguir. 




presente de indicativo, ¡e suis, etc.





presente de indicativo , je vis , etc-
pretérito simple, je. vécns, etc.
® 44- Boire , beber.
Infinitivo presente, boire. 
participio, bu. 
gerundio, bu van t.
presente de indicativo, je bois , etc., buvons buvez, 
boivent.
pretérito simple, je bus, etc.
A 45. Croire, creer.
Infinitivo presente , croire.
participio, cru.
gerundio , croyant.
presente de indicativo, jecrois,etc.
pretérito simple , je crus, etc.
* 46. CoHCtURE, concluir.
Infinitivo presente , conclure, 
participio , conclu.
gerundio, concinant- : ’
presente de indicativo, je concbts , etc. 
pretérito simple, je concitis, etc.




presente, de indicativo, j1 ex chis, etc.
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pretérito simple, j' excitis, ele.
Advertencias sobre los verbos defectivos
i. Los tiempos derivarlos , se formarán con ar­
reglo á la regla i i 3 y siguientes, parte segunda.
i. Siempre que falten los tiempos primitivos, 
faltarán los derivados.
3. Hay algunos verbos que sin tener tiempos pri­
mitivos en uso , tienen derivados ; estos se señalarán.
4- Todo verbo que tenga participio, tendrá 
tiempos compuestos ; si no se previene nada en contra.
5, La primera persona del singular, seguida de 
tina &c., indicará que todas las personas de aquel 
tiempo están en uso.
6. Si no se marcan mas que dos ó tres personas 
del singular de un tiempo, indicará que no tiene 
mas en aquel.
YERVOS DEFECTIVOS.
i. Assaillir, acometer , part. assatlli: Este no 
se usa ya sino en los tiempos expresados y en los 
compuestos.
a. Faitlir , faltar, part. failli, pret. simp. je 
faillis etc. : en su lugar se usa mejor de man/juert 
que tiene todos los tiempos y personas.
3. Ouir, oir, part. ou\, pret. simp. }’ ouis , etc.: 
los derivados del infinitivo no tienen uso: en lugar 
de este verbo se usa las mas veces de e/Uendre,
4- Qucrir, buscar: no tiene mas tiempos, y aun 
este no entra en la oración sino despues de aller, ve­
nir ó envojer: se le substituye por cherchcr casi 
siempre.
JOf
5. SrtilUr, saltar, prest de ¡mi. il saillit ¡ ils stti- 
llissent; pret. simp. ils saillit, ils saillircnt.
ti. Vi'lir, vestir, part. octu; en ldS tiempos com­
puestos solo se usa en la pasiva: se suple, ordinaria­
mente por habiller ¡ vestir, ó s ' habiller, vestirse,
7. Gcsir, yacer, Solo sé usa en las terceras per­
sonas del prez, de ind. de. este modo: ci-gil ■' aquí 
yace ; ci-gíscnt, aquí yacen. Los antiguos hacían tam­
bién uso de las terceras personas de los demás tiem­
pos en la acepción de consistir,
8. Issir , descender ; is.su, issue , participios mas­
culino y femenino; en los cuales se usa solamente.
9. Choir, caer, no tiene mas tiempos : se suple 
por tornbcr-
10. Í)cchoir, descaecer* part déchti, ind. prest 
je déchois, etc. pret. simp. jt• déchus, ett.: ftlt. je dé- 
cherrai, ele.: tiene todos los tiempos y personas* me­
nos el gerundio y sus derivados: se conjuga cómo 
poir; pero hace el pret. simp. y su derivado, como 
vouloir: en sentido propio tiene por auxiliar avoir, 
y en el de perder de, étre.
11. Échoir , caer algún plazo, etc.; part. ¿cha, 
ger. echéant, pres. de ind. il erhoit , ( y segun algu­
nos il eches ) ils échoient, pret simp, il échut, ils 
ichurcnt : ful. il ccherrai\ en los demás tiempos tam­
poco tielie mas que las terceras personas: su auxi­
liar es étre.
i 2. Seoir, ó ctre séant, caer bien * pres. de ind. 
il sied , ils siéent : se usan también las terceras per­
sonas del pret. imp. de ind. il séyait, ils séyaÍÉMf 
las del futuro , las del condicional y las del pres. de 
subj. Comunmente se usa del verbo aller en lugar 
de este.
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13. Iimire, rebuznar, pres. rlc iml. il brait, i'/s 
braicnt , pava suplir los tiempos que sallan, se forma 
una locución con el verbo mettre en esta forma: el 
asno rebuznó , /’ ánc se mil « braire-
i 4- Traite, ordeñar, parí. Iruit, ger. trajant, 
pres. de ind .je trais, etc. : sus compuestos disi raice, 
exlraire y sustraire se conjugan del mismo modo.
15. Bruire , zumbar, ger. bruyant : fuera del 
ger. y de las dos terceras personas del pret. imp.. de 
indicativo , no se. usa : los demas tiempos se suplen 
por /aire du bruit.
16. Helare , abrirse las flores , part. celos, pres». 
de ind. il éclol, ils éelosent: su auxiliar es ¿tre : solo 
tiene uso en las terceras personas.
i 7. Frire, freír, part. frit, pres. de iml. je fris, 
tu fris, il frit; pret. simp. je fris, tu fris, il frit: 
tiene muy poco uso : casi siempre se suple por faire 
frire.
18. ¿ibsnudre, part. absous, y el femenino absoute* 
ger. absolvant , pres. de ind, j absous, etc,: el ge­
rundio y sus compuestos se usan poco.
19. llésoudrc resolver, part. résous y resala, 
ger. resolvant, pres. de. ind. je résous etc-, pretérito 
simple je résolus etc.: el primer part. se usa en sen­
tido de resuelta una cosa físicamente, y en este caso 
no tiene terminación femenina ; del segundo se usa 
en sentido recto y tiene femenino.
a o. Paitnt, pacer , ger. paissant, je pttis , etc,: 
se suple por brouter l' herve.
ai, Vaincre, vencer , part. vaineu, ger. vain- 
quant, pres. de ind. je vaines, etc, ; pret. simp. je 
vainquis , etc. : el singular del pres. de ind. suele su-
jo3
plirsc ordinariamente de este modo: je suis vain- 
gueur, etc.
DE LOS YERVOS IMPERSONALES.
i 31. Los impersonales propios son nueve : falloiry 
ser menester etc.; plevoir , llover, geler , helar; nei- 
ger, nevar ; cclaircr, relampaguear (i) ; tonner, tro­
nar; grcier, granizar; bruiner, lloviznar; importer, 
importar.
Conjugación de salí oir, ser menester, preciso , 
necesario (a).
Infinitivo ser menester, falloir. 
participio, sido etc., fallu- 
No tiene gerundio.
ger. de pas. habiendo sido menester, ayanl fallu. 
pretérito, haber sido etc., avoir fallu (3j.
INDICATIVO.
Presente, es menester, il faut. 
pretérito imperfecto, era etc., il fallait. 
pretérito simple, fué etc., il fallut. 
futuro simple, será etc. , il faudra.
(i) Cuando significa alumbrar ó ilustrar, deja 
de ser impersonal.
(a) No hay que confundir este verbo con haber 
menester, (¡ue se traduce avoir besoin, y «pie no es 
impersonal.
(3) No pongo los demas tiempos compuestos; por­
que basta saber que se forman con el auxiliar avoir.
io4
condicional simple, sería etc., ilfaudrait.
SUBJUNTIVO.
Presente, que. sea menester, qu' il faillc. 
pretérito imperfecto, que fuese etc., <)' il fallút. 




participio, llovido , plu.
gerundio, lloviendo, en plewant (i).
INDICATIVO.
Presente, llueve, il plcut. 
pretérito simple, llovió , il plut. 
futuro simple, lloverá, il pleuvra-
SUBJUNTIVO.
Presente, que llueva, <¡u' il pieiwc.
Nota. Los demas impersonales siguen las conju­
gaciones respectivas en las terceras personas.
IMPERSONALES IMPROPIOS.
z3a. Estos son aquellos que sin ser impersonales
(i) Los tiempos derivados y los compuestos, se 
forman con arreglo á las reglas que ya tenemos 
dadas.
se usan á las veces como tales: El verbo avoir se usa 
d« este, modo: hay, il j a ; había, il y avait; y así en 
todos los demas tiempos , siempre con la partícula y. 
El verbo tire suele usarse en algunos casos en lugar 
del avoir, y en el mismo sentido; pero sin la y: v. g. 
No hay uno que no lo sepa, il n ’ cst pas un, qui ne 
le sache.
133. Los demasque se usan como impersonales, 
no hay mas que conjugarlos por las terceras personas 
del singular en todos sus tiempos: sucede, il arrive-, 
Sucedía , il arrivait; &c,
134- Esta frase en mi mano está, en tu mano 
está &e., se forma con el verbo lenir, poniéndolo es 
el mismo tiempo en que está el verbo estar en caste­
llano , y posponiéndole el pronombre que corresponda 
á la persona que designare, segun se vé á continuación.
PRESENTE DE INDICATIVO.
En mi mano está, il ne tient qu á moi.
En tu mano está , il ne tient qu' á toi.
De este modo se conjugará en todos los tiempos 
del verbo teñir*
CON NEGACION.
No está en mi mano , il ne tient pas a moi.
CON INTERROGACION.
¿ Está en mi mano ? Ne ticnt-il qu' á moi?
CON INTERROGACION Y NEGACION.
¿ No está en mi mano ? Ne ticnt-il pas a moi?
tu
io6
Nota. El principiante debe ejercitarse en la con­
jugación de este verbo con Lodos sus tiempos y per­
sonas,
i 35. Todo verbo precedido del pronombre orí se 
considerará -como impersonal. Véase la oración im­
personal pág, 117.
DEL ADVERBIO.
i 36. Advertencia. Todo adjetivo que modifique 
á verbo, se considera como adverbio.
i 3 7. Los adverbios están divididos segun sus mo­
dificaciones, del mismo modo que en castellano.
DE LAS PREPOSICIONES;
i Z8. Para no confundir las preposiciones con los 
adverbios, bastará saber que estas tienen siempre ré­
gimen tácito ó expresado, y que los adverbios no lo 
tienen nunca,
i3fj. Entre las preposiciones hay mías que rigen 
de, (estas la mayor parte se corresponden en ambos* 
idiomas) otras ñ y otras nada.
El uso es quien mejor ensenará este
DE LA CONJUNCION.
i4«. Las conjunciones tienen los mismos usos 
que en castellano.
DE LAS INTERJECCIONES.
1 41. Entre las interjecciones hay algunas que sue­
len indicar alectos diferentes, y aun opuestos, en ton-
TO y
res el tono con que se pronuncian, manifiesta el sen­
tido de la interjección.
Las de alegría-
j Ay que gozo! ah qucl plaisir\ oh qiiel plaisirl 
Bueno , bueno , bon, bon.
Gracias a Dios, gráce á Dicu ; Dieu merci.
¡ Bendito sea Dios! Dieu soit béni.
Ea , vamos, (á allons.
vaya , vaya, allons, allons (i).
Las de tristeza.
j Ay que pena ! ah quel chagrín!
¡ Ay de mi! helas!
: Pobre, de mi ! rnalhcurcux que je suis !
¡Ay Dios mió! alimón Dieu! ah scigneurl 
¡ Válgame Dios ! morí Dicu ! bon Dieu !
¡ Virgen Santísima ! Saintc Vierge\
Las de aplauso y admiración.
Muy bien , sari bien; bien , bien.
Bien hecho, c' est bien /ait.
Me alegro mucho, j* en suis bien ai se.
Grandemente , á rnervei/lc.
Es un pasmo, c’ cst un citarme.
(i) En et castellano se encuentra en todas las es­
pecies de interjecciones , pero en francés no se puede 
siempre darle el valor que tiene en castellano.
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Está muy bien, valla qui est bien; on ne pcul rien 
ríe mieux.
Es milagro, e* est un mirarte,
j Viva, viva, vivat, vivat Í
Otra vez, otra vez, vis, vis, pr. la s.
i Cáspita, que calor hace í malepesle qu f il fait chaudl
j Oiga ! ah nh ! Diable !
j Hola, hola ! hola , hola !
Las de consentimiento.
Con gusto, soil ; volontiers ; avec plaisir!
Las de estimulo.
¡ Ea! or-!
¡ Vaya , ea ! fá allons. 
j Animo! courage ! 
j Firme ! serme !
Las de vituperio y asco.
j Dios mió ! ah bon Dieu! ah mon Dicu!
Eso no vale nada, cela ne ’vnut rien.
¡ Que bella cosa! que cela cst beaii! oh, la belle 
chase ! coila qui cst bien beau\ oh, cela est supcrvel 
! Vaya, vaya ! allons, allons!
Que. vergüenza ! quelle liante !
Quítese allá, puerco ! si le vilain !
Que porquería ! que asco! (judie viiaiuicl 
Grande hazaña , belle prouesse (i) !
(i) Las de admiración y aplauso pronunciadas en 
tono de desden, expresan también vituperio y asco.
i«9
Las de imprecación*
Voto á ! morbleul jar ni l
Anda con mil ángeles> va te prornener.
Las admonilivas-
Alerta, alerte.
Basta, hasta, e’ est assez, c’ cs¿ assez; en voilá 
assez. i
Quedo, quedo , doucemcnt.
Guarda, guarda, garc, gare.
Agua va , gerre l' eau.
A un ladito, place, place*
Cuidado, cuidado, prends garde ; preñez garde (i). 
Fuera , fuera, dehors , dehors ; á bus.
Fuego, luego , au fea , «u fcu.
Ladrones, ladrones, au volear, au volcur.
Ay ! que le matan, au meurtre; « l' assassin.
Cógele, cógele, arrete, arrete.
Acabóse, c' est.fait-\ coila qui est fait.
Las de silencíoi
Calla, calla , tais-toi, tais-toi.
Silencio , chiton , silcnce, chut.
Que callen , qu' on se taise ; paix-la%
(1) El primero es cuando se trata ri uno de tú, y 






i. Expositiva llamaremos á la oración 
cuando sin interrogar, mandar ni prohibir, 
exponga ó afirme que una cosa es ó no es.
2. El orden de las voces que componen una 
oración expositiva sin negación es el siguiente:,
i.p El sugetoy sea nombre, verbo, &c.
2.0 El verbo.
3.° El adverbio-
4 ° El régimen, esto es, el término <5 
dependencia del verbo: v. g, El discípulo estudia 
siempre Ja lección , l ’ écolier éludie toujours ¿a legón.
3. Cuando el verbo está en tiempo com­
puesto, el adverbio se coloca entre el auxiliar 
y el participio (i): v. g. Siempre ha estudiado 
la lección el discípulo , i ' écolier a toujours 
étlidie la lecon.
í\. Cuando hubiere un sustantivo, ó cual­
quiera otra cosa por nominativo , no se pondrá
(i) En los tiempos compuestos se considera el 
auxiliar como el verbo principal, á lo que se ha de 
atender siempre que se diga que tal ó tal cosa se 
antepone ó pospone al verbo.
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pronombre ; v, g. Pedro quiere, Pierre aune, 
y no, Pierie il aúne ; pero si no hubiere no­
minativo expreso, se pondrá el pronombre 
que corresponda , segun las reglas que iremos 
dando.
5. Si el adverbio ó lo que hiciere su fun­
ción , fuere compuesto de muchas voces, se 
pospondrá a! verbo ; y en tiempo compuesto al 
participio: v. g. Ha entrado á escondidas, il est 
entre en cachette.
6. La misma regla siguen los adverbios de 
lugar, los acabados en rnent y los tres siguien­
tes : hier, tard , dcrnain.
7. Los adverbios monosílabos se antepo­
nen á los infinitivos; y los de mas sílabas van 
antes ó despues, como mejor sonare : v. g. Ha­
blar bien, bien parter; trabajar mucho, tra- 
■vaillcr bcaucoup, ó beaucoup travailler.
8. Se exceptúan de esta regla los adjetivos 
usados como adverbios, los cuales deben ir siem­
pre despues del verbo, y en tiempo compuesta 
despues del participio: v. g. Hablar recio,par­
ier halít; el ha hablado bajo, il a parle las.
9. Los adverbios que denotan interrogación 
como oü , adonde , commcnt, como, Ócc., así 
como las conjunciones, siguen la construcción 
castellana.
i o. Cuando en la oración concurren con 
otros adverbios los de souvcnt, muchas veces; 
tonjours , siempre ; jamais , nunca o jamas, se 
deben colocar estos antes de los demas: v. g.
11 ñ
Muchas veces habla Pedro demasiado, Pierre 
parle souvcnt trop.
1I. Los pronombres personales me, te , E, 
nolis, vous, le, luí, la, leur, les eorrespon— 
dientes de me, te, se, nos, vos, ¿kc. expresan 
siempre el régimen del verbo; y el lugar que 
ocupan en la oración es siempre inmediata­
mente antes del verbo (i) : v. g. Mañana te 
pagará Pedro, Pierre te palera demain.
I 2. El pronombre le se expresa en francés 
por le cuando no tenga el verbo sino el solo 
régimen de la persona, lo que llamamos ré­
gimen simple; y por fui cuando el régimen sea 
doble; esto es, cuando el verbo tenga el de la 
persona y el de la cosa.
13. Esto mismo debe observarse con el les 
que se traduce en el primer caso les y en el 
segundo leur.
i/f. Todos estos pronombres se colocan en­
tre el primer verbo y el infinitivo que á este 
suele seguir.
15. Le, la, les, van siempre primero 
cuando concurren con lui ó leur.
EGEMPLOS.
Singular.
Régimen simple. Vengo á buscarle, je viens te 
cherche r.
(i) Menos en las oraciones relativas de. y , en, en 
las cuales estas partículas están mas inmediatas al 
Verbo.
Idem doble. Vengo á darle pan, je viens luí doñner 
du páin.
Plural.
Régimen simple. Vengo á socorrerles, je viens les 
secourir.
Régimen doble. Vengo á darles socorro, je viens leur 
donner du secours.
16 Si el régimen de la cosa no estuviere 
expresado, se conocerá luego si está supuesto 
cuando ademas del de la personase pueda aña­
dir , sin alterar el sentido, esto, de esto, á 
estoy &c., en cuyo caso se traducirán los pro­
nombres le y les como hemos dicho en las re­
glas ia y 13, parte 3.a
i rj. Cuando el pronombre se esté en lugar 
de á él ó á ella, se traducirá luí, y cuando esté 
por á ellos, á ellas, leur.
i8. El lo , del castellano siempre se traduce 
le, y cuando concurre con luí ó leur va pri­
mero.
EGEMPLOS.
Se lo dire. . je le luí dirai■ -
Se. la pagaré, je la lui paierai. ( á
Se los daré, je les lui donnerai. > 
Quiero decírselo ... je veux le leur
^ á él ó á ella;
dire, i
Quiero dársela . ... je veux la lcur\ 
donner. '
Quiero vendérselos. . je veux les leurl 
vendre. i
Quiero comprársela s. je veux les leur] 
acheter, ¡
á ellos ó á ellas.
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19. Cuando los pronombres /e, les, caste­
llanos estén en lugar de Vmd. ó Vmds., se tra­
ducirán volts: v. g. Para decirle (á Vmd.) pour 
vous dire &c.
ORACION INTERROGATIVA.
20. La oración interrogativa se diferencia 
solo de la expositiva, en que se posponen al 
verbo todos los pronombres que ' hagan de 
nominativos: v. g. ¿ Lleva él? porte-t-il?
Nota. Véanse y ténganse presentes las obser­
vaciones que se hacen en la página 79.
21. Cuando el nominativo de la oración 
fuere un sustantivo, este se pondrá antes del 
verbo; pero para darle la forma interro­
gativa, se pospondrá un pronombre per­
sonal de la primera dicción ; el que cor­
responda por el género y número del sus­
tantivo : v. g. ¿ Duerme Pedro? ¿Pierre 
dort-il ? ¿ Viene mi madre ? ¿ Ma mere 
'vient-elle ?
22. La oración interrogativa francesa sigue 
la construcción castellana , i.° cuando cm-
Íneza por el relativo , qui, quien: 2.0 cuando a oración empieza por el relativo que, y es 
nominativo un sustantivo.
EGEMPLOS.
¿Quien puede juzgar del interior del corazo» 
humano ?
Qui peut juger de 1 ’ interieur du coeur humain ?
¿ Qué. dice mi hermano ?
Que dit mon frcre?
a3. Aunque no sea interrogativa la oracion, 
suele tomar su forma en los tres casos 
siguientes:
i.° Cuando los verbos dire y repondré, 
ó cualquiera otro, estén entre paréntesis ó 
cutre dos comas á modo de paréntesis; y en 
este caso si el nominativo es un sustantivo, 
se pospone al verbo ese mismo y no un pro— 
nombre como digimos en la regla ii parte 
3.a: v g. Feliz, decía Mentor, el pueblo 
que es dirigido por un sabio rey! Heureux, 
disait Mentor, le pcuple qui est condnit 
par un sage roi\ Fénélok
24. 2.0 Toma la oracion la forma interro­
gativa cuando á la voz aunque sigue un 
pretérito imperfecto de subjuntivo ; en cuyo 
caso se suprime el aunque y se pospone al 
verbo el pronombre sugeto : v. g. Aunque 
fuera general, no estaría contento, fut-il 
g&nbral, il ne serait pas contcnt (1).
s5. 3.° Cuando la oracion empieza por
una de estas voces: a insi, á peine, au 
moins , aussi, en 'vain, peut-étre, toujours, v. 
g. Así piensan los hombres honrados, ainsi 
les gens d'honneur pensent-ils.
11£>
(1) Véase la regla 53 de la uracion impersonal.
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Nota¿ No es Je rigor el Jar la forma interroga­
tiva en este tercer caso; pero dándosela, el lenguage 
es mas enérgico.
ORACION IMPERATIVA.
La oración imperativa es la que man­
da , suplica, ó veda.
ay. En la oración imperativa sin nega­
ción los pronombres me-, te , rtous , vous, 
les, le, la, ¡ai, Ieur se posponen al verbo.
28. Los pronombres castellanos me, te, 
se traducen moi, tai, cuando se refieren á 
los imperativos, y me, te, cuando no: v. 
g. Déjeme vmd. hacer , laissez—moi faire. 
Arrímate, approche-toi, vete á pasear, 'va 
te promener. Venga vmd. á hablarme, ve- 
nez me parler.
a$. Si tu hiere negación la oración impe­
rativa , esos pronombres se traducirán me, 
te como en la expositiva: v. g. No me lo 
repitas , ne me le répette pas. No te lo com­
pres , ne te l ’ achette pas.
30. Si concurrieren moi, toi, nous, 'Volts, 
con le, la, les, estos irán primero: v. g. 
Repítemelo, répette-le-mcn ; dígamelo vmd. 
dites-lc-moi.
31. En las terceras personas, con nega­
ción ó sin ella, se sigue el orden de la 
expositiva: v. g. Hágalo Pedro, que Pierre 
le fasse. No lo haga Pedro , que Pierre 
ne le fasse pas.
I l’J
за. Si hubiere dos imperativos unidos por 
una de las conjunciones et, ou, el pronombre 
régimen del último imperativo puede antepo­
nérsele, v. g. Dejadme esta cadena ó quitadme 
la vida, laissez-moicette chaine , ou m' arra— 
chez le jour. La Ha upe
•RACION IMPERSONAL.
33. Cuando la oración, sea expositiva ó in­
terrogativa , es impersonal , tiene por sugeto 
uno de estos pronombres il, on, ce.
34. Tiene por sugeto il , siempre que el 
verbo sea impersonal propio : v. g. Llueve, il 
pleut.
35. Aunque el verbo no sea .impersonal 
propio , si está usado como tal , tendrá por 
sugeto il: v. g. Sucedió loque tu dices , il ar- 
rio a ce que tu 1'dis
зб. El il seda por sugeto ademas á la ora­
ción cuando esta principia por el verbo étre y 
un adjetivo ; en cuyo caso, suele anteponerse 
al infinitivo que sigúela partícula de: v. g. 
Es bueno estudiar por la mañana: il est bou 
d ' étudier le ¡mitin.
Nota. Muchas veces en castellano esta cíase de 
oraciones, suelen principiarse por el infinitivo pre­
cedido de un artículo denominativo: v- $5- El estudiar 
por la mañana es bueno; pero los principiantes de­
berán traducir esta oración impersonalmente y decir, 
il cst bon d ctudier le matin.
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3?. El on se dá por sugelo á la oración im­
personal en tres casos: i.° Cuando el se está 
exprimiendo la pasiva: v. g. Se dice, on dit.
38. 2.0 Cuando el verbo está en tercera
persona del plural sin sugeto determinado ni 
expresado; eu cuyo caso se ha de poner en ter­
cera persona del singular: v. g. Dicen, on dit.
3p. 3.° Cuando en castellano tenga el verbo
por nominativo la voz uno que se traduce on: 
v. g. Uno se enfada, on se sache.
Nota- Al on se le antepondrá una l' con após­
trofo para suavizar la pronunciación, siempre que 
esté precedido de et, si, ou; y también cuando esté 
precedido de que y la dicción que siga principie por 
las sílabas con ó cora,
EGEMPLOS.
Y dicen que...... . ; . .
Si ven , .......................
O verán que................
Que confiese, uno que.
et V on dit que,,..., 
si l' on voit.
011 l' on cerra que­
que l' on confesse que.
'Excepción. Aunque el on esté precedido de et , si, 
ou, no se le antepondrá la / ’ eufónica, si está se­
guido de le, la, les , luí: v. g.
Y lo dicen , . . . . 
Si la ven 
O los verán ó no- 
O le dirán que. . .
et on le dit. 
si on la voit. 
ou on les cerra , ou non. 
ou on luí dirá que......
4o. Debe repetirse el on en la segunda ora-
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cioti, siempre que los agentes de la primera 
sean los de la segunda : v. g. Cuando uno está 
pobre y desamparado, qué puede pretender? 
Quand on est panvre et saris protectiori, que 
peut-on prétcndre?
4i. Si el on puedo referirse á varios su- 
getos, no se repetirá para evitar confusiones: 
no se podrá pues decir on dit quy on traite de 
hi paix , dicen que se trata de paces. El pri­
mero designa los que lo dicen, y el segundo 
los que tratan de paces. Diráse para hablar cor­
rectamente je oui diré ó le bruit court qu' on 
traite de la paix.
\a. Aunque el on corresponde al género 
masculino y al número singular, se usa tam­
bién con nombres femeninos, y con plurales, y 
entonces los adjetivos y participios (i) toman 
el signo característico del género femenino y 
del plural: v. g. Cuando una es casada , no es 
siempre dueña de su voluntad, quand on est 
MARiKE, on ny est pas toujours maitresse de sa 
volante. Cuando se aman tiernamente, no son 
dichosos cuando están separados, lorsquy on 
sy aime tendrement, on ny est pas heureux 
quand on est separes.
43. Del ce impersonal se usa en los (*)
(*) Esta regla podrá estar alguna vez en oposi­
ción con las que se dán acerca de la concordancia del 
participio, y en este caso, esta no tendrá valor al­
guno.
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casos siguientes: i.° Cuando la oración prin­
cipia por el verbo étre y un sustantivo ó 
adverbio, y en este caso se antepone al 
intínitivo que sigue, que de: v. g. Es vir­
tud perdonar los agravios , C' est une vertii 
que de pardonner las injures.
44. 2." Con el adjetivo cuando viene en 
fin de cláusula como una especie de adver­
bio: y. g. Cuanto quiere Vmd. por esa capa ? 
Veinte pesos. Es muy cara. ¿ JCopibien vou- 
lez-vous de ce mantean? Eingt plastees. C' est 
bien cher.
45. 3.° En Tas repuestas: v. g. ¿Quien ha 
dicho eso? Soy yo: Qui a dit cela ? C' est moi.
46. Se usa también del ce en estos modos 
de hablar : ¿ Eres I ú , hermana ? Yo soy. Est-ce 
toi, rna socur ? C' est moi. Es decir, c' est—á- 
dire.
47. Ce, con étre y que, se duplican en in­
terrogaciones como la siguiente en que se en­
cuentra esto: ¿Qué es esto? ’ est-ce que
c' est ?
48. El que, se triplica en esta otra forma 
de interrogación. ¿Que viene á ser tanta ca­
morra? (Ju' est-ce que c ' est que tout ce ta­
pare ?
4g. Ce con ctrc corresponde algunas veces 
i este, esta , ese, esa, esto, eso , tal: v. g. Esta 
ó tal es mi opinión, C' est mon opinión.
5o. El verbo étre precedido de ce no admite 
plural sino cuando está inmediatamente seguí-
mi
do de una tercera persona del plural; así dire­
mos en singular, c' cst nous, somos nosotros 
c' est l1 avaricc el V ambit ion qui troublent 
le monde, son la a^kicia y la ambición lasque 
revuelven el mundo; y en plural ce sont eux, 
ellos son ; cc sont /es cicas qui degradent V honv- 
me, son los vicios Jos que degradan al hombre.
oí. En la interrogativa aunque inmedia­
tamente seguido de tercera persona del plural, 
suele ponerse en tercera persona del singular 
para suavizar la pronunciación, si el tiempo es 
presente de indicativo ó futuro simple: v. g. 
Son tus amigos ó serán tus amigos los que veré 
mañana ? Est-ce tes amis ó sera-ce tes amis 
que je verrai demain ?
5a. Estando el verbo en cualquiera otro 
tiempo se pondrá en plural, ateniéndose á la re­
gla So.
Nótese que en la mayor parte de casos en que se 
usa del verbo vire, con el ce, se usa de los relativos 
simples, que, qui; y no de los compuestos ceux que, 
ceux qui, &c.
53. La eufonía requiere el uso del cc, y que 
el verbo se ponga en tercera persona del sin­
gular, aunque seguido de tercera del plural, en 
el caso siguiente y en otros semejantes: Aun­
que fueran mis hijos los que gobernasen Hi­
ce mes s is qui gouvernasscnt: fussent-ce so­
naría muy mal.
54* Si dos ó mas infinitivos fueren sugelos 
del verbo étre, este se pondré en tercera per-
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sona del singular, precedido del ce impersonal: 
v. g. Comer, verer y dormir , es su única ocu­
pación , man ge r, boire et dormir , c ’ est leur 
Uniquc occupatiori. ( Domergue).
55. Cuando no haya mas de un infinitivo, 
no será de rigor el uso del ce, pero debe usarse 
por ser mas enérgico el lenguage: v. g. Re­
crearse en todas partes, es el secreto del sabio, 
se plaire en tous lieux, c' cst le secret du sage.
56. Está en uso el decir en la interrogativa; 
N' est-ce pas? en lugar de , est-ilpas vrai? 
¿ No es verdad ?
5y. Ce tiene lugar á veces de la persona ó 
cosa de que se ha hablado, y se pone en lugar 
de il, elle &c.: v. g. ¿ Ha leido Vmd. á Platon? 
Es el genio mejor de la antigüedad. Avez-i>ous 
lu Platon P C' est le plus beau génie de l ’ 
antiquité.
58. Si al verbo étre le sigue un adjetivo ó 
un sustantivo adjetivado, se hace uso de il, elle, 
&c., v no de ce: v. g. Lea Vmd. á Demóstenes 
y á Cicerón , son muy elocuentes, lisez Demos­
thene et Cicéroni/s sont tres éloquens.
5p. Cuando el pronombre ce se hallare 
al principio de la frase, se ha de repetir en 
el segundo miembro; si este principia por el 
verbo étre: v. g. Lo que me enfada, es 
que me interrumpen á cada momento, ce 
qui m,e sache, c' est qu’ on m' interrompe 
á tout moment.
6o. Si en el segundo miembro de la
I 9.3
frase c! verbo ¿tre está seguido de un ad­
jetivo no se repetirá el ce: v. g. Eso de 
que Vmd. habla es admirable, ce dont vous 
parlez, cst admirable.
61. Si lo que sigue al verbo et re del 
segundo miembro es un nombre sustantivo, no 
es de rigor la repetición del ce; pero es mejor 
repetirlo porque dá mas energía á la oración.
ORACION CONDICIONAL.
62. La conjunción condicional si, suele 
regir dos verbos , el uno que pone la condi­
ción , y el otro que la termina: el primero 
se llama condicional, y el segundo condi­
cionado.
63. Si en castellano están esos en pre­
térito imperfecto de subjuntivo, el condi­
cional se pone en imperfecto de indicativo, 
y el condicionado en condicional presente: 
v. g. Si pudieses estudiar te compraría un 
libro , si tu pouvais éludier , je t' achetterais 
un iivre (1).
64- Cuando fueren dos los verbos con­
dicionales y estuvieren en imperfecto, de
(t) Algunas veces en francés se suprime Ja con­
junción si para mayor elegancia , y entonces la ora­
ción toma la forma interrogativa: v. g. Si daba una 
orden, era con afabilidad, donnait-il un ordre, 
<-■ ’ cíait avec douceur.
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subjuntivo, el primero se pone en im­
perfecto ele indicativo, el segundo queda en 
imperfecto de subjuntivo, anteponiéndole la 
partícula que, y el condicionado se pondrá 
en condicional: v. g. Si yo pudiera estu­
diar , y estudiara , seria docto, si je pouvais 
etudicr, et que j' étudiasse , je ser ais sa- 
'vant (i).
65. Si el verbo condicional estuviere en 
presente de indicativo, la oración seguirá 
la construcion castellana: v. g. Si vas á la 
plaza me comprarás pan, si tu vas au mar­
che', tu m' aciietleras du pain.
66. Si fueren dos los condicionales en 
presente de indicativo, el segundo se pon­
drá en presente de subjuntivo precedido de 
que, y el primer condicional y el condi­
cionado como en la regla anterior : v. g. 
Si vas á la plaza , y tienes dinero , me com­
prarás pan, si tu vas au marché, et que 
tu aies del’ argent, tu m' ache i'teras du 
pain.
(i) En la interrogativa con negación, suele in­
vertirse vi orden en castellano: podrá traducirse li­
teralmente ; pero teniendo presente para la colocación 
de los verbos, que. el condicional primero está siem­
pre inmediatamente despues de. la conjunción si: v. g. 
¿ No sería yo docto si pudiera estudiar, y estudiara ? 
Ne sentís-je savant si je pouvais, étudier et que 
)' étudiasst?
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6j. Si el condicional estuviere en futuro 
tic subjuntivo, de cuyo tiempo - carece el 
francés, se lia de observar lo siguiente : i,° 
Si el condicionado está en futuro simple, 
el condicional se pone en presente de indi­
cativo: v. g. Si perdieres , pagarás, si 'tu 
perds, tu pateras.
Nota. Si lucren dos los condicionales, el segundo 
se pondrá en presente de subjuntivo precedido de i/ue} 
como en la regla 6G: v. g. Si te casares, y tuvieres 
imiger dócil, vis ivas feliz, sí tu te ruarles , el que tu 
ales une fernme dócilc, tu oleras heureux.
2.° Si el condicionado está en condicional, 
el primer verbo lia de ponerse en pretérito im­
perfecto de indicativo: v, g. Si ganares, com­
prarías pan, si tu gagnais tu acheterais du 
pain.
68. Alguna vez podrá hallarse el condicio­
nado tácito; véase entonces , si expresado esta­
ría en futuro ó en condicional, y obsérvense 
las reglas precedentes: v. g. Si ganares, qué 
placer! (será ó s^ría ) Si tu gagnes, ó si tu 
gagnais , tpiel plaisir !
6(). Las mismas reglas siguen estas frases 
condicionales á ser, d no ser ; á decir, á no 
decir y otras semejantes : la partícula á se 
traduce por el si condicional y el verbo que 
esta en infinitivo, se pone en presente ó en 
imperfecto de indicativo, segun el verbo con­
dicionado: v. g. A decir todo lo que lia 
sucedido, te creeré, si tu dis tout cc qu' il
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est arrivé je te croirai. A ser tan docto co­
mo tú , yo ir i a á Ja corle, si j' et ais aussi 
savant que toi, j ’ ir ais á la cuur.
7o- Hay que notar que en estas frases suele 
también hallarse el verbo condicionado en futuro 
compuesto ó en condicional compuesto; en el primer 
caso, el verbo condicional se ha de poner en pretéri­
to compuesto, y en el segundo, en pretérito pluscuam­
perfecto de indicativo: v. g. A correr mucho, habrás 
llegado temprano, si tu a couru beaucowp tu seras 
arrivé de borme. heure. A correr mucho hubieras lle­
gado temprano , si tu avais couru bcaucoup , tuscrais 
arrivé de bonne heure.
Nota. Estando el verbo en pretérito pluscuam­
perfecto de subjuntivo, suelen algunos dejarlo en ese 
mismo tiempo en francés; pero está mas en uso el 
ponerlo en pluscuamperfecto de indicativo.
Valor y construcción de las partículas r, en.
71. Las referidas partículas equivalen á 
voces. á adverbios, y otras veces á pro­
nombres relativos.
72. Cuando se usan como adverbios, y 
significa allá ó allí; y en, de allá ó de allí.
^3. Cuando se usan como pronombres, y 
se pone por á él , á ella, á ellos, á ellas, á 
esto, eso ó aquello; y también por en él, 
en ella , en ellos, ele.; y en por de él, de 
ella , de ellos , de ellas, de esto, de eso , de 
aquello.
7/í. Sean como adverbios ó pronombres
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las dichas partículas se anteponen inmediata­
mente al verbo: v. g„ Allá voy, y’ y 'vais. 
Traigo de esto , j' en apporte.
y5. Cuando las dos partículas se hallan 
juntas , la y va primera : v. g. Yo llevaré 
de esto alia j*y en porterai.
76. La construcción de estas partículas es 
siempre la misma, menos en la oración im­
perativa, en que tiene las variaciones siguien­
tes: En la imperativa sin negación, estas 
partículas se posponen á todo , menos en las 
terceras personas en que sigue la construc­
ción antes indicada.
EGEMPLOS.
Piensa en ello.............penses-y (i).
Traed de esto............ apportez-en.
Fíese Vmd. de él........fiez-vous-y.
Lleve él de esto allk...qu' ily en porte.
77. Si la oración imperativa tiene nega­
ción, estas partículas se anteponen inmediata­
mente al verbo v. g. No le hables de esto, ne 
lid en parle pas. No pienses en ello, rí y pense 
pas.
78. Con la partícula en se ha de usar siem­
pre de los pronombres me, te, apostrofados y 
110 de mo¿, toi; mas con la partícula y se usará 
de estos y no de aquellos, y la y irá primero:
(r) Véase la excepción 8 pág. 87.
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v. g. Dame de esto , donne m ' en. Espéreme 
Vmd. allá , at tanda z-y-mo¿ (i).
79. En el caso de ser la partícula en exple­
tiva del gerundio, se pospondrá la de y: v. g. 
Yendo allá se murió, il mourut en y allant (2).
80. En castellano, no van siempre expre­
sadas las referidas partículas; pero en francés 
se habrán de poner para hacer relación al lu­
gar de donde se viene ó a donde se vá, ó cuando 
en la frase puede subentenderse uno de los pro­
nombres á que equivalen : v. g. Voy á la flori­
da , quieres ir? je Dais a la florido,, neux-til 
y altar? es decir allí. Tomare caldo si lo hay, 
ja prendrai da bonillon s ' il y en a; es decir, 
ele él.
81. Muchas veces en castellano se hallan 
expresados tos equivalentes de y en por los rc-
(1) En esta clase tic oraciones en que concurren 
los pronombres me , te, es mejor traducirlas , á i inci­
tación de muchos literatos, cuando equivalgan á 
adverbios por estos mismos, y cuando á pronombres 
con relación á personas, por los mismos pronombres: 
v. g. Espéreme Vmd- allá, attendez-moi la- Fíese 
Vmd. de él, fiez-vous d luí.
(2) El hic o uso no permite, juntar el en del ge­
rundio con el en relativo ó adverbio : El príncipe 
suaviza el rigor de la autoridad, dividiéndola en mu­
chas personas, le pn'nce tempere la rigueur du pon- 
ooír, en en parlotean les fonctions ; debe traducirse, 
le princc, pour temperer la rigueur da pouvoir a sota 
d’ en parta ge r les fonejions.
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lativos lo , la, los , las , les ; véase en lugar de 
fjiié oslan y tradúzeanse segun las reglas dadas: 
V. g. Quiero casarme. Piénsalo bien antes. Je 
rv<'iix me marier. PenSes-y bien auparaxant. 
El lo y está en lugar de en ello.
82. Algunas veces la partícula en equivale á 
algunos, algunas, cuando estos están en lugar 
de de ellos, de ellas : v. g. He comprado pe­
ras: te enviaré algunas. J' ai acheté des poires: 
je t' en en i'crrai.
83. A veces la partícula en precede á cier­
tos verbos, y bace parte de su significación, 
dándoles otra distinta de la que tienen cuando 
van sin dicha' partícula. Consúltense los diccio­
narios.
8/p I,n partícula y se suprime por eufonía 
cuando el verbo que le sigue empieza por 1: 
así en vez de decir il ni’ a dit qu' Uy irait, se 
dice il m' a dit qu' it irait y me ha dicho que 
irla allá.
Construcciones castellanas que no admite el francés.
85- El francés no permite que se diga como en 
castellano está comiendo, por come, vé siguiendo, 
por sigue &c. : todas estas oraciones se construyen 
poniendo e] verbo que está en gerundio en el mismo 
tiempo y persona en que estubiere el que le precede, 
y este se suprime: v. g. Yo lo iré dictando, je le dic- 
icrai; estoy leyendo , je lis.
8 si. También se suele corresponder algunas veces 
6 estas traducciones ( menos cuando el verbo es un
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impersonal propio) con el verbo ctrc y la partícula 
a, poniendo el verbo que está en gerundio, en pre­
sente de infinitivo; pero esto no está tan en uso v. g. 
Está leyendo, il est á lire.
87. La construcion de haber de, con infinitivo, 
se explica en francés por el verbo devoir, y el verbo 
que sigue en infinitivo presente : v. g. Los hombres 
han de aliviarse los unos á los otros, les hommes 
doivcnl se soulager les uris les autres.
88. Tener que, ó haber de, indicando precisión 
absoluta, se traducen por el verbo falloir: v. g. lias
de pagarme, sino..... il faut que tu me paics,
si non.....
Nota. Hágase la versión en castellano con la sig­
nificación propia de falloir, y esto indicará el tiempo 
en que deba ponerse el segundo verbo: v. g. Tenia 
que estudiar, equivale á era menester que estudiase,, 
il fallait que )' étudiasse.
SINTAXIS DEL ARTÍCULO (1).
89. Cuando hubiere dos ó mas sustantivos 
seguidos,debe repetirse el artículo antes de ca­
da uno de ellos: v. g. La gloria, las riquezas, 
los honores, nada mueve su corazón ; la gloire 
les richesses, les honneurs, ríen ne touche son 
cceur.
90. Repítese también el artículo delante de 
dos adjetivos enlazados por la conjunción et, 
cuando no califican á un mismo sustantivo:
(i) Téngase presente lo dicho en la pág. 36 re­
gla 48 y siguientes.
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v. g. La liistoria antigua y moderna /’ histone 
ancienne et la moderne (i).
91. Si los adjetivos califican a un mismo 
sustantivo, y son sinónimos, no se repite el 
artículo: v. g. El sabio y piadoso Vención, le 
sage et pieux Fénélon. Si los adjetivos expre­
san cualidades opuestas se repite: v. g. Les 
vieux et les noweaux soldáis, los viejos y 
nuevos soldados.
92. Cuando un adjetivo superlativo pre­
cede al sustantivo, el artículo se coloca antes 
del adjetivo: v, g. Le plus fidele amí peut nous 
tromper • pero si el sustantivo está primero, 
los dos recibirán artículo: v. g. L' ami le plus 
Jidele peut nous tromper, el amigo mas fiel 
puede engañarnos.
q3. Antes de los adverbios plus, mieux, 
moins , se usa de los artículos le, la , les , ( el 
(]ue corresponda ) para expresar una compara­
ción : v. g. De todas estas señoras tu hermana 
estaba la mas afligida , de toutes ees domes ta 
soeur élait la plus afjligée; pero para expre­
sar una calidad , una cosa llevada basta el ex­
tremo , sin ninguna idea de comparación, se 
ha de hacer uso de le solamente : v. g. Tu her­
mana no llora , ni aun cuando mas afligida es­
tá, ta sceur ne picure pus, lors mema qu1 elle 
est le plus ajjligéc.
(1) Estas frases son elípticas, es romo si (ligera, 
la historia antigua y la historia moderna.
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9.4. También se usa del le invariable , de­
lante de los referidos adverbios, cuando modi­
fican un verbo vi otro adverbio : v. g. He aqui 
el capitán que se portó mejor, y que combatió 
con mas vi randa; valla le capitaine quis’est le 
mieux condtiit, et qui a combaten le plus 
Daillamment.
Se usa de los artículos du , de la , des, 
despues del verbo venir y todos los que indican 
vuelta , y de au,, á la, aux, con el verboaliar 
y los que indican ida, cuando no sigue nom­
bre propio de nación , comarca , ciudad , villa 
ó aldea: v. g. Voy á misa , je vais a la messe. 
Vengo de misa, je viens de la mes se.
96. La misma regla se observa hablando 
de las regiones do América: v. g. Voy á Méji­
co , je vais au Mead que.
97. Con el verbo venir y todos los que in­
dican vuelta se usa también de du, de la, des, 
hablando de las cuatro partes del mundo.
98. Si el verbo aller y todos los que indi­
can ida, está seguido de algún nombre propio 
de reino ó comarca, se pondrá la partícula en, 
en lugar de los artículos: v. g. Voy á Francia, 
je vais en Fr anee.
99. Con los nombres propios de provincia 
departamento, ciudad, villa y aldea , asi como 
con los de comarca ó reino (no perteneciente á 
la Europa), se sigue la construcción castellana, 
tanto con aller como con venir: v. g. Voy á 
Madrid, á la China, je vaisá Madrid á la Chine.
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loo, • Los nombres de Comarcas y reinos 
en sentido personificado llevan el artículo cor­
respondiente : v. g, El interés y espíritu mer­
cantil de Inglaterra son conocidos en el mun­
do, I' interet et V esprit marchant de i* An- 
glaterre sont connus dans le monde,
id. En estas expresiones, Francia es bue­
na tierra ; España es mas fértil que Austria, 
&c , es preciso poner el artículo correspondien­
te : v, g. ¡¿a Fr anee est un beau pays\ l' Es— 
pugne est plus fcrtUe que l' Autriche.
mi. Esta expresión: de edad de, se traduce a 
V age de, y también age de : v. g. Mi padre murió de 
edad de cuarenta años , rnon pere rnurut á V age de 
(¡uaranle ans, ó age de ijuarantc ans-
103. Despues del verbo somier , tocar, se 
usa siempre de le, la, les, v. g. Tocar la cam­
pana sonner la cloche.
Nota. Después del verbo tocar , jouer , ba­
ldando de instrumentos se pone du, de la, 
des: v. g. Tocar el violin, la (lauta, jouer du 
violon , de la fléte.
104. Tocar el piano es toucher du piano 
(i) : tocar la guitarra , pinccr de la guisare: 
tocar la trompa, donner ducor : tocar el tam­
bor, batiré la caissc , le tambour.
VARIACIONES DE LA PARTICULA de.
105. La partícula de se traduce por los
(i) Lo mismo se, dirá del órgano y demas instru­
mentos que se toquen del mismo modo.
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artículos aux, a la, aux cuando indica el uso 
de las cosas: v. g. Una jarra de agua; un 
molino de aceite, un pot a Veau\ un moulin á 
huile (i).
106. En español suele decirse entender de 
y en flamees s' engendre, a ó se roanastre a 
ó en\ v. g. ¿ Entiende vinel, de música ? Vous 
entendez-vous á la musique? ó vous connaissez- 
vous a la musique ó en musique ?
107. l a partícula de se traduce d en los 
casos siguientes: i.° Despues del verbo dar, 
con los de comer y beber: v. g. Dar de cenar, 
donner á souper\ dar de beber , donner a boire.
Nota. También dar que, es donner ¿1: v. g. Dar 
que hablar, donner ti starter.
2.0 En el equivalente de esta frase ser 
amigo de,( cuando sigue verbo) que se tra­
duce por el verbo aimer poniéndolo en el mis­
mo tiempo y persona en que está el verbo él re 
en castellano y suprimiendo el sustantivo: v. g.
(1) La preposición de. suele también traducirse 
porosos mismos artículos, hablando do. ciertas mez­
clas que. los cocineros hacen en los guisos: v. g. Salsa 
de vinagre, de agraz. &c. sauce au vinaigre, au ver- 
jus, &c. La misma traducción se hace también en 
términos de cocina , cuando la preposición de in­
dica la cosa principal de que se compone un plato: 
v. g. Sopa de fideos, de berza, soupe aux ecrrniccllcs, 
aux choux. Di cese sin embargo, sopa de carne t soupe 
grnssc j y sopa de vigilia, soupe rnaigre.
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Soy amigo de leer, j' aime a tire.
Nota. Si en lugar de. verbo sigue un nombre sus­
tantivo , se traduce aimer le., la, les; v, g. Soy amigo 
de los libros, j’ aime les livres (i).
3.° Despues dei verbo étre seguido de insi­
tivo: Era de temer que, il était á craindre que. 
Advertencia. Es de , ó era de, &c, indicando precisión 
se traduce por el verbo fallnir: v. g. Es de castigarse 
ese delito, il faut chdlier cc dclit.
d-° Cuando la dicha partícula de indica 
pertenencia : v. g. ? De quien es este libro ¿ A 
qui cst ce livre? De Pedro , o Pierre.
108. Los nombres de rios cuando son fe­
meninos y les precede la voz genérica rivibre, 
rio ; toman la partícula de ; pero si son mas­
culinos toman el artículo du: v, g. El rio Sena, 
la rivibre de Seinc; el rio Tajo, la rivibre du 
Tage.
SUPRESION DE LA PARTICULA d.
109. La partícula castellana á se suprime 
en los casos siguientes: i.° Despues de un ver­
bo cuyo régimen sea simple, de donde resulta 
que los artículos de dativo au, a la, aux, se
(1) El verbo gustar, suele tener esta misma tra­
ducción cuando en estilo vulgar se dice: me gusta el 
pan , los niños aplicados, &c; j' aime le pain, Ies 
enfants studieux &c,; pero se. dirá con el verbo plaire, 
el estilo de Fenelon me gusta mucho, le stylc de Ve­
nción me plait beaucoup , &c.
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lian de traducir en este caso por los de nomi­
nativo le, la, les: v. g. lie visto á tus hermanos, 
y ’ ai tu tes freres: lisongean a los ricos, on 
Jlatte les riches (i).
2.0 Despues de los verbos de movimiento 
seguidos de infinitivo: v. g. Voy á tomar cho­
colate , je vais prendre du chocolat.
3.0 Antes de los verbos y voces que indican 
precio: v. g. (: A como venden este paño? com­
bien vend—on ce drap? Vingt réaux I' aune, 
A veinte reales la ana.
VARIACION DE LA PARTÍCULA d.
110. Esta partícula se traduce sur con los 
nombres de color y el verbo tircr , tirar : v. g. 
Esta capa tira á negra, ce mantean tire sur 
le noir.
111. Cuando la partícula d precede á nom­
bre de reino ó provincia se traduce en: v. g. 
El va á España, á Andalucía,il va en Espagne, 
en Anddlousie (2).
112. La partícula d se traduce le en las 
fechas: v. g. A seis de Agosto, le six aoút (3).
(1) Si et re'gimen es doble se sigue la construcción 
castellana : v. g, Doy mi hacienda á los pobres, je 
donne man bien aux pan eres.
(2) Véase la regla q8 , pág. 102.
(3) La voz ano que suele acompañar en las fechas, 
no se traduce en francés , y en su lugar se pone la 
partícula en: v. g. Nací en 1812, je nen/uis en i 81 2.
113. Esta expresión ,d qucó va que, en sen­
tido de apuesta se traduce por parier ó gagery 
v. g. A que tu primo estudia leyes ? Je parle 
que ton cousin étudie en droit.
SINTAXIS DEL NOMBRE SUSTANTIVO.
Advertencia. Algunos gramáticos, á imitación de ]\f. 
Chanlreau, dan una tabla de las terminaciones «le los 
nombres para conocer su género, todos la lian dado 
muy inexacta: pero aunque pudiera darse con mas 
exactitud, nunca sería mas que un laberinto del que 
no podría desaturdirse un principiante.
El uso es quien mejor y mas pronto enseña á cono­
cer el género de los nombres, la experiencia me lia 
hecho palpar esta verdad.
Hay algunos nombres, que segun su significación, 
es su género; otros que en singular son masculinos y 
en plural femeninos y viceversa , esto también se 
aprenderá mejor con el uso, que con las reglas que 
algunos autores dan.
Con respecto al número de los nombres hemos di­
cho cuanto puede decirse en la formación del plural, 
parte segunda pág. aG.
Construcción del adjetivo calificativo con al 
sustantivo.
ii 4- El adjetivo calificativo debe siempre 
ponerse despues del sustantivo.
ii5. Cuando hubiere dos sustantivos de 
distinto genero calificados por un mismo adje­
ta
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tivo, y que cate sea uno de los que tienen una 
terminación para cada género , la eufonía exi­
ge que el sustantivo masculino se coloque el 
último , puesto que el adjetivo ha de ponerse 
en plural con la terminación masculina: v. g. 
Pedro lia hecho ver un valor y una prudencia 
admirables, ¡Herré a moni vé une prudence et 
un courage étonants.
ii 6. Los adjetivos que precedan ala voz 
gens han de ser siempre femeninos, y los que 
la sigan masculinos: v. g. Les viriles gens sont 
soupconneux, los viejos son recelosos. Toutes 
les mechantes gens, las malas gentes.
i in. Cuando no precede mas que el adje­
tivo tous, ha de ser masculino: v. g. Toas les 
gens cpü pensent bien , todos los que pien­
san bien.
También se pondrá tous antes de Ja voz gens 
cuando á esta preceda un adjetivo que no ten­
ga mas que una terminación para los dos 
géneros: v. g. Toas les ho¡metes gens. Tous les 
kaiñies gens, &c.
ti 8. Los adjetivos nu, demi, excepté y 
suppose son invariables cuando preceden al 
nombre: v. g. Media hora , demi-heure &c.; 
pero pospuestos al sustantivo, conciertan todos 
en género y número; menos demi: v. g. Su­
puesto estos hechos, ees faits supposés.
i ig. Demi, pospuesto al sustantivo, solo 
concierta en género: v. g. Dos horas y media, 
dfiiix heures et de mié. Solo se escribe en plu-
ral cuando está sustantivado: v. g. Este relox 
da las medias, ces.te horloge sonne les demies.
120. El adjetivo fea, que equivale á di­
funto ó d fulano que Dios baya , no concierta 
sino cuando precede inmediatamente al sustan­
tivo: v. g. La sene reine , la difunta reina; in­
variable será diciendo fea la reine, la reina 
difunta.
121. Hay adjetivos que suelen preceder al 
sustantivo, y son ordinariamente los monosíla­
bos: v. g. Un beau jardín, un hermoso jardín.
122. Hay otros que generalmente se pos­
ponen á los sustantivos, tales son los que indi­
can color, sabor , forma , materia , pais, &c.: 
v. g. Un habit noir, une sable ronde, un fruit 
amer, <5tc.
123. Otros adjetivos hay que van antes ó 
despues segun el gusto y la eufonía lo requie­
ran , tales son los que indican calidades mura­
les buenas ó malas (i).
124. Algunos adjetivos hacen que varíe la 
significación de los sustantivos, segun estén 
antepuestos ó pospuestos: v. g.
Une frmme sage, una mugre prudente.
Une sage semine , una parlera ó comadre.
(1) Algunos gramáticos han dado listas muy lar­
gas de los que se anteponen y posponen; pero ninguna 
de ellas puede ser exacta. El uso y la lectura de btte^ 
líos autores solamcmte pueden ensenar esto.
13 *
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Une femme grosse , una mnger embarazada, en cinta: 
Une grosse femme , una muger gorda.
Le jugement dernier, el juicio final.
Le dernier jugement, Ja sentencia última que dio 
el juez.
Un esprit malin, un natural maligno.
Le malin esprit, el demonio.
Un homme galant, un hombre galante.
Un galant homme, un hombre de bien.
Un homme honnét, un hombre cortés , atento:
Un honnet homme, un hombre honrado.
Un homme piaisant, un hombre chistoso, alegre.
Un piaisant homme, un hombre raro.
Un homme bon , un hombre de buena consideración. 
Un bon homme, un buen Juan.
Un homme vilain, un hombre ruin.
Un vilain homme, un hombre fien.
Da vin nouveau , vino recien hecho.
Da nouveau vin , vino diferente del que se acaba de 
beber (i).
Le mois dernier, el mes último pasado.
Le dernier mois (de I’ année), el último mes (del 
ano ).
Le. rol memo, el rey mismo, en persona.
Le méme roí, el mismo rey, y no otro.
Une histoire vraie, una historia verdadera.
Une vraie histoire, una fábula, un cuento, &C.
Un Iion suri en x, un león enfurecido.
Un furieux Iion , un león muy grande,
j 2 5. Los adjetivos conservan su termina-
(i) Esta misma diferencia se notará siempre que 
nouveau se anteponga ó posponga.
clon masculina y de singular, cuando se usan 
corno adverbios: v. g. Ellas bu cien mal, clics 
sentent tnauvais, y no mauvaises.
Régimen de los adjetivos. 
i26. Las diferencias mas notables que se 
encuentran en el régimen de los adjetivos, de 
uno á otro idioma , son las siguientes :
Contento con poco, contení de pea.
Pronto para todo, pret á tout.
Puntual en su deber, Exact á son devoir.
El primero en tomarle premier ti prendí e.
El último en dar, le dernier á donner.
Desgraciado en el juego, &c., malheureux au jeu , &C. 
Ardiente en la ganancia, dpre au gain.
No es bueno para nada, il n ’ est bon a ríen.
Idóneo para la guerra, propre á la guerre. 
Agradecido á los beneficios, reconnaissant des bien-' 
faits.
Desagradecido á los beneficios, rncconnaismnt des 
bienfaits.
Fácil de digerir , facile a digérer.
Bueno de comer , bon ti mangar.
Impelido de. la necesidad, poussé par la nécessité.
Un hombre temeroso de Dios, un homme craignant 
Dieu.
Capaz, hábil, para el empleo de capitán, capablc 
d' ctre capilaine-
Incapaz, inhábil, para &c., incapable de, &c-
Advertencias sobre el comparativo. 
i.a Mejor se traduce meilleur cuando califica 
nombre, y mieux si califica verbo: v. g. Pedro canta
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mejor que su hermano: pero dicen que este es mejor 
músico , Pierre chante rnieux que aun fr'ere ; mais on 
dit que celui-ci est rneilleur rnusicien.
3.a No deben confundirse las partículas aussi y 
si con autant y tant, las primeras van siempre con 
adjetivos y adverbios, y las segundas con sustantivos 
y verbos: v. g. Mi caballo es tan grande como el 
tuyo- Morí cheval est aussi granel que le lien: Yo 
tengo tanto dinero como tú, j ’ ai autant d’ argent 
que toi.
3,' Aussi se usa siempre en la afirmativa y si 
en la negativa segun dijimos en la primera parte de 
esta gramática pág. 4o regla 6o,
4 a Se usa sin embargo de si en la afirmativa 
cuando el sentido es ponderativo: v. g. Este libro -.es 
tan precioso que.....ce livre est si precíeme que.....
6- a -Autant y tant se usan indistintamente : el 
«"do y el buen gusto es quien decide.
6 a Cuanto mas , tanto mas, se traduce por plus 
repetido, observando que et verbo ha de estar siem­
pre en los dos miembros de la frase : v. g. Cnanto 
mas virtuosos los hombres, son tanto mas estimables, 
plus les homrnes sont uertueux plus lis sont estimables.
7- Tanta menos , cuanto menos es moins guar­
dando eh misino orden que en la regla anterior 
Cuanto menos virtuosos los hombres, son menos 
apreciables', runfias les homrnes sont vertucux, moins 
ils sont estimables (i).
(i) Debe cuidarse mucho en estas construcciones 
de poner en francés la oración determinante antes 
que la determinada, aunque en castellano esté in­
vertido- rl orden;
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8. Tanto major , cuanto mayorr y tanto menor, 
cuanto menor, signen «i mismo orden: v. g. Cuanto 
mayor si-a el mi rito , mayor será la recompensa, 
plus le merite sera grand plus la recompense le sera 
aUssi, y sino plus la récom/tense sera grande. En 
sentido inverso se dirá: moins le mérite sera grand 
moins la recompense le sera-
y. La comparación tanto mas....^cuanto , tanto
menos......cuanto se traduce , d ’ autant plus y d' au-
tant moins, poniendo u» que en el segundo miem­
bro déla frase en lugar de repetir la partícula com­
parativa : v. g.
II a d ' autant moins menté la gloire , qu' ¿l l ’ a 
désirée avec une passion injuste. (FÉNÉION).
Les productions de l ’ Espagne sont d autant 
plus dignes d’ élre connues, qu’ ellcs sont botines et 
abondantes.
El ha merecido tanto menos la gloria, cuanto la 
ha deseado con una pasión injusta.
Las producciones de la España son tanto mas dig­
nas de ser conocidas, cuanto son buenas y abun­
dantes.
i o. Cuando hay muchos adjetivos en una misma 
cláusula, las partículas comparativas se repiten an­
tes de cada uno de ellos; v- g. El es mas joven y ama­
ble. que su hermano , pero es menos sabio y prudente. 
II est plus ¡cune et plus airnable que son jrere, mais 
il est moins sage et moins prudent.
Sintaxis de los pronombres.
advertencias generales.
i.a Como que los pronombres tienen por sí mis-
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mos una significación determinada, no podrán ponerse 
nunca en lugar de un nombre lomado en sentido in­
determinado , esto es, de un nombre que no esté pre­
cedido de algún artículo ó pronombre que lo deter­
mine; así es que los egemplos que siguen no podrán 
traducirse literalmente: v. g. Si tiene derecho de res­
ponder , quien se lo lia acordado? Pide gracia aun­
que no la merece. S il a droit de repondré y <]ui le 
luí a accordc ? Il demande grdee, quniqu ’ il ne la 
mentepas- Para que estas frases estén correctas, será 
preciso decir: S’ il a le droit de &c. 11 demande sa 
grdee quoiqu il tkc.
2. Un mismo pronombre no puede emplearse re­
firiéndose á dos objetos diferentes; y de consiguiente 
no podrá decirse: Samuel offril son holocauste á Dieu, 
et il lui fut si agréable qu > il langa au me me instant 
la foudre conlre les Philistins : el primer il se re­
fiere á holocausto, y el segundo á Dios. El medio de 
hacer que estas frases sean correctas, es disminuir los 
relativos, suprimiendo antecedentes: v. g. Samuel 
offril son holocauste, et Dieu le troiwa si agréable 
qu ' il langa Scc.
3. Se ha de cuidar de no poner nunca los pro­
nombres de un modo equívoco, como están en la ora­
ción siguiente: Virgile a imité Homere dans tout ce 
qu' Ha de beau. No podría saberse á quien se refiere 
el pronombre il, y de consiguiente ha de ponerse de 
este otro modo : Virgile a imité Home re, dans tout 
ce que celui~ci a de beau, y sino, Virgile , dans tout 
ce qu ’ il a de beau, a imite Homere.
PRONOMBRES PERSONALES (i).
12j. La repetición cielos pronombres per­
sonales usados como nominativos es indispen­
sable en los casos siguientes: i.° Siempre que 
las frases estén unidas por cualquiera conjun­
ción que no sea es, ou, ni v. g. Aborrecemos á 
los malos poique les tememos. Nous detestons 
les méchants, parce que nous les craignons,
128. 2.0 Siempre que se pase de la negativa á 
la afirmativa, aunque se hallen unidas por las 
conjunciones et, ni, ou: v. g. Yo no doblo y 
rompo, je ne. plie pas et je romps.
129. 3.0 Si se pasa de la afirmativa á la nega­
tiva , puede repetirse ó no, como mejor sonare.
i3o Fuera de estos casos , el gusto , el oido 
y sobre todo la necesidad de expresarse con cla­
ridad es lo que ha de consultarse.
13t. Los pronombres personales usados co­
mo regímenes , han de repetirse indispensable­
mente antes de cada uno de los verbos : v. g. 
Mentor le consuela , abraza y anima cuanto es 
dable , Mentor le consolé , l' embrasse, et V
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(1) Cuando muchas personas son sujetos de un 
solo verbo en castellano se distinguen cada una por 
su pronombre, como Vmd. y yo iremos á pasear: en 
francés ademas de esos pronombres, se ha de antepo­
ner al verbo un pronombre de la primeva dicción 
que corresponda á la persona en que esté dicho verbo, 
en esta forma: vous el moi nous irons nous promener
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anime autant qu' il est possibte. ( Fenelon).
132. El verbo suele (ener por sugeio un 
pronombre de In primera dicción, v otro del» 
segunda en los casos siguientes: i.° Cuando se 
quiere indicar la parte que muchos toman en 
una acción ó lance: v. g. Se pegó fuego á la 
casa; yo llamé á fuego, y él fué por agua , le 
feu prit a la rnaison ; moi je criai ciu feu, et 
lui, il alia chercher de V eau.
2." Cuando hay contrariedad en la acción: 
v. g. Yo dormía y tu estabas velando, moi je 
dormais, et toi tu vedlais.
3.0 Para dar mas fuerza á la oración : v. g. 
Tú no quieres hacerlo, pues lo haré yo, tu ne 
’veiix pas le f aire toi; eh bien, moi, je le fairai.
Nota. Cuando moi, toi, lui, están seguidos 
del relativo qui, se suprimen je, tu, il, &c.: v. g. 
Penelope é yo que soy su hijo, Penélope et 
moi qui suis son Jils. Fénelon.
133. El pronombre personal sí hablando 
de personas, se traduce soi cuando se refiere á 
indeterminadas, y luí cuando á determinadas: 
v. g. No vivir mas que para sí es estar ya muerto, 
ne viere que pour soi, c ’ est et re deja morí- 
Catón se mató á sí mismo, Catón se tua luí- 
me me.
134 Aunque se refiera á persona determi­
nada suele traducirse por soi y no por lui cuan­
do el sentido pueda ser equívoco, y entonces se 
refiere siempre al nominativo de la oración: v. g. 
Cumpliendo con los deseos de su padre, este jo-
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ven trabaja para sí, en rempUssdnt Ies volon— 
tés de son pire ce jeune homme trovadle pour 
soi. Si se dijese, pour luí no se sabría distin­
guir si estaba en lugar del padre ó del hijo.
135. Cuando se habla de cosas, el pronom­
bre sí siempre se traduce soi: v. g. El imán 
atrae el hierro hacia sí , aimant attire ¡e 
ser á soi (i).
136. Los pronombres ¡ni, leur, elle , eux, 
elles. No se usan, cuando están como regíme­
nes , sino hablando de personas y de cosas per­
sonificadas: v. g. Esta muger tiene la peste, no 
se arrime Vmd. á ella, cette femínea la peste 
ne voiis approchez pas d' elle.
x3y. También puede hacerse uso de las 
partículas y en, y de consiguiente estará igual­
mente bien n' en approchez pas.
138. Hablando de cosas , solo puede hacerse 
uso de las partículas: v. g. Esta casa amenaza 
ruina, no se arrime Vmd. á ella, cette maisorl 
menace ruine, n' en approchez pas.
13g. Cuando el pronombre lo , representa 
á un sustantivo ó á un adjetivo sustantivado, 
concierta con él en género y número: v. g Es 
Vmd. la enferma? Lo soy. Etés-vous la mala- 
de? Je la suis. Son Vrnds. los novios ? Lo so—
(1) Si el nombre de cosa está en plural, es pre­
ciso usar de elles ti eux porque soi es siempre del sin­
gular : v, g. Estas cosas son indiferentes por sí mis­
mas , ves cTióSei son indifferentes d' cUcs-mernes.
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mos. Etes-vous les maries? Nous les somines.
i/jo. Representando á un adjetivo ó á un 
sustantivo adjetivado el pronombre, será le in­
variable, que corresponde al lo neutro del cas­
tellano: v. g. Señora, está Vmd. enferma ? Lo 
estoy. M adame etes-vous mala de ? Je le sais. 
Señores, están Vmds. casados? Lo estamos. 
Messieurs , etes-vous mariésl Nous le somnies.
Pronombres ad jeti vos posesivos.
141. Los pronombres adjetivos posesivos 
son , sa, ses, leur, leurs , que se refieren á co­
sas, no pueden emplearse sino cuando el ob­
jeto posesor, es el sugeto de la misma propo­
sición en que los dichos pronombres estén: 
v. g. Este vino ha perdido su color, ce vin a 
perdu sa couleur.
i4a. Cuando el objeto posesor no fuere su­
geto de la misma proposición en que estén los 
pronombes, estos se sustituirán por uno de los 
artículos de nominativo, el que corresponda, y 
se antepondrá la partícula en al verbo en esta 
forma : cette maison est belle, mais la position 
ne m' en plaít pas, esta casa es hermosa, pero 
su posición no me gusta.
i43. Aunque el objeto posesor no sea el 
sugeto de la misma proposición, se hará uso 
de los pronombres son , sa , &c., siempre que 
estos vayan precedidos de una preposición: v. g. 
Barcelona es una soberbia ciudad , se admira
especialmente la hermosura de sus edificios, 
Barcelone est une superbe ville, on admire 
surtout la beaulé de ses édijices.
144- En materia de ciencias se usa también 
de los pronombres, y no del en: se dice de un 
triángulo ses angles, ses cótés. Este discurso es 
hermoso , me gusta su división , ce discuurs est 
bean, sa dicis ion me plaít.
PRONOMBRES POSESIVOS.
145. Estos pronombres deben referirse 
siempre á un sustantivo que esté ya enunciado, 
y de consiguiente no podrá decirse, sin faltar 
á las reglas gramaticales, j ’ ai recu la vótre 
en date du &c., como comunmente se dice en 
castellano, he recibido la de Vmd. de fecha de 
&c. Para que este correcto debe decirse, j' ai 
re cu votre le tire en date du & c.
146. Algunas veces se sustituye el pronom­
bre posesivo por el personal, cuando el nombre 
de cosas se toma por el de personas: v. g. No 
hay pluma mejor que la suya , il 11' y a point 
de meilleure plume que luí,
PRONOMBRES RELATIVOS.
147' El pronombre qui, como sugeto de la 
oración , se usa igualmente hablando de perso­
nas y de cosas: v. g. El hombre que amontona, 
i' homme qui amasse; el lujo que corrompe
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las costumbres, le laxe qui torrompt lesmaeurs.
i48. Cuando el relativo que castellano es­
tá como régimen , ó precedido de alguna pre­
posición , solo se traduce qui hablando de per­
sonas ó de cosas personificadas: v. g. El hom­
bre de quien yo hablo, I' homme de qui ja 
parle.. Selvas, á quienes cuento mis penas, bois, 
á qui je conte mes peines.
i4p. Si se hablare de cosas ó animales, úsese 
de lequejlaquclle, díc., duques, de laquelle¡ &r\, 
dont; v. g. El perro de que me sirvo para ca­
zar , le chien duqucl je me sers pour chasser.
i 5o. Los pronombres qui, que , dont, que 
se usan hablando de personas y de cosas per­
sonificadas, han de reemplazarse por lequel, 
laqueile, Ócc., duqucl, de la quede , &<?., para 
evitar equívocos enando pueda haberlos: v, g. 
He visto al marido de su hermana de Vnid., 
quien ha de obtener este empleo , /' ai yu le 
mari de votre sxur qui doit oblenir cette pla­
ce. INo podría saberse si el qui es relativo de 
mari ó de soeur\ diráse de consiguiente, lequel 
doit &.C,
i5i. Qucl, admite artículo en la interro­
gativa cuando indica elección ó duda: v. g. De 
estos dos caminos, cuál escogeremos ? De ees 
deux chemins , lequel choisirons -nous ?
Nota. Que tiene que ver, haciendo comparación 
es quelle comparaison y a~t~i¡v. g. Qué Liene que 
ver este paseo con el del Prado? Quelle cQmparaisan 
y a-t-U, entre cette promenade et ccllc du Prado.
i5o.. Dont equivale á cuyo, cuya, pero no 
admite género ni número, y su construcción 
es muy apartada de la del castellano. Siempre 
que el dont no esté precedido de alguna pre­
posición , se ha de guardar en la construcción 
el mismo orden que en los egemplos siguien­
tes : Pedro , á cuyo hijo conozco. El libro , cu­
yos errores son infinitos. Pierre, dont je con­
fiáis le Jils. Le livre dont les Jantes sont in- 
Jinies.
153. Si al dont ha de preceder alguna 
preposición, el cuyo, cuya, se descompone en 
del cual, de la cual &i\, y se traduce literal: 
v. g. Pedro, con cuyo hijo lie viajado, (es lo 
mismo que, Pedro, con el hijo del cual he 
viajado) , Pierre, anee le Jils duquel j ’ ai 
voyage.
154• Ou , así acentuado, suele ponerse en 
lugar de duquel, de laquelle, &c.: v. g. El pe­
ligro del que ha salido, leperil d' oü ¿¿ est sorti.
i 55. Cuando el verbo que sigue al relativo 
exprime uno idea de descendencia, no podrá 
usarse nunca de d' oü en lugar de dont: Je 
jure par le eiel, qui me voit confondue , par 
ees grands Ottomans dont je sais deseen— 
due. ( Hacine ).
PRONOMBRES INDEFINIDOS.
156. Cualquiera que, es quiconque: el 
verbo que siga á este pronombre no puede es-
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lar nunca sino en el modo indicativo, y en el 
mismo tiempo en que estaría en el modo sub- 
jmitivd: v. g. Cualquiera que Jo haya dicho,
quiconque V a dit.
i5y. La expresión francesa sinónima do 
quiconque, que corresponde exactamente a 
cualquiera que, es qiu que ce soit qui, qui que 
c1 ait ¿te qui &c. Con esta puede ponerse el 
verbo en el mismo tiempo del castellano, 
previniendo que en este caso, los futuros de 
subjuntivo se han de traducir por el presente 
ó pretérito de subjuntivo: v. g. Cualquiera 
que lo hubiese dicho, qui que ce soit qui L' ait 
dit.
Nota; Sin el segundo qui esa misma expresión 
corresponde á sea el que fuere , como qucl qu il 
soit á sea cual fuere.
158. Quien, es también quiconque en estos 
modos de hablar: Quien quisiere decir, hacer, 
&c. quiconque voudra dire, faire, &c.
15g. Cualquiera otro que, se traduce tout 
autre que.
160. Plusieurs corresponde á muchos mu­
chas lo mismo que beaucoiip y pero se usa en 
lugar de este cuando la cantidad es algo deter­
minada : v. g. Muchos de estos señores di ge ron 
que.....Plusieurs de ees messieurs dirent que....
161. Chacun estando precedido de un plu­
ral , pide despues de sí son, sa, ses, leur, leiirs • 
pide son, sa, ses, cuando está despues del régi­
men directo ó cuando el verbo no tiene ese
i53
régimen : v. g. Tragaron sus ofrendas, cada 
uno, segun sus facultades. Los dos reyes so 
retiraron, cada uno á su tienda, lis appone­
rent leurs os randas, chacun selon ses mojrcns. 
Les deux rois se retir irent, chacun dans su 
tente.
162. Chacun pide leur , leurs, cuando pre­
cede ¡i un régimen directo: v. g. Trajeron ca­
da uno sus ofrendas , iis apporterent chacun 
leurs offrundes.
163. L' un I' antro, el uno al otro, uno 
con otro: el plural de estos, indicando reci­
procidad como ellos , será les uns , les autres, 
unos á otros.
Nota. Cuando con esos pronombres, el verbo 
tenga un régimen indirecto , se ha de expresar la pre­
posición : v. g. Los dos ladrones se recelaban uno de 
otro , les deux volear s se méfiaient l' un de l' aulre»
i6'4. En lugar de que esos pronombres ya 
dichos indican pluralidad y reciprocidad á un 
mismo tiempo, estos otros /' un et autre, les 
uns et les autres no indican mas que plurali­
dad : diremos pues hablando de llacine y de 
13o i lean : el uno y el otro fueron dos grandes 
poetas ; se apreciaban el uno al otro, un etl* 
autre furent deux gr and pables lis s' csti— 
maient l’ un l ' autre.
Pronombres adjetivos, indefinidos.
165. Quclque se escribe de tres modos a 
saber:
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i.° Cuando está seguido de un verbo se es­
cribe en dos palabras, qmi que, y entonces quel 
es adjetivo, y concierta en género y número 
con el sugeto del verbo que le sigue, y que es 
conjunción. y de consiguiente invariable : v. g. 
Sean cuales fueren los derechos de Vmd., guefs 
que soient eos droits.
<í.° Estando seguido de un nombre sustan­
tivo, qiielque es adjetivo, y se escribe en una 
palabra , sin concertar con el sustantivo mas 
que en número : v. g. Príncipes, por mas ra­
zones que podáis decirme , princes, quelques 
raisons que eous puissiez me diré i Hacine. 
Observación, igualmente se escribirá en una palabra 
y será adjetivo, cuando le siga un adjetivo que esté 
antepuesto á su sustantivo ; en cuyo caso concertará 
también en número con el sustantivo: v. g. Aunque ó 
por mas que se alimente de vanas esperanzas, de 
quelques raines esperances qu ' il se repaisse.
3.0 Cuando que!que está seguido de un ca­
lificativo , sea adjetivo, participio ó adverbio, ó 
de un nombre cardinal, se escribe en una pa­
labra , es adverbio y de consiguiente invaria­
ble : v. g. Por poderosos que sean, quclque 
puissants qu'' ils soient.
166. Tont, unas veces es adjetivo y otras 
adverbio: siendo adjetivo concierta en genero 
y número con el sustantivo ó pronombre á 
quien califica : V. g. Todo hombre, tout homme\ 
todas las mugeres , toutes les semines : siendo 
adverbio es invariable: v. g. Por severos que
sean , tout severas quy ils soient.
16y. Tout, aunque adverbio, varía cuando 
el adjetivo ó participio que le sigue es femeni­
no y empieza por consonante ó h aspirada: v. g. 
Por atrevidas que sean , toutes hardies qu’ 
clics soient.
Nota. Del buen gusto y del oido, es de quien de­
pende principalmente la variación del tout cuando es 
adverbio. Noel..
168. Mente es adjetivo ó adverbio: adjetivo 
cuando precede al sustantivo, y también cuan­
do está pospuesto á un pronombre ó á un solo 
sustantivo: siendo adjetivo concierta en número 
con el sustantivo.
Egcmplos de los tres casos.
i o Fons rctornbez dans les mimes alar­
mes. Hacine.
a.0 Les Dieux eux-memes devinrent jaloux 
des bergers. Fenélon.
3.0 Ces rnurs mimes, seigneur, peuvent 
avoir des yeux. Hacine.
169. íMerne es adverbio, y de consiguiente 
invariable, cuando está después de dos ó mas 
sustantivos, y también cuando califica un ver­
bo.
EGEMPLOS.
Les anirnaux, les plantes tríeme etaicnt tiu nom­
bre des divinilés egj piicimcs. Vaii.ly.
l3 *
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Exempli de maux récls, les hommes $ ’ en for­
ment mcmc de chimé rimúes. Massillon
iyo. Anean y nal, no tienen plural sino 
cuando se unen aun sustantivo que carece de 
singular ó á sustantivos que en plural se toman 
en distinto sentido que en singular: v. g. Nin­
gunos funerales , aucunes funcraiües. Ningu­
nas tropas están mejor disciplinadas, aucunés 
troupes ne sont inieuod disciplinées.
171. La voz tal se traduce certain en estos 
modos de hablar: un tal Perez, un certain 
Peres.
1 ~2. Cual en sentido de tal cual es tel que: 
v. g. Esta gramática es cual la quieres , cette 
grammaire est talle que tu la veux.
1 7 3. La voz sngeto haciendo de pronom­
bre indeterminado se traduce quelqu' un ó une 
per sonríe. Un sngeto me ha dicho, une personne 
ó quelqu' un m' a dit.
i rj/\. Suele usarse mejor de personne en 
lugar de quelqu ' un en la interrogativa , y en 
términos de duda : v. g. * Hay aquí alguno, ó 
un sngeto, tan capaz como él? Y a-t-d ici 
personne d ' aussi ca pable que luí? Dudo que 
alguno lo sepa , je doute que personne le sache.
SINTAXIS DEL VERBO.
lié gimen de los verbos respecto al nombre.
iy5. Las diferencias mas notables en el ré­
gimen de los verbos respecto al nombre, son 
las siguientes:
. .
Acercarse á la ventana, s * apprncher de la sentire. 
Alimentarse con pan , se nourrir de pain.
Andar de capa &c,, aller en mantean, &c.
Arder ó abrasarse en deseos &r., brúler de dr'sir &c. 
Arrimarse á la lumbre, s ' approcker da feu. 
Asegurar el acierto , ¡ ¿pondré du sucres.
Cansarse en alguna cosa , se faliguer á qitchjue chosc. 
Conformarse con el tiempo, s accommoder au tempS. 
Consentir en algo, consentir ti quclque chóse. 
Contentarse con poco, se contenier de pcu.
Dar con el palo, frapper du balón.
Descubrirse con alguno, se dccouvrir d quelqu ’ un. 
Emplearse., ensayarse, ocuparse en algo, s’ cm/dojer, 
s ’ essajer , s ’ occuper , d quelque chosc.
Estar de centinela , de negocio, &c., &c , con vida, 
elrc en sent iridie , en afuire, en cíe, &c\
Hablar con alguno , parlar d quelqu' un.
Olvidarse de alguna cosa, oublier quelque'citóse. 
Pararse en fruslerías, s’ tirrcler u des vagalelles. 
Pedir con , ó de justicia , demander ñ juste tilre. 
Pensar en , jtcnser .......
Trabajar en los caminos, en las fraguas &c., t raca il­
le r aux chemins, aujx surges, &c.
Arrostrar los peligros, afronta■ les dangers.
Cumplir con su obligación, rernplir son devoir. 
Idolatraren alguno, idolátrcr quelqu' un.
Oler á , sentir le, la, les.
176. Cuando dos verbos en una frase exi­
gen regímenes indirectos, expresados por dis­
tintas preposiciones , es preciso darle á cada 
uno el que le conviene, y no poner los dos re­
gímenes bajo la dependencia de una misma
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preposición , como se demuestra en la frase si­
guiente: Un número infinito de navios entran 
y salen de este puerto todos los meses. Tradúz­
case , un granel nombre de vaisseaujc entrent 
dans ce port, et en sortent tous les rnois. No 
podría decirse entrent et sortent de ce port, 
como comunmente se dice en español, en aten­
ción á que el verbo entrer pide dans, y 
sortir de.
Advertencia, Esta misma regla se aplica á los ad­
jetivos y adverbios, y así para decir lia hablado al 
mismo tiempo contra y en favor de su amigo, será 
preciso traducir il a parlé en mérne temps centre son 
ami , el en sa favear■ La razón es que centre no 
exige ninguna preposición despues de sí, y en faveur 
exige de.
Regimen de los verbos respecto d otros verbos.
177. Los verbos que requieren despues do 
sí la partícula de y el infinitivo presente del 
verbo que va despues de ellos son los siguientes:
Resondre, prometí re, S' avisar ó prendre santal- 
sie, cntreprenctrc, luchar, se hdler , refuser, pr o po­
se r , feindre, fnirc semblanl, se flattcr, jurer , gager, 
consciller, persuader, avertir.
He resuelto escribir á tu padre , j’ ai resolu 
d ’ écrire á ton píre.
178. El verbo temer y los que indican te­
mor, rigen de y el verbo que les sigue se po­
ne en infinitivo presente, cuando la persona 
que teme es sugelo del segundo verbo, esto es,
del que debe ponerse en infinitivo: v. g. Temo 
incomodar á Vmd., je crains de roas inca- 
moder.
179. Cuando la persona que teme no es su- 
geio del segundo verbo, se pone este en el mo­
do subjuntivo, acompañado de nc si no se desea 
lo que expresa dicho verbo, y de ne pas si se 
desea: v. g.
Temo no venga mi padre á cascarme, je crains 
que man pere ne vienne me baitre.
Temo no venga mi hermano á ayudarme, je crains 
que rnon fr'cre nc vienne pas m' aider.
180. Los verbos vouloir, querer; permettref 
permitir ; commanden ú ordoner, mandar; de­
sondre prohibir; prior, rugar; empecher, em­
barazar, &c., convienen en el régimen con el 
castellano: v. g. Quiero, permito, mando que 
canten , je veux, jepermets, j ' ordonne qu' 
on chante.
Pero si estos verbos, menos vouloir, rigen 
uno de los pronombres me, te se, nolis, roas, 
entonces requieren el de, y el segundo verbo 
en infinitivo: v. g. Suplico á Vmd. que me es­
criba , je roas pr'ie de m ' ccrire.
181. Los verbos exhorter, exhortar ; s' en- 
gager , empeñarse, y otros muchos que omito 
por no ser demasiado prolijo y porque el uso lo 
enseña mejor, rigen de ó d como mejor sonare 
cuando van seguidos de un infinitivo: v. g. Le 
obligaron á vivir solo, pp i' ohiigca d vivreseal,
Nota. Es contra el Lueu uso el poner mas de dos
infinitivos seguidos, y de consiguiente, creo poder ir á 
ver á tus padres, se traducirá, ye crois tji/c je pourrai 
siller enir tes parents-
1S2. Estas expresiones, me toca , te toca, 
]e toca, &c., se traducen , c' cst á moi á, 
c ’ cst á tai a, &c,, en cosas de orden y de turno, 
y c' est á moi de, &c., cuando se trata de cosas 
de derecho, de deber &c.: v. g. A mi me toca 
jugar, c ’ cst á moi a jouer; á Vmd, le toca 
volver por la honra de sus deudos , c' cst á vous 
de aéfendre V konneur de iwf parents.
Nota. Estas expresiones no tienen uso en los tiem­
pos compuestos, y es preciso traducirlas corno en los 
egemplos siguientes: ¿Me ha tocado jugar ? Mon tnur 
est-il venu ? Te halda tocado jugar, y he. jugado por 
tí, ton tour était venu , et j ' ai joué pour toi-
Observaciones (¡ac servirán de repla sobre el uso 
de varios tiempos.
í.'1 Se usa en francés del pretérito indefinido, 
cuando el tiempo 110 se indica determinadamente ó 
está algo remoto: v. g. Dos anos hace que vendió su 
casa, il y a deux ans <pt ’ il a venda sa maisnn.
Vi en el paseo al Señor Governador y le hablé de 
Vmd., y’ ai vu M. le gouverncur a la promenade, et 
je hii ai párle de vous,
a.'1 Despues de un tiempo pasado de los yerbos 
que indican duda ó incertidumbre , el imperfecto dé 
subjuntivo que. se usa en castellano , se. traduce por 
el de indicativo: v. g. Yo pensaba, me. halda figurado 
que fuese una rnuger, je pensáis, je m ' étais figure
isir
que c ’ était une f'emme: pero si el primer verlio está 
en negativa, el francés sigue la construcción caste­
llana: v. g. Nunca hubiera imaginado que esto pu­
diese suceder, je n ’ aurais jomáis imaginé que cela 
píit arricer.
3.a El sentido de suposición que se da algu­
nas veces al condicional en rio, hablando de cosas 
pasadas, se. expresa en francés con el empleo del im­
perfecto de indicativo , ó del pretérito simple acom­
pañado de algún adverbio que señale probabilidad, 
ó por medio del infinitivo precedido de un pretérito 
de los verbos üevoir ó pon. oir: v, g- Ya que Vmd. 
estaba allí, vería sin duda lo que pasó, jmisquc vnus 
y étiez, voris cites sans doute ce qui se passa. Ha­
bría unos veinte navios en el puerto, il pouvait y 
avoir vingt vaisscaux dans te port.
USO DE EOS FUTUROS.
4a Cuando en castellano hubiere dos verbos en 
una frase, el uno en futuro y el otro en presente de 
subjuntivo, en francés se pondrán los dos en futuro: 
v. g. Yo compraré el caballo que tu vendas, j1 achct- 
terai le chcvul que tu vendrás.
5.a Si hubiere dos verbos en una frase en pre­
sente de subjuntivo, el segundo se pondrá en fran­
cés en futuro: v. g. Es menester que yo compre los 
caballos qué tu vendas, il faut que j' acTielle les che- 
vaux que tu cendras.
f).'1 Estando el verbo en presente de subjuntivo 
precedido de cuando, se pondrá en futuro: v. g. 
Cuando se lo digas: quand- tu le luí diras,
j.a Se usa también del futuro en las oraciones
lfia
siguientes, y en otras semejantes, en que el español 
se sirve del presente de subjuntivo: v. g. Loque Vrnd. 
quiera, ce que vuus vouclnz, como Vmd. quiera, 
comme vous voudrez &c., &c-
8. a Si estuviese el verbo en pretérito imperfecto 
ó en pluscuamperfecto de subjuntivo , precedido de un 
relativo, se traducirá por el condicional simple en 
el primer caso, y por el compuesto en el segundo: 
v. g. El que desertase seria ahorcado, celui qui de­
ser ter ni ser ait pendu.
9. a El futuro simple empleado en sentido con­
jetural , se ha de expresar en francés en términos mas 
explícitos, y ha de traducirse por el presente de in­
dicativo, ó por el infinitivo precedido del presente 
de. indicativo de uno de los verbos dcooir ó pouooir, 
el que requiera el sentido de la oración: v. g. ¿ Cuan­
tas leguas habrá de aquí á Paris ? Combien de lieucs 
y a-t-il ó peut-il y neo ir d' ici á Paris ?
Nota. En cuanto al uso de los tiempos del 
modo subjuntivo, véase la oración condicional 
página 123.
DE LOS GERUNDIOS (1).
183. Los gerundios de presente convienen 
en todo con los del castellano.
184. El participio de presente (2) expresa
(1) Los francesas los llaman participios de presente.
(2) Los participios de presente franceses corres­
ponden particularmente á esos pocos en ante y en 
ente que señala la gramática déla Academia española 
parle t.a cap. y n, 6 .y 7.
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una acción , tiene el mismo régimen que el 
verbo ele donde sale y es invariable. Puede sus­
tituírsele por cualquiera tiempo del verbo, pre­
cedido del relativo cjui, ó de una de fas con­
junciones lorsque, parce que , puisque , &e.: 
v. g. Los moros bajando de sus montes asola­
ban el Africa, les manees descendant de leurs 
montagnes reivageaieut V Afrique.
185. El adjetivo verbal que como el ge­
rundio acaba en ant expresa la calidqd ó la ma­
nera de estar de la voz á que se refiere y con­
cierta en género y número con su antecedente: 
puede construirse con uno Je los tiempos del 
verbo étre : v. g. Ces hommes prevojants ont 
aperen le danger\ estos hombres previsores 
lian visto el peligro.
186. El calificativo en ant, es participio de 
presente cuando tiene un régimen directo, 
porque el régimen será siempre el objeto de una 
acción : v. g. I ais ces gronpes d ’ enfants se 
jouant sous l ' ombragel Delille,
187. Cuando el calificativo en ant no tiene 
ningún régimen , es ordinariamente adjetivo 
verbal , porque en este caso casi siempre indica 
el estado : v g. Un geste pittoresque et de re­
garás paríanís. (Fr de Neufckáteau).
188. Si el calificativo en ant no tiene sino 
un régimen indirecto, será participio de pre­
sente cuando el sentido indique acción ; y ad­
jetivo verbal si indica situación , ó estado: v, g. 
Orí voit la tendré rose'e, dégouttant des feuil-
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les. Voyez-vous ees féüilles dégouttantés de 
rosee ?
En el primer egemplo se marca la acción de 




189. Todo participio usado sin auxiliar 
concierta en género y número con su antece­
dente, lo mismo cpie sucede en castellano: v. g. 
Les inimitiés sourdes et cachées sont plus á 
craindre que les haines ouvertes et déclarées.
190. El participio acompañado del verbo 
etre concierta siempre en género y número 
con el sugeto del verbo, aunque esté pospuesto 
al participio: v.g. Quand il vítVurne ou étaient 
r enfermé es les cendres d * Hippias. (Fénklon).
191. Cuando tiene el participio ¡>or auxi­
liar el verbo avoir , y va seguido de régimen 
directo, ó si no tiene ninguno de esta natura­
leza, es invariable : v. g. Hemos recibido Jas 
carias, nolis avons recu les lettres. Cette ar­
mée a peri, este ejército ha perecido.
19a. Aunque el participio tenga por auxi­
liar el verbo avoir si está precedido de un ré­
gimen directo, ha de concordar con él: v. g. 
He aquí la carta que hemos recibido , voici la
lettrc que nous avons recae, liemos visto a 
Vmds., nous vous avons vus (i).
11)3. Los participios de los verbos pronomi­
nales siguen las mismas reglas que hemos dado 
para los verbos cuyo auxiliar es avoir.
EGEMPLOS.
Ellos so. han dirigido cartas, ils se sont adresse des 
lettres.
Las cartas cjue ellos se lian dirigido, les lellres <¡u' 
ils se sont adrcssecs.
194. Izis participios de los verbos esencial­
mente pronominales, esto es, que no pueden 
conjugarse sino con dos pronombres de la mis­
ma persona , conciertan siempre, porque estos 
verbos tienen por régimen directo el segundo 
pronombre: v. g. ¡Nos hemos abstenido de todo 
reparo, nolis nous sommes abstenus de toute ob­
servat ion.
ip5. El verbo s' arroger arrogarse, es el 
único pronominal , esencial en que el segundo 
pronombre no sea régimen directo, y por esto 
sigue la regla de los pronominales no esencia­
les: v. g.
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(1) El régimen directo del participio cuando pre­
cede á este, se expresa con uno de los pronombres 
que, le , la, les, me , te, nous, vous , se, ó con un 




Os habéis arrogado derechos ilegítimos, vous vous
élcs arrogó des droils illégüimes.
Los derechos ilegítimos que os habéis arrogado, les
droils illégitimes que vous vous étes arroges.
196. El participio de los verbos pronomi­
nales formados de un verbo neutro es siempre 
invariable , como el de los demas verbos neu­
tros. Tales son se plaire y sus compuestos, se 
parier, se succéAér, <5cc., &c.: v. g. lis se sont 
pin á le faire, les lia gustado el hacerlo.
Exceptúa use los tres verbos pronominales 
neutros se douter, sospechar; se prévaloir, 
prevalerse ; c'chapper, escaparse; en los cua­
les el uso quiere que colicúenle siempre el par­
ticipio con el segundo pronombre: nolis hous 
ctions doutés de ccttc perjidic, habíamos sos­
pechado esta perfidia; lis se sont échappes de 
prison , se han escapado de la cárcel; elles se 
sont pie valúes de nal re sin?.plicité, se han pre­
valecido de nuestra sencillez.
Observaciones sobre algunos participios.
Son siempre invariables todos los participios si­
guientes, fuera de algunos que. dejan de serlo en cier­
tos casos que se señalarán.
1.0 El participio de los verbos impersonales: 
v. g. Han sucedido grandes desgracias, ü cst arrivé 
de grands rnnlhvurs.
2.0 El de los verbos neutros que se conjugan con 
avoir: V. g. Las cinco horas que he dormido, les 
ciño heures que j ’ ai dormí.
16j
Not x El que en oraciones como la precedente es 
un régimen indirecto equivalente á durante los ó las 
cuales.
Exceptúanse dos de esos verbos neutros, canter, cos­
tar, en el séntido de cansar, y valnir, valer, en el 
sentito de procurar , á cuyos participios los autores 
dan algunas véci*s un régimen directo: v. g. Vous n* 
a vez pas oublié les soins que obús m a vez coútcs 
depuis votre clísame (Fénelon). No habéis olvidado 
los cuidados que me habéis costado desde vuestra in­
fancia.
Que d * élogcs nc lui a pas calas sa conduite no­
ble et genérense ! (Thómas). ¡ Que elogios no le ha 
valido su conducta noble y generosa!
3.° El que se encuentra entre dos que, pues tie­
ne siempre este participio por régimen directo la con­
clusión de la cláusula: v. g. Las respuestas que yo 
Labia previsto que. le harían á Vmd., les réponses 
que j' acuis préru qu' on vaus ferait.
4 ° El que tiene por régimen directo el pronom­
bre le (l') correspondiente al la castellano: v. g. La 
cosa es mas seria de loque yo había pensado, lachóse 
esl plus sérieuse que je ne I' avais pensé.
5-0 El que tiene por régimen directo un infini­
tivo que le sigue, inmediatamente: v. g. Los libros 
que han dejado publicar, les livres qu' on a laissé 
publier.
Aunque inmediatamente seguido de infinitivo, el 
participio concertará si tiene por régimen directo el 
pronombre que preceda: v. g. Esta es la muger que 
hemos oido cantar, c' cst la semine que nous avons
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enlcndue chanlcr. Los he dejado salir, je les ai ¡aisses 
sortir (i).
G/ El participio fait, hecho, seguido igualmente 
de un infinitivo : v. g. Los han lucho comparecer, 
on les a fait cornparaitrc.
7. Los participios de deooir, deber, pouvoir, po­
der, vauloir, querer, cuando en el final de la cláusula 
se. suple el infinitivo del primer verbo: v. g. Le he 
hecho cuantos favores he debido, querido, podido, 
je lui ai renda toas les Services, que j' ai du, que 
j ’ ai pu, que j ai voulu , se suple lui rendre, hacerle.
8- Los que tienen por régimen un infinitivo pre­
cedido de una preposición : v, g. Nos han encargado 
que le escribiésemos, il nous a recomrnandé de lui 
écrire.
g.° El participio precedido de le peu iie,.,el poco, 
la poca &c., significando delecto: v. g. El poco afecto 
que Vmd. le ha manifestado, le ha desanimado, le 
peu d ’ asedian que coas lui aocz témoigné V a 
découragc.
Pero le pea puede también significar poquedad, y 
entonces el participio concuerda con el sustantivo 
que se. junta á esta voz: v. g. El poco afecto que Vmd. 
le ha manifestado le lia vuelto el valor, le peu d »
(i) Se reconoce mecánicamente que el participio 
seguido de un infinitivo concierta con el régimen di­
recto que le precede, cuando ese infinitivo puede mu­
darse en gerundio de. presente ó en cualquiera otro 
tiempo precedido de qui, que. En estos dos egemplos 
chanler y sortir pueden traducirse por chantante sor- 
lant, &c. , &c.
offset ion que eou$ lui avez temnignée lui a renda le 
emir a ge (> )-
Nótese bien por último que la voz en (de esto, de 
él, &c.,) siendo siempre régimen indirecto, no puede 
concordar con ella el participio que la sigue: v. g. En 
cuanto á cumplidos, he recibido muchos, pour des 
cornplimenls j en ai re$u beaucoup.
Advertencia. La mayor parle de los que lian es­
crito gramáticas franco-españolas, han creído inúti­
les las reglas precedentes, y así es que sus discípulos 
han ignorado siempre uno de los puntos mas delica­
dos é importantes de la gramática francesa.
DEL ADVERBIO.
197. Davantage no admite régimen, de 
modo que no puede decirse davantage de, da­
vantage que y en su lugar se ha de usar de 
plus de, plus que.
198. No puede usarse tampoco en lugar de 
le plus, que es un superlativo : v. g. De todas 
las artes la pintura es á la que me aficiono mas, 
de toas les arts la peinture est celui que j'aitne 
le plus.
199. Solo se construye davantage con ver­
bos y despues de ellos , especialmente cuando
(1) Concierta el participio si le pea puede supri­
mirse sin alterar el sentido, y no concierta si no puede 
suprimirse: en el último egemplo pudiera decirse 
l ' affcction que &c., pero en el primero no puede 
suprimerse le peu sin hacer variar el sentido.
1^0
van acompañados de la partícula en: v. g. Las 
buenas leyes son raras; pero su egecucion lo 
es mas, les botines lois sont toares, mais leur 
exécution l' est davantage ¿Quiere Vmd. mas? 
En voulcz-vous davantage?
200. Antes, seguido de que, se traduce 
siempre avant y no devenit: v. g. Antes que 
lleguemos, avant que nous arriiions.
201. El adverbio matin, mañana, va siem­
pre solo en la oración , y soir va siempre pre­
cedido de au: v. g. Mañana por la mañana, 
demain matin ; ayer tarde, hier au soir.
202. Cuando hubiere dos ó mas adverbios 
seguidos terminados en ment, no se ha de su­
primir esta terminación en los primeros como 
se hace en castellano con los adverbios en 
mente, sino que se ha de repetir en cada uno 
de ellos: v. g. No he visto batalla mas valerosa, 
sabia é ingeniosamente dirigida, je ti’ ais pas 
tu de bataille plus valer eusement, plus sage- 
ment, et plus inga ti íeusement dirigiée.
203. La voz muy seguida de para se tra­
duce trop: v. g. Es muy tarde para ir allá, 
c 1 est trop tard pour y aller.
2o4- Toiit se usa algunas veces en lugar 
de muy. v. g. Entre Vmd. muy poco á poco, 
entre z tout doucemejit.
2oo. Las locuciones adverbiales no pueden 
modificarse con si, y consiguientemente no 
podrá decirse il efait si en peine , si en colere 
&c.; es preciso anteponerlas un adverbio de
este modo: il etait si fot t en peina, si fort en 
colere, si bien á son aise , estaba tan ansioso, 
tan airado , tan á su gusto.
206. Mal parler , és hablar mal, con ma­
las palabras, con injurias &c., y parler mal, 
es hablar con impropiedad, faltando á las re­
glas gramaticales.
soy. El adverbio oü hace veces de pronom­
bre relativo en algunos casos: véase la regla 
154 pág. 151.
DE LA NEGACION.
Advertencia. Tengase presente lo dicho en la pág. 
55 regla io5 y siguientes.
208. Ne point niega con mas fuerza que 
ne pas (1).
209 Despues de las locuciones conjuntivas 
a moins pie , de peur que , de crainte que, y 
del verbo empteher seguido de que, se usa 
siempre de ne antes del verbo inmediato: v. g. 
A menos que Vmd. le bable, á moins quevous 
ne luí par Hez.
Les fantes d1 IJomerc n' ont pas empéché 
qu' il ne füt sublime. ( Boileau ).
210. Se usa también de ne cuando despues
(1) Pas y point son voces figuradas, cuyo sen­
tido propio es paso y punto ; y asi es que, co mo un 
pasé tiene mas extensión que un punto, pas niega 
menos que point.
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del comparativo ó partículas comparativas viene 
un verbo que no esté precedido inmediata­
mente de adverbio ni de conjunción: v, g. Él 
es mas rico de lo que tu piensas, ü est plus 
riclie que tu nc penses,
311. Eso mismo se observa despues de an­
tro y autrement: v. g. El habla muy distinto 
de lo que piensa, il parle tout autrement qu* 
il ne pense. Es muy otro de lo que era, il est 
tout autre qu ' il n' e'tait.
Excepción, En los dos casos precedentes dejará 
de ponerse el ne si el primer verbo tiene negación: v. 
g. No habla diversamente de lo que obra, il nc par­
le pas autrement qu' il agit; no es mas modesto de 
lo que parece il n' est pas plus modeste qu ' il le 
parait.
Observación. En los egemplos correspondientes á 
las reglas 3 1 o y 211 se suprime el de lo y se deja 
solo el que.
ata. Se usa también del ne despues del 
verbo craindre, temer, y de todos los que in­
dican temor: v. g. Temo no esté tu abuelo ma­
lo, je crains que ton grand pere ne soit ma— 
lude (1).
313. Las partículas pas y point se supri­
men en los casos siguientes:
i o En las oraciones condicionales: v. g. Si Vmd. 
no lo manda , si vous nc l' ordonnez.
(1) Tengase presente lo dicho en la pág. 158, 
reglas 178 y 179 acerca del verbo craindre temer, y 
de todos los que indican temor.
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Despues de ía partícula m repetida inmedia­
tamente: v. g. No tengo tinta ni papel, je a’ ai 
ni enere ni papier.
3.° Antes de la partícula que exclusiva: v. g. No 
tengo mas que un sombrero, je n ai qu un 
ehapeau,
4 ° Despues de que ne en sentido interrogativo: 
v. g. ¿Por qué no hablaba Vmd? Que ne paiiiez vtnis?
5.0 Cuando al ne sigue subjuntivo, y precede el 
relativo qui: v. g„ Hay alguno qne no lo haya en­
tendido , est-il quelqu ’ un qui ne V ait entendu.
6. ° Cuando la partícula de índica algún espacio 
de tiempo: v. g. No le he visto en mi vida, je ne I' 
ai vu de rna vie.
7. a Con el adverbio plus en significación de ja: 
V, g. Ya no saldré, je ne sortirai plus.
8.0 Con la palabra mot cuando no está acompa­
ñada de un numeral: v. g. El no dice palabra ni me­
dia , il ne dit mot.
Sí la palabra rnnt está determinada por un nume­
ral entonces se pone pas : v. g- No ha dicho tres pa­
labras, il n' a pas dit trois mots.
g.° Despues de saber savoir en sentido de poder 
ó indicando incertidumbre: v. g. No puedo decírtelo, 
je ne saurais te le dire (1). No sé donde buscarle, 
jo ne sais <>d le ehercher.
Observación, Con los verbos oser, osar; cesser, 
cesar y poder pouvoir puede usarse ó no de las par­
tículas pas y paint.
Nota. Pas conviene mejor á cosas pasageras y ac—
(1) Se dice je ne saurais, tu nc saurais &c. en 
lugar de je ne puis, tu ne peux &c.
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cidentales, y poirtl á Cosas habituales y permanentes: 
v. g. No duerme, il ne dort pas (es decir , en este 
momento) ; il ne dort point, esto es, padece un in­
somnio habitual.
ii[\. Algunas veces se usa fie pas y point 
elípticamente sin ne, como lo demuestran los 
cgemplos siguientes: No hay dicha sin la vir­
tud , point de bonheur sans la ver tu , pas en­
care, pas un mot, point du tout ócc., todavía 
no, ni una palabra , nada, &c.
DE LA PREPOSICION.
Nota. Véase lo dicho en la pág. io6 sobre el 
régimen de las preposiciones y demás.
ai5. La preposición castellana en se tra­
duce dans en los casos siguientes.
i.° Cuando el nombre está en sentido determi­
nado- v. g. Entre Vmd. en mi jardín, cntrcz dans 
mon jardín (i).
2 ° En las citas de autores ó libros: v. g. He leído 
en Cicerón , en Vivglio &c., j' ai lu dans Cicerón, 
dans Trirgile, &c.
3.° Se usa también de dans para expresar algún 
espacio de tiempo, si la pregunta puede hacerse por 
cuando. v. g. ¿ Cuando se marcha Vmd. ? Dentro de
(v) A pesar de estar el nombre en sentido deter­
minado se. usa de en en las dos frases siguientes: Ir 
á la gloria, alteren paradis, al infierno, en enfer. 
Está en mi poder il cst en mon pouooir-
dos dias, de aquí á un mes, &c. Quand parlcz-vous ? 
Dans deux jours, dans un mois &c.
Se lia de notar que. si la pregunta se hace por en 
cuanto se usa de en en lugar de dans: v. g. ¿En cuanto 
tiempo se puede venir desde Aran juez hasta Madrid? 
En combien de ternps peut-on venir d' Aranjuez á 
Madrid? En deux heures, en peu de ternps, 
en dos horas, en poco tiempo , &c.
216. Si !a preposición en rige á un nom­
bre que indique algún periodo, se traduce du, 
de, soiis : v. g.
En tiempo de los Godos, du ternps des Goths. 
En mi tiempo , de man sernps.
En el reinado de Carlos IV , du r'egne ó sous
le r 'egne de Charles IV.
2 i y. En sentido de sobre,en se traduce sur: 
v. g. Los gatos riñen en el tejado, les chuts se 
hattent sur le toit (1).
218. En esto se traduce cependant: v. g. 
En esto llegó mi padre, cependant man pere 
arrivá. También puede decirse, sur cela mon 
pete arriva.
219. En antes de infinitivo se traduce á: 
v. g. No habia inconveniente en aguardarla, il 
n' jr avait pas d ' inconvénient á l ’ attendre.
220. En señalando una ciudad, un pueblo,
(1) Se traduce también sur hablando de algún 
llano, explanada ó plaza : v. g. En la plaza venden 
pan ; on vend du pain sur la place. El general quedó 
muerto en el campo de batalla, le general resta morí 
sur le vhamp. de buladle.
un lugar, un sitio cualquiera en que se está, 
se hace ó sucede alguna cosa, es u v. g. ¿ lias 
estado en Valencia? As-tu été á Val erice? Vivo 
en Pamplona , je demeare a Parnpetuhc. Te­
nia un libro en la mano, il tenait un lh>re d 
la main.
221. Dans suele indicar lugar, pero rara 
vez fuera de los casos siguientes :
Estar en su habitación, ctre daña sa chambre•
Estar en el cuartel , vire dans la cáseme.
Estar en su casa, oiré dans sa maison (i).
Notas, i.a No debe confundirse vire, en campagnc con 
vtre d la carnpagnc, el primero se dice solo de la 
tropa que entra ó está en campaña , y el segundo sig­
nifica estar en el campo ó en la aldea.
a,a También hay diferencia entre et re en ville, y 
vire d la cille, el primero indica estar fuera de casa, 
esto es, andando por la ciudad, y el segundo signi­
fica habitar en la ciudad y también ir y venir de 
ella: v. g. Ou cst ton frere? II est en ville. Et ta 
satur ? Elle cst altée d la ville. ¿En donde está tu 
hermano ? Está (esto es, vive) en la ciudad. ¿Y tu 
hermana ? Ha ido á la ciudad.
De las preposiciones para y por.
222. Para tiene siempre por correspon­
diente poitr, menos en los casos siguientes :
i.° Indicando plazo es au , d la ; aux : V. g. Pa­
garé para San Juan, je paierai d la Saint-Jean.
(i) Mas comunmente se dice étre chea soL
а. " Con el verbo estar, estar para indicando una 
acción próxima es i-lre pres de , ó sur le point de: 
v. g. Estoy para marcharme (es decir cerca del mo- 
momento de marcharme) je suis pres de ó sur le 
point de partir (i).
3/’ No estar para, indicando falla de humor ó 
algún disgusto, es n' etre pas en hurneur, ó n ’ etre 
pas en train de: v. g. No estoy para fiestas, je ne 
Suis pas en humenr, de ó en train de m amuser (a).
Si denotase imposibilidad ó un impedimento po­
sitivo se traducirá «’ etre pas en état : v. g. No es­
toy para viajar, je ne suis pas- en état de voyager.
4-° Para con, se tradue enversv. g. Para con­
migo , envers rnoi, para contigo, envers toi, &c. &c.
5.0 Para quando, es quand: V. g. Esto ha de 
estar hecho para cuando el maestro venga, cela doit 
etre fait quand le rnailre viendra.
б. ° Para, indicando el uso de las cosas es á: 
v. g. Tabaco para fumar, tabac á fumer-, caja para 
tabaco, boitc a labac.
7 0 En sentido condicional se traduce por el ver­
bo falloir precedido de la conjunción condicional si: 
V- g. Para ir mal acompañado, mas quiero irme solo, 
s ’ il faut áller mal acompagné , j' ainie mieux m 
en aller tout scul.
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(1) No hay que confundir etre pres de, con etre 
pret á, cuyas significaciones son muy distintas, como 
lo manifiestan los egemplos siguientes: V. g. je suis 
pres de mourir, estoy para ( próximo á ) morir; je 
suis prét a mourir, estoy pronto, dispuesto á morir.
(a) En el estilo familiar esta frase se traduce, 
je ne suis pas en train, > 1
8.® Pura en sentido comparativo, es en cmnpa- 
raison de : v. g. Eso es nada para lo que se padece en 
el infierno, cela n est l ien en conrparaison de ce <¡u' 
on souffre en enfer.
aa3. Por siempre es pour , menos en los 
casos siguientes:
El por es par, j.° Cuando indica lugar: v. g. El 
anda por las calles, il court par les rúes.
a.° Cuando indica por quien está hecha alguna 
cosa: v. g. Tengo una casaca hecha por el sastre del 
rey, )' ai un habit fait par le tailleur du roí.
3.° Cuando indica orden ó mandato: v. g. Esto 
se ha hecho por real orden, on a fait cela par or- 
donnance du roi.
4-° Siempre que indique modor causa eficaz, ma­
nera , ó medio de hacer ó con que se haya hecho al­
guna cosa: v. g. Podemos ir al cielo por medio de la 
penitencia, ñaua poueons aller en Paradis, par la 
voic de la pcnitcnce.
La course d ' sí talante et d 1 Hippomene qui fut 
vainqtieur par le mojen des parames, d' or. FknÉI.ON.
5.0 El por es par, cuando con un nombre sin 
artículo ni pronombre forma una especie de adver­
bio de calidad , y se puede, sin alterar el sentido de 
la oración, sustituir á dicho nombre su respectivo 
adjetivo ó adverbio castellano: v. g. Il le fit par 
crainlc, lo hizo por temor; il le dit par matice, él 
lo dijo por malicia.
Nota. Se pudiera decir: El lo hizo por ser te­
meroso : el lo hizo maliciosamente.
224* Por con nombres que indican tiempo 
es au, á la, aax, a, segun el género y número 
del nombre: v. g. Él partió de aquí por el
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mes fle Agosto, d partit d' ici au mois d ’ 
Aüüt, por Pascua, á Pagues.
225. Despues del verbo mirar, es prendre 
garde á: v. g. Que cada uno mire por sí, que 
chacun preñac garde d sai,
29.6. En sentido de sin, é indicando una 
cosa que está por hacerse , es á: v. g. Pedro 
está aun por pagarme, Pierre est encore a 
me pajer.
227. Cuando esta en sentido de en lugar 
de, es au lien de', v. g. Por coger la salvadera, 
cogí el tintero, y por hechar polvos hecho tinta, 
au lieu de prendre le poudrier , je pris i' ccri- 
toire, et au lieu de poudre je mis de V enere,
228. Por, antes de adjetivo , es tout ó quel- 
que (1); pero es preciso observar que con tout, 
puede ponerse el verbo en indicativo ó subjun­
tivo como mejor sonare ; mas con quelque , ha 
de ponerse precisamente en subjuntivo: v. g. 
La virtud, por severa que sea, agrada, la vertu 
plait, tout severe qu ’ elle est ó qu' elle soit; y 
sino, quelque sév'ere que soit la vertu, elle 
plait.
229. Por, entre un mismo nombre repe­
tido es á: v. g. He mirado el libro hoja por 
hoja , / ’ ¿zz parcouru le livre feudle d feitille; 
palabra por palabra, mot á mot.
230. Ir por, es aller chercher ; venir por,,
(1) Véase lo dicho sobre estos pronombres pág. 
i53 regla 165 y siguientes.
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•venir ckcrcher ; enviar por, en voyer cherchen 
v. g. Vé por tu libro, va chercher ton liare.
a3i. Por , en sentido causal y antes de in­
finitivo , es a cause que ; y mejor parce, que: 
v. g. No te he respondido antes, por haber es­
tado malo, je ne t * ai pas répondu plutót, á 
cause que ó parce que j' ai élé malade.
282. En ese mismo sentido antes de nom­
bre sustantivo, es á cause de : v. g. No te he 
ido á ver por mis ocupaciones , je ne suis pas 
alié te voir, a cause de mes occupatioris.
233. Estar por hacer ó decir alguna cosa, 
en sentido de tener mucha gana , mucho deseo 
de, se dice étre tenté de: v. g. Estoy por pe­
garle un puntillón fe suis tenté de lui donner 
un coup de pied.
234. Por eso, en principio de fraseen sen­
tido causal, se traduce c' est pour: v. g. Por 
eso te decía yo que no fueses á la comedia , c' 
est pour cela que je te disais de ne point aller 
á la comédie.
a35. Por no, indicando falta , se traduce 
faute de: v. g. Murió por no tener quien le 
asistiese, il mourut faute de quclqu' un qui l* 
assistát.
236. Por no, y porque no, indicando te­
mor es , de peur de ó de crainte de: Por no 
enfadarle , no quise hablar , je ne voulus point 
parler, de peur ó de crainte de le fácher.
2 3 7. Por fin, se dice en fin; y por entre 
ó por medio se traduce a travors le, la , les,
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y también au travers du, de la, des: v, g. Por 
fin se abrió camino por enlre los enemigos; cn~ 
fin, il s' ouvrit un chcmin á travers les enríe-
, r > „mis, o au travers des ennemis.
238. Por lo que hace á, se traduce ¿i l’ 
égard, ó pour: v. g. Por lo que hace a lo 
que me decis, a V égard de ce que nolis me 
dites , ó pour ce que vous me dites.
a3g. Por lo que toca á, es pour ce qui re— 
garde ó pour: v. g. Por lo que toca a mí, pour 
ce qui me regar de, ó pour moi.
2.4o. Por qué no, en sentido interrogativo 
se traduce que ne : v. g. ¿Por qué no habíais? 
Que ne parlez-vous?
2/\i. Por masque, tiene por equivalente 
avoir beau, poniendo el verbo que le sigue en 
infinitivo presente, y ese avoir en el mismo 
tiempo y persona en que está en castellano el 
verbo que se pone en infinitivo en francés: y. g. 
Por mas que yo hice no pude hacerle venir, j' 
eus beau faire, je ne pus pas le Jaire venir.
Observaciones. 1 a No puede ponerse nunca en 
esa clase de oraciones el verbo avoir en el modo sub­
juntivo : 2.a Si lo que quiere expresarse es cosa pre­
sente , se corresponderá al presente de subjuntivo con 
e l de. indicativo: v. g. Por mas que grites no te oirá, 
tu a beau crier, il ne t' cntendra pas. 3.a Si es cosa por 
venir se le corresponderá con el futuro simple: v g. 
Por mas que grites no te oirá, tu auras beau crier 
il ne t * entendra pas. 4-a Al pretérito de subjuntivo 
se le corresponde con el pretérito compuesto ó con el
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luturo compuesto. 5.a Al pretérito imperfecto de sub­
juntivo se le corresponde con el de indicativo: 6.a Si 
indicare condición ese mismo tiempo se traducirá por 
el condicional presente : v. g. Por mas que ganases 
nunca estarías contento , tu aurais beau gagner, tu 
ne scrais jomáis conterit. 7.a Al pretérito pluscuam­
perfecto de subjuntivo se le corresponde siempre por 
el condicional compuesto.
Nótese la diferencia que hay entre tomber a Ierre, 
y tomber par terre., el primero se dice de lo que no 
tocando á la tierra cae, y el segundo de lo que to­
cando á la tierra cae: v. g. Esta teja ha caído por 
tierra, cetle tuile est tójnhéc á terre; este hombre y 
este árbol han caidó por tierra, cct hornmc et cet 
arbre son tornbés par terre.
DEL GOMO.
24a. Como tiene en francés las variaciones
siguientes:
i.a Significando deseo se traduce que: v. g. Como 
me alegrára de ver al rey, que je ser ais bien ai se 
de voir le roi!
3. a En sentido deepifonema, también es que: 
v. g. Como se pasa el tiempo! Que le temps se passe 
vile !
3 a En sentido comparativo, es comme: v. g. 
El obra como dice la ley, il fait comme la loi dit.
4. a En sentido causal, también es comme: v. g. 
Como tu eres, rico te diviertes, cornme tu es riche, 
tu t' amuses.
5. a En sentido de con tal que, es pourvu que, v- 
g- Como leas mucho, hablarás bien, pourvu que tu 
Uses beaucoup tu parleras bien.
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6. a En sentido modal es comment: v, g. Yo te 
diré como has de rezar, je te dirai comment lu dais 
prier.
7. a Indicando calidad es en ó en qualité de: v, g. 
Vino como embajador, il viril en qualité d’ ernbassa- 
deur ; le hablo como amigo, je te parle en ami-
8. a Como, en lugar de cosa de, es quelque ó en- 
virón: y- g. Le debo como unos cincuenta doblones, 
je luí dois quelque cinquante, ó environ cinquante 
pistóles-
g a Como que? indicando estrañeza quoi done, 
como que , pagaré yo lo que no debo ? Quoi done 
paivrai-jc ce que je ne dois pa si
10. Como, en interrogación commcnt: v. g- ¿Co­
mo se hace el pan ? Comment fait-on le pain ?
11. Comoque, en sentido de fingir ó d isimular j 
sai re sernblant de: v. g. Ella hacia como que. lloraba, 
elle faisait sernblant de. pleurer.
12. Como en sentido de por qué, es pourquoi; 
v. g. ¿Como no haces tu tarea ? Pourquoi ne fais-tu 
pas ton devoir?
DE LA PREPOSICION Con.
243. Con indicando modo, causa ó instru­
mento, es par : v. g. El quedó convencido con 
la fuerza de estas razones, il fut convaincupar 
la forcé de ees raisons.
244. Despues del verbo contentarse ó del 
adjetivo contento - es de: ik g. Yo me contento 
ton saber que está Vmd. bueno, je me con­
tente de sa voir que vous -votis portez bien 5 él
no está contento con eso, il n' cst pas contení 
de cela.
245. Despues de los verbos traer ó llevar, 
con nombres de reliquias, alhajas, armas, &c., 
&c. , es sur: v. g. Yo llevaba conmigo un cru­
cifijo , je portáis sur nioi un crucifix.
Con esos mismos verbos seguida de nombres de 
personas, es avec: v. gr. Él lleva consigo á su her­
mano , il mine son frire avec lui.
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246. Con , en sentido de aunque ó con tal 
que es en, poniendo el verbo que sigue en ge­
rundio de présente, y. g. Con hablar mucho, 
no adelantarás nada, en pariant beaucoup, tu 
ne gagneras rien\ con decir la verdad, no te re­
ñirán , en disant la ve'rite, 011 ne te grondera 
point.
247. Con capa de, con achaque de y con 
pretexto de , se traducen sous pretexte de: 
v. g. Con capa de amistad me está vendiendo, 
sous pretexte d ' amitié, il me trahit.
248. Con mas razón, es a plus forte rai- 
son : v. g. Si amo á mis enemigos, con mas ra­
zón amaré á mis amigos, si j' aime mes crine- 
mis , ¿i plus forte faison aimerai-je mes amis.
a4g. Con qué, en sentido de como , ó con 
tal que, es pourvu que ó en con gerundio: v. g. 
Con que haga Vmd. lo que le mando, no le 
pediré mas, pourvu que vous fassiez , ce que je 
Vous ord orine, je ne vous demander ai pas d ' 
avantage , ó en faisant ce que &c.
25o. Con ser, en sentido de encarecimiento,
es tout.... que: v. g. Tu primo con ser Ga­
llego, me dio la mitad de lo que tenia , ton 
cousin, tout Galicien qii' ü était, il me donna 
la moitié de ce qu' il avait.
a51. La preposición con se suprime en al­
gunos casos que el uso enseñará: los que se 
usan con mas frecuencia son los siguientes.
Con las lágrimas eu los ojos , Jes larrncs aux jcux. 
Con los brazos cruzados , les bras croisés.
Con la espada en la mano , /’ épée á la main.
Con las armas en la mano, les armes á la main.
Con el sombrero en la mano, le chapeau á la main.
Advertencias sobre varias preposiciones.
282. Las preposiciones attendu, du , son 
invariables : v. g. Atendida su enfermedad, 
attendu sóh injirmité , vistos sus grandes mé­
ritos , Vu ses grands mérites.
2j3. Mojennant, mediante, y touchant 
tocante á ó por lo que toca á &c., no pueden 
construirse con pronombres personales, y así no 
se d irá, mopennant vous, touchant inoi &c., 
sino par votre protection , par votre secours, 
quand a rnoi, pour ce qui me regar de, &c.
9.54. Menos, en sentido exclusivo es á...prés 
• poniendo el nombre de la cosa excluida entre 
esas dos preposiciones: v. g. Le lian vuelto to­
dos los libros menos la gramática, on luí a 
renda tous les livres á la grammaire pres; 





bien pudiera decirse excepte' la grcmmmire Scc.
255. Las locuciones fuera de esto, menos, 
excepto ó quitado esto, tienen la misma tra­
ducción : v. g. Es altanera, pero fuera de esto 
es generosa, elle est altiére, mais a cela pres 
elle est géne'reusse.
s56 - Chez , se usa algunas veces en lugar 
dé parmi, entre ; de dans, en ; y en el sentido 
de en la tierra de, ó d la tierra de: v. g. 
Entre los Corsos, el mas mínimo agravio no se per­
dona , chez. les Corsés on ne pardoAnc pos la rnoin- 
dre injure.
Esta expresión se encuentra algunas veces en los poe­
tas , on tronce quelque sois cetteexpression chez les 
poetes.
Llegó á la tierra de los Pigmeos, il arrica chez les 
Pigrnées
Entre, significando un número in­
cierto, es oit ó tan....que: v. g. Hubo trescien­
tos entre muertos y heridos, ily cut trois cents 
tue's ou blessés , y sino tan tue's que blessés.
2 58. Las voces voici, ved aquí, 'roda, ved 
allá , se apartan en francés de la dicción cas­
tellana ; los ejemplos siguientes lo manifesta­
rán mejor que cualquiera otra explicación.
Aquí estoy, me voici, ó me coila.
Aquí estás , le voici ó te coila.
Aquí está &c., le voici ó le coila.
Aquí está el cocinero, voici, ó voilá le cuisinier.
Ved aquí lo que tengo que deciros , voici ce <]ue j' ai 
á vous dire.
i8y
Ved aquí lo que yo tenia qne deciros, voila ce que j*
avais ti vous diré+
Voici, se usa cuando se va á contar, y voila despoje^ 
de, contado.
Voici indica mas cercanía que voila.
259. La preposición francesa par seguida 
de un nombre que señale tiempo, tiene de or­
dinario |M)r correspondiente al ó cada, y tam­
bién un adverbio ó un adjetivo formado del 
nombre del tiempo: v. g. Pago un peso al dia, 
cada mes, al ano , diariamente, mensual 
<5cc. jé pede une piastre par jour, par mois Sí.
260. Las de pías preposiciones, especial­
mente, las monosílabas, se repiten cuando sus 
regímenes no tienen entre sí ninguna anología: 
v. g. En la paz y en la guerra, dans la paix 
et dans la guerre.
261. Cuando los regímenes son sinónimos 
ó casi sinónimos, rara ve¿ se repiten las pre­
posiciones.
DE LA CONJUNCION.
262. La conjunción que, tiene los usos 
siguientes:
i 0 Se emplea en lugar de otra cualquiera con­
junción ya expresada para evitar su repetición: v. g. 
Este muchacho está contento cuando baila , canta, ó 
se pasea. Ce garlón est contení quand U danse , qu * 
Íl chante ou qu' il se prome nc :■ no estaría bien dicho 
quand il danse, quand il chante &c.
a ° La conjunción que en sentido motiva! no se
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expresa en francés: v. g. Vámonos que yo no quiero 
aguardar mas, alloris-nous-en, je ne vcux pas alten- 
dre davantage (i).
263. Cuanto, sin interrogación , es autant 
de repetido: v. g. Cuantos hombres hay, otros 
tantos locos, autant d'hommes, autant de fous.
264. Cuanto, en sentido de todo lo que, 
es toiLt ce que: v. g. Haré cuanto pudiere por 
servir á Vmd. je farai tout ce que je pourrai 
pouv vou.s servir.
260. Cuanto, en sentido de todo el que, 
la que, los que Ac., es tout variable : v. g. 
He leído cuantos libros me lian prestado , y * 
ai lu toas les livres qu 1 orí m ' a prétés.
266. Cuan, en sentido exagera ti vo, es 
com/iien: v. g. No te sabré decir, cuan fatigado 
estoy, je ne saurai te dire, cambien je sais 
fatigué.
267. Cuan, en sentido admirativo, es que: 
v. g. ¡Cuan grande es la bondad de Dios! Que la 
bonté de Dieu est grande!
268. Antes que, en sentido adversativo es 
plutót que cuando acompaña nombre, y pla­
tal que de, cuando á verbo: v. g. Antes pobre, 
que ladrón, plutót pauvre que 'Volear; antes 
morir que pecar , plutút mourir que depécher.
(i) Véanse al final de esta gramática los Gali­
cismos, en donde se hallarán la mayor parle de las 




i Como en francés no se pronuncian la mayor 
parte de las consonantes finales, es preciso recurrir á 
las voces derivadas para saber cual es la final de las 
primitivas; asíplnrnb se sabe que ha de terminar en 
b porque su derivado plomber tiene b: resulta que to­
das las voces primitivas terminan en la consonante 
primera de la palabra que se las añade para formar 
las derivadas.
а. De la regla anterior se exceptúan un gran nú­
mero de voces que no tienen derivadas: el uso las en­
señará mejor que una lista que pudiera darse.
3. En aire terminan los sustantivos y adjetivos 
formados de voces de menos sílabas: v. g. Actionnaire, 
que nace de aclion,
4. El sonido final /ere, se escribe de ese mismo 
modo en todos los sustantivos femeninos; menos en 
pierre, piedra: los sustantivos masculinos que tienen 
ese sonido final, se escriben todos iaire; menos lierre 
y cimetiere.
5. En ait terminan lait, snuhait, fait, trait, y 
los compuestos de estos dos últimos: todas las otras 
voces que tienen ese sonido final se escriben et: v. g. 
Complet, (primitivo de complete').
б. En er terminan todas las voces masculinas 
cuya c final está precedida de i, y, ill, g ó ch : v, g- 
Acier, noyer, (nogal), &c.: Se exceptúan pied, con- 
ge, clergé, duché, évéché, ágé y los participios que 
se usan como sustantivos masculinos, como allié, 
naufrage, &c.
7. En is terminan i.° los sustantivos formados 
de un gerundio mudando el ant en is: v. g. Gachis
igo
(gác'iaigt) eoioris (colorant), a.° los sustantivos cuya 
derivación indica esta terminación como bris ( briser), 
&c.; 3.° dtibris, chdssis, parvis, radis, ris, y algu­
nos otros sustantivos que el uso ensenará, y en los 
cuales no se sabe de donde dimana la s final.
8. De los nombres cuyo son ido final es o, se es­
criben con au aquellos en quienes esta final está pre­
cedida de otra vocal, como gruau> flcau, &cr: ex- 
ceptúanse dúo, trio, cacao., i/nbroglio.
Con eau se escriben aquellos cuya derivación trae 
una e ; como tornbeau (tombe ) , nouve.au ( nouvel ),
9. El sonido de in (nasal) en principio de dicción 
se escribe siempre in ó un: v. g. Industrie ; excep­
túase a insi,
ío- En eindre terminan todos los verbos pro­
nunciados así en el infinitivo: v. g. Feindre, &c. se 
exceptúan eonlraindre, craindre y plaindre: vaincrc 
y su derivado convaincre, se escriben también con a\n,
1 i. Con en y em se escriben todos, los verbos que 
principian así: v, g. Fntrer, ernporter: exceptúa use 
ancrer, antidater, anticiper , ambitionner , amplifier 
y amputer.
i El sonido de an se escribe en en medio de 
dicción, i,° en los sustantivos cuya final se pronun­
cia ansion : v. g. Mentían, ascensión: se exceptúa 
expansión: 3,0 En todos los verbos en endre , como 
tendre, &c ; menos épandre y répandre,
13, Con on se escribe ese mismo sonido en me­
dio de dicción , antes de y y antes y despues de cft.* 
v. g. Échange, branche , mcchant: se exceptúan yen- 
ger, pencher y sus derivados.
1 4» Los nombres cuyo sonido final es anee se es­
criben an si son derivados de un gerundio, como
J()I
nbondancc, (abondant) : se exceptúan déserenee, exis­
tente, preferente y sernence y sen fenee. Si no son for­
mados de un gerundio, se escriben todos en: v. g, 
Urgence: se exceptúan nisance, balance, circunstante, 
distance , éleganee, enfatice , nuance, y puissance.
i 5. En ti/7se terminan da use , transe, panse y 
panser: los demas que tienen esa terminación se es­
criben cuse: v. g. Defense.
>6. Todas las voces que terminan en s/on se es­
criben con s sencilla cuando la dicha final está pre­
cedida de l ó r : V, g. Expulsión, aversión , &c.: ex- 
ceptúanse assertion, désertioñ , insertion y partían.
Con dos ss se escriben las voces que terminan en 
ession , mission y cussion: v. g. Proccssion, adrnis- 
sion, díscussion.
Con # se escriben connexion, complexión , fluxión, 
flexión, reflexión y genuflexión.
Todas las otras voces que terminan en zon se es­
criben con f: v. g. Nation, potion , &c.: se exceptúan 
ascensión, dimensión, extensión, pensión, suspen­
sión , aprehensión, passion y suspicion.
i 7. Los sustantivos formados de un verbo y cuyo 
sonido final es se escriben todos con e en esa
terminación : v. g, Bátiment, Ingement, &c.: se excep­
túa» airnant y calmant.
18. En cur terminan todos los sustantivos que 
tienen ese sonido final, sean masculinos ó femeninos: 
v. g, Fleur, bnnncur, &c. : se exceptúan de esta regla, 
heure , beurre, derneure , leurre,
i 9. Todos los verbos que tienen el gerundio en 
vant ó en san/ (con una sola s) , tienen el infinitivo 
en iré: v. g. Écrire. (écrivant), lire, (lisant): Aunque 
servir hace el gerundio en vant, el infinitivo es servir¡
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Los demás verbos cuyo sonido final es ir se escri­
ben sin c final, á excepción de bruire., frire, inau­
dire , rire y sourirc.
ao. En our acaban todos los sustantivos cuya fi­
nal se pronuncia de ese modo: v. g. Toar, conloar: 
se exceptúan bravourc y bourre.
ai. En oír terminan todos los verbos cuyo sonido 
final del infinitivo es ese: v. g. Dcvoir: exceptúanse 
boire y croire.
También se escriben con oir los sustantivos mascu­
linos que tienen ese sonido final, si son formados de 
un gerundio de presente mudando el ant en oir: v. g. 
liasoir (de. rasant).
Todas las otras voces que acaban con ese sonido se 
escriben oiré ■ v. g. 1 mire, arrnoirc, &c: se excep­
túan espoir, dortoir, soir y noir,
22 Todas las voces que terminan en ate, ite, 
oute y ule se escriben con una sola t: se exceptúan 
challe , dalle, talle, rutile , patie , il flatir, ¡I gratle; 
etre <¡uitte , il ijui/te, il aquitte; goutte; bulle, hutte, 
lutte.
23- El sonido de y" francesa se escribe siempre con 
j antes de las vocales a , o , u: v. g. ./our , juge : se 
exceptúan geni (grajo), gente y los que de este se 
derivan (i).
Antes de c, i, el sonido de j francesa se escribe 
siempre con g: v. g. Gibier, berger: se exceptúan je, 
jeune, ¡t une, jcu, jeudi , jeter , rnajeur rnajeste y los 
derivados de lodos estos.
(i) La e es eufónica y tiene, en estas voces el 
mismo uso que en los verbos terminados en ger: Véase 
la observación i. pág. 6 7.
Antes de b, p, m, se pone siempre m en la­
gar de n : V. g. Tnmber, emporter, emrnener: excep­
túa nse bonbon , bonbonicrc y embonpoínt.
•x5. Los verbos en i/ucr conservan la sílaba en 
todos los tiempos y personas: v. g. Nous fabriquons &c.
Los nombres que nacen de esos verbos mudan el 
(/i/ en c: v. g. Fabrication: se exceptúan croquant 
(sustantivo), rnarquant (adjetivo), attaquable, cri- 
tiquable, irnmanquable, remarquable y risquablc.
26. Las voces que se derivan de otras que termi­
nan en consonante duplican ordinariamente esa final: 
v. g. Dnnner , amasser, ferrer que nacen de don, 
amas y ser.
Donation, donateur, donatrice, y algunas otras 
voces poco usadas no duplican la consonante.
2 7. Zí, d , y s se duplican solo en abbaje, nZi6r, 
rabbin, sabbat, gibbeux, gibbosi té; addition, reddi- 
tion, agglomerer, agglutiner, aggraver , suggérer, y 
en los derivados de todos estos.
28. Las demás consonantes se duplican en las vo­
ces que principian por
v/c, como accourir: de estas se exceptúan arabit, 
académie, acariátre , acacia, acajou, acagnarder, 
acantile , acolyte, acoquines, a caustique, los deriva­
dos de estos, y algunos nombres de ciencias muy 
poco usados.
Por oc como occasion, se exceptúan ocre, oculaire, 
oculiste.
Por As como affermir: exceptúanse afin, Asriqiie, 
asistoler y los derivados de estos.
Por 1lf como cffort: se exceptúa ¿faufileri
Por Dif como diforme.
Por Os como offrir.
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Por Sus como suffraga
Por Al como allumer : de estos se exceptúan alar­
me , aliener, aligner , aliment, aliter, alerte, aleñe, 
alculonrs, alivióle, alai,, aloue.lt e, alnurdir , alain- 
bic, alaterne, alertáis, (adjetivo), alépine, alevin 
alp-Kandrin (adjetivo), atezan (adjetivo), alé.ze alibi, 
alibifornin, alibaran , alidaUc, alinea, alizier, aloes, 
(ilors, alose , aloyau, alumine, alan, los derivados 
de estos y algunos términos científicos poco osados.
Por II como ¿Ilusión : exceptúanse Íle,llot, ilote, 
iliade.
Por Col, como callé ge .* se exceptúan colere coliji- 
chet, colambe, colonel, colon, colonie , colarme, colo­
rer, coloris, color ier, colégataire , eolfcilant , co­
leo p tere, coleret, colibrí , colimaron, coiir/ue, colis, 
colisce, colophq.ne, colorpiinle, colosse., cqlure y los 
que de estos se derivan.
Por Cora como commerce: se exceptúan comedie, 
comes!¡ble, comete, consigue, cornices, comitat, comité.
Por Im como immortel: exceptúense image, imagi­
nat ion, imiter, imán y los derivados de estos.
Por Ap como apporter’, se. exceptúan apaiser, apa­
ñage, aparlé, apathie, apercecoir, aperan, aper­
ches, aperitis, apetisser, apogee, api, apitoyer, 
uplañir, aplatir, aplontb, Apocalypse, apocryphe, 
A polion , apologic, apologue , apoplexic, apostasie, 
aposter, apostille, apostolb/ue, apostrophe, apothéose, 
apothieaire, apotre, apurcr, los derivados de estos, 
y algunos términos científicos poco usados.
Por ()[>po como opposition.
Por Oppr como oppression.
Ninguna de las demás voces que principian por op 
duplican Ja p.
Por Sup como supplice; exeeptúdttsv superbe, sw- 
perche ríe, sufterfélation r superficie, Stiperfin t 'grtpct- 
flu, supérieursuperlatis, superposet , Superstitiont 
supin , supréme y los derivados de es los.
Por Cor como cor riger : se extepMÍ n n cor ai1, co- 
teligionnaire, coria ce, coriandre, corinthitn, ctfivl- 
lcr corottaire, c.aryphée , los derivados de estos y al­
gunos términos científicos de muy raro uso.
Por Ir como irreflédhi. excVptúanse irácible> iris, 
ir ante, iróqunis t y los que de estos se derivan.
Por vi/ romo aU&nlion : eXerplúanse aletier , attr- 
mnj er, athéc, at henee, ctthlite , atroné, ntonic, 
aiours, atoul, atrabihtire, diré, atroce y los deriva­
dos de estos.
29. La r se duplica también en el futuro y con­
dicional presente de lóS verboS cattrir, rnourir, pou~ 
voir, envoyer, coir y quérir y los compuestos de estos.
30. En lugar de duplicar la q se la hace prece­
der de una c en las voces siguientes: acquil, acquit- 
ter, acquiescer, acquérir y los derivados.
31. Ninguna consonante se duplica en los casos 
siguientes r
i.a Despues de úna t muda: v. g. Teñir.
Despues de una Vocal acentuada: v. g. Méme* 
¿pitre &c.
3.0 Despues de un sonido nasal: v. g. Ti nfarder;
4.0 Entre dos sonidos iguales: v. g. Maladc. Esta 
regla tiene un número infinito de voces exceptuadas, 
que el uso enseñará.
S.° Despues de un sonido compuesto de varias 
vocales como ai, ou, &c.: v. g. Plaire.: de esta re­
gla se exceptúan baisser, beurre , bourre f bourreau, 
bourrique, ca isse, courroux yfourrcr, goutte, houppe.
houppelande, laisser, nourrir, sou/Jler, souffrir y 
los derivados de estos.
3a. Las letras mayúsculas tienen el mismo uso 
que en castellano.
33. La puntuación es la misma que en español, 
pero es preciso observar que en francés no hay lla­
madas de interrogante ni de admiración , y de consi­
guiente para dar el sentido que corresponde se lia de 
tener presente que las frases interrogativas se conocen 
por los relativos que, qui ó los adverbios nü, d ’ oii, 
par o«, cambien y camínente y las que no empiezan 
así, en que el pronombre sugelo está pospuesto al ver­
bo. Las admirativas tienen varias formas, y solo el 
uso podrá hacerlas conocer á golpe de vista.
DE LA ACENTUACION.
34. Hay tres clases de acentos; agudo , grave y 
circunflejo.
35. El acento agudo se pone sobre todas las é 
cerradas que terminan sílaba : v. g. Trcrité.
36- El acento grave se pone; i.u sobre las ee 
abiertas que estén en sin de sílaba ó que precedan á 
la consonante si 11 al s ■ v. g. Pire: mire, exes, 
apres (1)-
(i) La e es abierta siempre que termina sílaba y 
está seguida de una consonante y una c muda como 
en misere.
Se exceptúan de esta regla los sustantivos en ége, 
como piége; las interrogaciones airné-je, donné-je, 
&c., y estas frases exclamativas, puissc-jc, dussé~je 
en que la penúltima c es cerrada.
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2.0 Sobre las preposiciones a y des, y sobre los 
adverbios 0« y /d como signo de distinción.
3.° Sobre fá, de^á, en-de^d, deja., hola y coila.
3 7. El acento circunllejo se usa ; 1Cuando hay 
alargamiento de sonido y supresión de alguna letra 
como en age, tele, que antiguamente se escribían 
aage, teste: 3.0 Sobre la a larga delante de ch y de t 
cuando esta última tiene el sonido del español: v. g. 
Lache, tache, baliment: 3o. Sobre la pemil lima e 
de las voces que terminan en eme como proble fue, 
extréme: 4-° Sobre la i de los verbos en aitre y oitre, 
siempre que esté seguida de t : v. g 11 /taü: 5.° So­
bre la o que preceda á las finales le, me, ne; v. g. 
Póle, dome, troné: También se pone sobre la o de 
los pronombres nutre, cutre. 6.° Sobre la penúltima 
vocal de todas las primeras y segundas personas del 
plural del pretérito simple : v. g. Nous allantes,.oous 
sites ; y también sobre la última vocal de Ja tercera 
persona del singular del pretérito imperfecto de sub­
juntivo de todos los verbos: v. g- II portas, íl fit: 
7 0 Sobre la la u en los adjetivos mar y sur : 8.° So­
bre la u de los participios da, redu , mu, y cru de 
los verbos devoir , redevoir, mouvoir y croitre, cuan­
do esos participios son masculinos y del número sin­
gular.
DEL APÓSTROFO.
38. El apóstrofo marca la supresión de una de 
las vocales a , c , i.
3q. La a se suprime en la, antes de una voz que 
principie por vocal ó h muda: v- g- L ’ ame, I' his- 
ioire , j I' estime.
4o. La c se suprime en los casos siguientes: i.a
Ei» Je, me, te, se, de, que, ce, Te, ne, antes Je tma 
voz que empiece por vocat ó h muda : v. g. j ' aime, 
je m' égare, &c.
a.° En lorsque, ptíisque y quoique ; pero solo an­
tes de ti, elle, nn, un, une: v. g. Lnrsqu' il parle, fkc.
3.° En entre y presque, cuando entran en com­
posición con otras voces: v. g. Entr’acte, presqu' ile.
4 ° En quclque antes de un y autre: v. g, Quelqu* 
un, quelqu autre.
5. En grand1 mere, g rand' messe, gr and ' 
chambre , grand' so//c, grand ’ chrre , grand ’ chosc, 
gtand' merci , grand' peine , grand ' peur.
4¡. La j se suprime solo en la conjunción si de­
lante de i7, z'/sv. g. 5' i/ vient, &c.
DE LA CEDILLA.
La cejilla ^ es una especie de coma que 
se pone debajo de la c cuando esta consonante pre­
cede á las vocales a, o, u, debiendo sonar como s 
doble: v. g. Fagon, fagade , &c.
DE LA CREMA Ó DIÉRESIS.
43. La crema (..) son dos puntitos que se ponen 
sobre las vocales para indicar que no forman diptongo 
con la vocal precedente, y que deben pronunciarse con 
su propio sonido : v. g. JSa'if, Saúl, sin la crema de­
bería leerse nef, sol,
44- No debe hacerse uso déla crema cuando 
puede reempiarse por un acento; esto sucede comun­
mente con la e, y así en lugar de. escribir como mu­




45. La división, que los franceses llaman trait 
4' unión, se usa, i.° entre el verbo y los pronom­
bres je, nioi, tu, toi, nous , vous , il, ü¡¡, elle, elles, 
le, la , les, luí, leur, y, en , ce, on, cuando están 
pospuestos á un verbo de quien sean el sugeto ó el 
complemento: v. g. lrai-je ? Viens-tu ? &c. Si hu­
biere dos pronombres pospuestos se pondrán dos di­
visiones : v. g. Laisse-le-moi.
Nota. Cuando los dichos pronombres no sean 
complementos del verbo precedente , no se pondrá di­
visión , asi escribiremos , cnvqyez la chercher, faites 
en prendre sin división, porque los pronombres la y 
en so» complementos del segundo verbo y no del pri­
mero : consiguientemente habrá una gran diferencia 
entre faites le Uve, y faites-le tire ; en la primera 
frase el le es complemento de lire y en la segunda de 
faites: la primera debe traducirse hacedlo leer, y la 
segunda hacedle leer, es decir que él lo lea.
3.° Antes y despues de la letra eufónica t .• v. g¡ 
Parle-t-il,
Nota. Cuando la t estubicre apostrofada y prece­
dida de una división , indicará que es el pronombre 
le y no la t eufónica : v. g. F'a-t' en,
3.° Antes ó despues de ci y la cuando acompa­
ñan á nombre, pronombre, preposición ó adverbio, 
de los cuales bagan parte de la significación: v. g- 
Celui ci, celui-ld , ci-contre, ld-haut, Ac.
4.0 Para unir Irés á la voz que sigue: V gs 
Te'es-riche.
5 ° Para unir méme al pronombre que anteceda: 
V. g. Lui-rnérne.
6.0 Para reemplazar la conjunción et antes de. 
un número que no pase de diez y nueve: v. g. Dix- 
sept, vingt-deux, soixarite-dix-neuf, &c. El buen 
uso hace, que quatre-vingts se escriba con división 
aunque no hay que reemplazar la conjunción et.
7.0 Para unir dos ó mas palabras que en el sen­
tido no formen mas que una: v. g. Marc-Aur'cle, 
chef-lieu.
46. El paréntesis y demas signos ortográficos tie­
nen los mismos usos que en español.
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Voces qua forman una expresión idéntica con el 
verbo á que se refieren.
Avoir , Faim, sois, dessein, hon te , coutútíife, piW; 
compassion, froid , chaud , mal, besoin, part, en­
vié , raison.
Cherchen, Fortune, querelle, midi á quaipr-ze he»-* 
res, minuit en plein midi.
Courir, Fortune , risque, péril, chance, terres et 
mers.
Demander, Raison, vengcance, justice, gráce, pardo».
Diré, Vrai , faux, matines, vepres.
Donner, Frise, envie, jour, parole, avis, atteinte; 
le^on , cours, rendes-vous, cantío»» re£.u, quit- 
tance, conga, audience.
Entendre, Raison, raillerie, malice.
Faire, Cas, tort, vie, bonne chére, envie, reflexión, 
hon te , honneur, peur , plaisir, alliance, marche, 
argént, provisión, semblant, route, front, lace, 
dificulté, choix , fortune, banquevoute , voile, 
naufrage, compagnie, visite , solcil, beau, mauvais, 
froid, chaud, bien, mal, pitié, compassio».
Gagner, gros.
Mettre, Fin, ordre.
Parler, Vrai, raison, bon sens, latín, anglais, 
fraileáis, espagnol.
Porter, Envie, bonheur, malhrur, compassio».
Prendre, Garde, patience, sean ce, médveine, congv, 
conseil, parti, jour, le^on, garde, racine.
Rendre, Service, amour pour amour, visite, compte, 
témoignage.
Sentir, Bon, mauvais.
Teñir, Parole, serme, bon.
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Galicismos, o modos de hablar muy usados entre 
los franceses.
Parler, disentir ir d ' a- 
hnndunce.
JDu. premier altord. . -
Accommoder le feu,
Etre , t omber, rester, d' 
accord sur.
Un homme acheté; ?/« 
fou acheté.
Par maniere, d' nequit.
Des Jtours d ’ adressej rnon 
adresse,
Mélez-vous de tos as aires.
Voilá mire affaire.
'J irert se tircr d * affaire,
Atoiv des affaires par-* 
des sus la tete.
N ' auoir aucune affUiffp.
Faite un affront. .
Aimcr ses aises.
31 y ta de la tic.
II s' en va midi, trois 
ha ir es etc.
Cela va sans dire.
Souhaiter la bonne année.
Des&íncr d ’ apres nature.
Messurer les autres d son 
aune.




Estar, venir, quedar con­
formes en.
Ln hombre perfecto ; un 
tonto rematado.
Por cumplir.
Juegos de mano; las se­
ñas de mi casa.
Métase V. en sus negocios;
Esto es loqueos conviene.
Sacar, salirse dfe algún
’ apuro.
Estar abrumado de ne­
gocios.




En esto va la vida.
Son cerca de las doce, de 
las tres, etc.
Esto va por supuesto.
. Dar el ano nuevo.
Dibujar al natural.





Paire main basse sur l ' 
c/tr/cini.
Metí re chapeau bas.
A bas le tj ran , le minis­
tre ele.
II I a echap¡té bclle.
II notis I' a donné bclle.
Pajee en argén/ blanc.
Ce papier boíl.
Manger , boire, á tirela- 
rigot.
Triste comme un bnnnet 
ile nuil.
Pfíusscr sa palience á 
bout.
llrisons ¡a-dcssiis; pas- 
sous sur ce c'mpitre.
Proder comme il faitl.
Se brouillcr avec yucliju ’ 
un.
Etre en butte á.
Pe pied en cap; des pieds 
a la tete.
ltiré sous cape; dcmc.u- 
rcr capot.
Parlcr d une maniere
car atiere.





Pasar á cuchillo al ene­
migo.
Quitarse el sombrero.
Muera el tirano, el mi­
nistro &c.
De buena se libró.
Buen chasco nos ha dado.
Pagar en moneda de plata,
Este papel se cala.
Comer , beber , cuanto se 
pueda.
Triste como la noche.
Apurar á uno su pacien­
cia.
Dejemos de hablar de eso.
Inventar cuentos á lo lar- 
6°
Quebrar la amistad con 
uno.
Estar espuesto á ser el 
blanco de.
De pies á cabeza.
Reír para sí; quedar sin 
saber que decir.
Hablar con descaro.
Levantar d uno la tapa
quelqu ' un¡
Donner le change ; ne pas 
prendre le change.
Batir des cháteaux en 
Espagne.
De son chef;chemin fal­
sant.
Chercher midi « quatorze 
heures-
Apprendre, savoir par 
cceur.
Se parier cceur d cceur.
Coiffer une boutcille.
Pour comble de malheur.
II en a pour son compte.
A son compte; á ce comple.
Prendre sur son compte, 
i'trc de bon compte.
Perdre connaissance; se 
troucer mal.
Les orcillcs lui coment.
A corps pcrdu ; quel dróle 
de corps!
Coucher par écrit.
Chaqué coup portoit ; a. 
coup sur.
Sans coup férir ; couper 
court.
A dater de ; de par le 
Roi.
Une bone, une belle défaite.
de los sesos.
Chasquear ; no dejarse 
chasquear.
Formar castillos en el ai­
re.
Por si; de camino.
Buscar quisquillas.
Aprender, saber de me­
moria.
Hablarse sin reserva.




Segun su opinión ; siendo 
así.
Tomar por su cuenta; ser 
razonable.
Perder el sentido; desma­
yarse.
Le zumban los oidos,
A todo trance ; que gra­
cioso de hombre !
Sentar por escrito.
No se. perdia tiro; á cosa 
hecha.
Sin dar golpe ; abreviar.
Contando desde ; en nom­
bre del Rey.
Un bueno, hermoso elogia
Une laillc dc'gagee; un 
oír dégagé.
Je n ai ríen á démeler 
avec lui.
II n' y en a pas d demi,
Ne pas desscrrer les dents.
Soit dit, sans vous dé-
plaire.
Rire a gorge déptojée.
/ oilá de quni rire ; il n ’ 
y a pas de quoi riré.
Une ruc, un chemin dé- 
tourné,
Dut-il m' en coutcr la cíe.
Prendre le dcvanl.
Devair au tiers et au 
quart.
Se méttre en desoír de.
Piquee des deuic.
Cela soit dit en passant.
Ce vin donne á la tele.
Donner dans le piege, 
dans le panneau,
Dnublcr le pas; doubler 
un hábit.
Dire des durelés; les che- 
veux lui dressent,
Qui trop ernbrasse , mal 
étreint.
Il s ’ en fautde beaucoup; 
en puré perte.
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Un cuerpo airoso; un ai­
re despejado.
No tengo nada que ajus­
tar con él.
No es poco lo que hay.
No despegar los labios.
Dígase pues sin que V. se 
agravie.
Reir á moco tendido.
Es digno de risa; no es 
asnnlo de reir.
Una casa, un camino ex­
traviado.
Aunque debiese costarme 
la vida.
Tomar la delantera.
Deber por todas partes.
Prepararse á.
Meter las dos espuelas al 
caballo.
Digamos de paso.
Este vino sube á la cabeza.
Caer en la trampa.
Apretar el paso; forrar 
un vestido.
Decir sequedades; se le 
erizan los cabellos.
Quien mucho abarca poco 
aprieta.
Muy lejos de esto; sin 
efecto ninguno.
2o6
J' en suis de ríteme; Ic 
plus bcl endroit de sa 
vix.
Autant de pris sur l en- 
nemi,
II lui prit envie d * allcr, a.
Presser l' enncmi l' épée 
dans les ripns.
Mentón d double él age; 
él re de son pajs.
JEtre bon chcval de trom- 
pette.
Donner les étrivieres,
(¿u ’ est-ce que cela me 
fait ?
S' en esl fait; cornrnent 
se fait-Íl que ?
Un faux feu ; se sausier.
Un feu de joie ; des feux 
d' artífice.
Un villas*c de vingt , de 
cent feux.
C' est un fier menlcur.
C' est un franc menteur, 
ivrognc, etc.
Se flanquer devant; flan- 
qucr un souflct.
II fut un temps que j' du ­
ráis pu le fairc.
C ' est en Dicu qu' il faut 
esperar,
C' est Id que je le rcncon -
Lo mismo me sucede; lo 
mejor de su vida.
Del lobo un pelo,
Le vino la gana de venir á.
Ir á los alcances del ene­
migo.
Barba con papada; ser 
simple.
No alterarse para nada.
Dar una zurra.
Qué tengo yo que, ver con 
eso ?




Una candelada; fuegos ar­
tificiales.
Un pueblo de veinte, cien 
casas.
Es un terrible embustero.
Es un perfecto embustero, 
borracho, etc.
Ponerse delante de; des­
cargar un bule ton.
Hubo un tiempo en que 
hubiera podido hacerlo.
Es Dios en quien se. ha de 
esperar.
Allí es donde le encontré.
/raí.
C' es/ ainsi que..,.
S >/ V a fait , c' cs/ que 
jc /’ ai coulu-
Mensong.es que. tcut cela.
Jc. lui jais aulant de 
bien qu' il rn a fait 
de mal.
Je ne partjrai point que 
lout nc. suit pret.
Jc ne ser ai tranquille, que 
jc ne l' aie trancé.
Jc cede, non que jc crai"~ 
ne.
Malheureux que jc suis !
Madarne, j' ai l' hon- 
neur de vous saluer•
Caminent eous partcz-cous
Fort bien, monsieur, et 
eous me me ?
A coire Service.
Así es como.,,.
Si lo ha hecho, es porqué 
yo lo he querido.
Todo son mentiras.
Le hago tanto bien cuanto 
mal me ha hecho.
No partiré sin que esté 
todo pronto.
No estaré tranquilo hasta 
que le encuentre.
Cedo, no porque tema.
j Desdichado de mí!
A los pies de V., señora.
¿Como está Vd.?
Muy bien, caballero ¿ y 
V. ?
Para servir á V.
--------- - «tasugos gr ..i" ■
modelo ordinario de cartas.
Bayona aO de Junio 18 4 4 •
Muy Señor mió, por la de Vmd, de 10 del cor­
riente , veo sus favorables intenciones para conmigo, 
y la de dar á nuestras relaciones mayor actividad de 
Ja que las circunstancias han permitido hasta ahora; 
Si puedo ser á Vmd. útil en el negocio que
ao8
ha emprendido, cuente Vmd. conmigo.
Mientras espero nuevas órdenes de Vmd., me 
repito por su mas atento 8. S. Q. B. 8. M.
P- Ilugon- 
MüNSIEVR,
C' esl avec le plus gr and plaisir que je cois par 
volre lettre du i o toaran/, vos botines intenlions a 
morí égard, et pe}le ou vous ríes de donner á nos 
reía/inris , plus d' adivi té que les circouslanccs nel' 
onl pennis jusqu ' á present.
Si, je /mis vous etre de quelque ulililé dará< 
I’ affaire que vous avez cntrepris, veuillcz comptcr 
sur moi-
En al tendant vos nouvcaux ordres, je suis 
avec résped,
Monsieur ,
y'1",/ ;’■? ITj&J ’-VV^í : ’
Volre tres-humble serviteur,
P, Ilugon.
Hay orine le i o Juin i844<
Nota. Unicamente me he propuesto en esta carta 
hacer ver en que forma principian y como concluyen 
ordinal ¡arríenle las cartas en francés ; mas como esto 
Varía segun á quien se escriba, debe, verseen un for­
mulario , á quien toca explicarlo mas cumplidamente.
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